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RESUMEN EJECUTIVO 
“PROPUESTA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO DE MERCADERÍAS DE 
LIBRERÍA ESPAÑOLA CÍA. LTDA.” 
“OVERTURE OF THE MANAGEMENT AUDIT APPLIED TO 
INVENTORY MANAGEMENT OF LIBRERÍA ESPAÑOLA CÍA. LTDA.” 
 
RESUMEN 
La administración de los inventarios se constituye como uno de los problemas 
concurrentes para la dirección de las empresas, ya que es una de las actividades  
de mayor importancia dentro del desarrollo general de una entidad; en este caso 
dentro del campo librero y papelero; es importante que se controle de manera 
adecuada la mercadería que se requiere para la provisión de los diferentes puntos 
de venta que tiene la empresa, la  información de lo que se tiene en la bodega 
debe ser precisa, se debe tener siempre un detalle actualizado del ingreso y salida 
de los productos, la adquisición de la mercadería debe ser realizada por personal 
calificado y el control interno debe mantener un alto grado de efectividad, pues con 
él la empresa asegurará el correcto funcionamiento, la Gerencia puede contar con 
herramientas adecuadas para tomar decisiones y se pueden cumplir 
paulatinamente los objetivos establecidos.  
PALABRAS CLAVE 
 MERCADERÍA 
 AUDITORÍA  
 GESTIÓN  
 CONTROL 
 EVIDENCIA 
 OPINIÓN 
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ABSTRACT 
The inventory management constitutes one of the problems competing for the 
management of enterprises, since it is one of the most important activities within 
the overall development of an entity, in this case within the field bookseller and 
stationer, it is important to adequately control of merchandise that is required for 
the provision of different points of sale of the company,  has the information of what 
is in the hold should be accurate, it must always have a detailed update on the 
entry and exit products, the acquisition of the merchandise must be performed by 
qualified personnel and internal control should maintain a high degree of 
effectiveness, because with him the company will ensure proper operation, 
management may have the right tools to make decisions and can gradually meet 
the stated objectives. 
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INTRODUCCIÓN 
Esta tesis se elaboró de acuerdo a las disposiciones establecidas por la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, 
con la finalidad de alcanzar la meta propuesta. Este trabajo es una herramienta 
útil de consulta no solo para la empresa en la que se está aplicando sino para 
aquellas personas que deseen tener conocimientos acerca de la propuesta de 
una auditoría de gestión para los procedimientos que se deben seguir para la 
administración de los inventarios de mercaderías. 
A continuación realizo una breve explicación de cada uno de los capítulos: 
En el capítulo uno se expone las características propias de la empresa, 
tomando en cuenta desde su creación, estructura orgánica, su esquema 
interno, y objetivos para tener de esta manera una visión clara, acerca de cómo 
está instituida la organización a través del tiempo hasta la actualidad. 
En el capítulo dos realizo un enfoque teórico y técnico acerca de la auditoría 
propiamente dicha, mediante el estudio y análisis de sus diferentes aristas 
desde el concepto principal, sus aplicaciones en el medio como una 
herramienta de asesoría, hasta la realización de aplicativos que permitan 
evaluar actividades organizacionales, tales como son los indicadores de 
gestión. 
En el capítulo tres mediante la declaración de las fases de auditoría se 
exponen teóricamente todos los pasos que un adecuado examen debe 
contener, La Planeación, La Ejecución, El Informe y Seguimiento son indicados 
a detalle para luego transformarse en un camino ineludible para el profesional.    
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En el cuarto capítulo se pone en práctica todo lo estudiado anteriormente y es 
la etapa en la cual el equipo combina uno a uno los lineamientos y normativas 
establecidas con su destreza en el campo, para luego emitir su opinión 
profesional en base a la evidencia que se desprende de sus pruebas aplicadas, 
es la etapa en la que el profesional se transforma en obrero para obtener los 
resultados deseados, mediante la aplicación y cumplimiento de las fases de la 
auditoría. 
 En el último capítulo, el profesional da por concluido su trabajo y se permite 
emitir conclusiones y recomendaciones a cerca de aquellos puntos que según 
su criterio pueden ser mejorados, con el fin de que la empresa pueda 
profesionalizar sus actividades y optimizar todos sus recursos. 
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CAPÍTULO I 
   
1. ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD 
1.1   LA EMPRESA 
1.1.1 Historia de la empresa 
 
“Librería Española, 84 años de servicio a la cultura y a la educación del 
Ecuador, constituyéndose en un hecho único en la historia del desarrollo 
cultural del país.  
 
El señor Arsenio Briz Sánchez, español llegado al país hacia 1917, fue quien 
fundó Librería Española el año 1927, en la covacha N. 6 bajo el palacio de 
Gobierno. Luego de 13 años este almacén se trasladó a un nuevo local, en la 
entrada del Pasaje Royal, frente a la actual Biblioteca Municipal, antigua 
Universidad Central.  
 
Después pasó a ocupar un local junto al antiguo Hotel Majestic, en la calle 
García Moreno.  
 
En 1937, se incorpora a la librería don Julio C. Coba, quien tuvo como principal 
preocupación, reforzar la importación de libros para atender las demandas de 
un medio en creciente urbanización. 
 
Para 1940 Librería Española contaba con 2 locales en el centro histórico. La 
capital empezó a crecer hasta el norte y como era de esperar, Librería 
Española también. En 1973, pasó a un local en la calle Venezuela, entre Mejía 
y Chile.  
 
Posteriormente y bajo la conducción del ingeniero  Fausto Coba Estrella, 
Librería Española ha alcanzado un crecimiento que se evidencia en el actual 
funcionamiento de varios locales, y que al haber efectuado la compra de 
Librería Científica, se ha consolidado como la cadena de librerías más grande 
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del país; además, de Librería Española nació la empresa filial, la editorial 
LIBRESA S.A.,  que en 31 años de labor ha desarrollado la actividad 
encaminada a convertirse en una alternativa editorial para la educación, 
mediante la producción de textos escolares y otros materiales educativos. 
 
Igualmente edita obras de literatura universal, literatura latinoamericana y 
ecuatoriana y es pionera en edición de obras de literatura infantil y juvenil. Con 
lo que contribuye al desarrollo de una cultura lectora en el Ecuador.” 1 (COBA 
PAGÉS JUAN, 2005)  
 
1.1.2 Base Legal 
 
Librería Española, se constituye como Compañía de Responsabilidad Limitada 
en el año de 1974, con tres socios fundadores, el señor Julio C. Coba Arias, el 
señor  Fausto A. Coba Estrella y la señorita Olga E. Coba Paredes. 
 
La actividad principal de la misma es la venta al por mayor y menor de libros y 
suministros de oficina a nivel nacional. 
  
Actualmente la empresa funciona con una capacidad de 65 empleados, y 
cumple con todos los requisitos legales para su correspondiente registro laboral 
y social, de igual manera en época considerada como temporada alta para la 
empresa, se crea la necesidad de contratar personal temporal el mismo que en 
su totalidad ingresa dentro de la figura del cumplimiento legal vigente.  
  
1.1.3 Organismos de Control 
 
Los Organismos de Control son entidades principalmente públicas que se 
encargan de verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las 
empresas en el transcurso del desarrollo de sus actividades dentro de una 
sociedad. 
                                                          
1 COBA PAGÉS JUAN, Manual de Procedimientos Internos, 2005, Pág. 3-5.  
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- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    
 
El Servicio de Rentas Internas es una entidad autónoma que tiene la 
responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante 
la aplicación de la normativa vigente 
Para estos efectos la empresa debe cumplir con obligaciones tributarias 
referentes a: 
 Declaración del Iva 
 Declaración del Impuesto a la Renta 
 Declaración del Impuesto a la Salida de Divisas 
 Anexos, entre otros. 
 
- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
 
La Superintendencia de Compañías del Ecuador, desde su creación, ha 
cumplido una fecunda labor como ente contralor de las sociedades, mediante la 
aplicación de normativa vigente, a la cual la empresa debe su cumplimiento, 
como es: 
 
 La Ley de Compañías 
 Reformas a la Ley de Compañías 
 Regímenes Societarios 
 Nóminas de Accionistas 
 Mercado de Valores 
 
 
- MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
 
Responsable de velar por el desarrollo de los trabajadores y la justicia laboral, 
mediante la aplicación de la ley, que para nuestro caso de Librería Española  
se sustenta en el Código de Trabajo, y en las distintas Tablas de 
Remuneración Sectorial. 
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- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Librería Española Cía. Ltda., compromete el cumplimiento de sus obligaciones 
laborales en base a la aceptación y aplicación de: 
 
 Ley de Seguridad Social 
 El Seguro General de Salud Individual y Familiar. 
 
- REGISTRO MERCANTIL 
 
El Registro Mercantil permite a la empresa registrar y/o actualizar sus datos 
públicos, además de emitir la Matrícula Mercantil necesaria para poder ejercer 
la actividad comercial. 
 
- MUNICIPALIDADES 
 
Regula las actividades de las empresas mediante la emisión de una Patente 
Municipal que permite desarrollar una actividad comercial dentro de cada 
ciudad. 
 
- ADUANA DEL ECUADOR 
   
Encargada de Controlar todo el tráfico de comercio exterior, Librería Española 
Cía. Ltda., en su actividad de importación se rige a la Ley Orgánica de 
Aduanas.    
 
- CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO 
 
Mediante la regulación de publicaciones y regulación de actividades libreras 
contenidas en la Ley del Libro. 
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1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
1.2.1 Estructura Orgánica 
 
Definición de Organigrama.- “Representa el esquema básico de una 
organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes 
integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de dependencia 
que existe entre ellas.” 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2 VÍCTOR HUGO VÁSQUEZ R., Organización Aplicada, Segunda Edición 2002, Pág. 219. 
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Ilustración 13
JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS
PRESIDENTE 
EJECUTIVO
 
LIBRERÍA ESPAÑOLA CIA. LTDA.
ASESORIA LEGAL 
Y TRIBUTARIA
 
AUDITORIA 
EXTERNA
 
GERENTE GENERAL
 
CONTRALORIA
GERENCIA 
ADMINISTRATIVA
FINANCERA
CONTABILIDAD
 
ADMINISTRATIVO
 
FINANZAS
 
TESORERIA
 
CREDITO Y 
COBRANZA
 
SISTEMAS
 
GERENCIA POR 
MAYOR
 
PROMOCION
 
DISTRIBUCION
 
CALL CENTER
 
IMPORTACIONES
 
GERENCIA 
LOGISTICA
 
BODEGA
 
ADQUISICIONES
 
RECURSOS 
HUMANOS
 
SERVICIOS 
GENERALES
 
GERENCIA POR 
MENOR
 
LOCALES
 QUITO /
 PROVINCIAS
MARKETING
 
PUNTOS 
EXPRESS
 
COMPRAS 
LOCALES
 
Organigrama 
Actual
                                                          
3 COBA PAGÉS JUAN, Manual de Procedimientos Internos, 2005, Pág. 10. 
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1.2.2. Estructura Funcional  
Ilustración 24  
LIBRERÍA ESPAÑOLA CIA. LTDA. 
                                                          
4 COBA PAGÉS JUAN, Manual de Procedimientos Internos, 2005, Pág. 11. 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
1. Vigilar el cumplimiento de los          
    acuerdos de la junta
2. Formular los proyectos generales
3. Coordinar la dirección
PRESIDENTE EJECUTIVO
 1. Cumplir las actividades encomendadas  
    por la Junta General
2. Representar a la empresa
ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA
1. Asesorar a la empresa en todos los 
aspectos legales y tributarios
AUDITORIA EXTERNA
 1. Examinar los EEFF 
     empresariales.
2. Emitir una opinión profesional. 
GERENTE GENERAL
1. Representar a la empresa.
2. Elaborar planes y presupuestos
3. Dirigir las actividades generalesCONTRALORIA
1. Supervisar y controlar todas las 
actividades administrativas y 
operativas
GERENCIA ADMI. FINANCERA
1. Dirigir las actividades administrativas
2. Dirigir las actividades financieras
CONTABILIDAD
1.Reg.  contable
2. Impuestos
3. Balances
ADMINISTRATIVO
1. Manejo de RRHH y 
Servicios Generales
FINANZAS
 1. Manejo de 
Tesorería y 
Crédito y C.
TESORERIA
 1. Control de los 
flujos de dinero
CRÉDITO Y 
COBRANZA
1. Aprobación de 
créditos y labor de 
cobranza
SISTEMAS
1. Administración 
de los sistemas 
informáticos
GERENCIA POR MAYOR
 1. Elaborar planes y presupuestos de 
ventas y dirigir sus actividades
PROMOCIÓN
1. Adopciones de 
mercadería en 
instituciones
DISTRIBUCION
 1. Despacho de 
mercadería
CALL CENTER
1. Organizar el flujo de 
llamadas telefónicas 
empresariales
IMPORTACIONES
 1. Realizar trámites de 
aduanas y evaluar 
proveedores del 
exterior
GERENCIA LOGISTICA
 1. Coordinar de manera general las 
actividades de adquisición y bodegas
BODEGA
 1. Recibir, almacenar, 
administrar y despachar la 
mercadería a clientes y 
locales de la empresa.
ADQUISICIONES
 1. Recibir pedidos, evaluar 
proveedores y realizar 
adquisiciones de mercadería
RECURSOS HUMANOS
 1. Administración del 
personal,
2. Elaboración  roles de 
pago, 
SERVICIOS GENERALES
1. Labores de secretaría
2. Labores de mensajería
3. Labores de aseo
GERENCIA POR MENOR
1. Elaborar planes y proyectos para los 
puntos de venta y supervisar sus 
actividades
LOCALES
1. Venta por menor de 
libros y suministros de 
papelería
MARKETING
 1. Manejar la 
imagen 
empresarial
COMPRAS LOCALES
 1. Evaluar proveedores, 
recibir pedidos y realizar 
adquisiciones
Organigrama 
Funcional
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1.2.3. Estructura Posicional  
Ilustración 35 
  LIBRERÍA ESPAÑOLA CIA. LTDA. 
                                                          
5 COBA PAGÉS JUAN, Manual de Procedimientos Internos, 2005, Pág. 9. 
JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS
 Copagés
Fausto Coba P.
Juan Fco. Coba P.
Verónica Coba P.
PRESIDENTE 
EJECUTIVO
 Fausto Coba Estrella
ASESORIA LEGAL 
Y TRIBUTARIA
Dr. Pablo Egas
Dr. Stalin Molina
AUDITORIA 
EXTERNA
 Raúl Fuenmayor
GERENTE GENERAL
 Thierry Sebastiá
CONTRALORIA
Elena Santillán
Carlos Chávez
GERENCIA 
ADMINISTRATIVA
FINANCERA
Fausto Coba Pagés
CONTABILIDAD
Janete Medina
Verónica Huera
ADMINISTRATIVO
Fausto Coba P.
FINANZAS
 Fausto Coba P.
TESORERIA
 Alexandra 
Montúfar
CREDITO Y 
COBRANZA
 Lucía Almeida
SISTEMAS
Nataniel Chauca
GERENCIA POR 
MAYOR
 Juan Fco. Coba
PROMOCION
Edison Bolaños
Mónica Buchelli
Yolanda Moncayo
Vicente Pezantes
Silvia Rosas
DISTRIBUCION
 Geovany Salazar
CALL CENTER
Alexandra Tapia
Byron Núñez
Ramiro Sigcha
IMPORTACIONES
 Doris Lara
GERENCIA 
LOGISTICA
 Thierry Sebastiá
BODEGA
 Roberto Muzo
Carlos Muzo
Cesar Crespo
Diego Collahuazo
Rodrigo Cruz
Marcelo Córdova
Cesar Moreano
Cristian Cisneros
Iván Marchena
ADQUISICIONES
 Freddy Cajiao
RECURSOS 
HUMANOS
 Mercedes 
Bermúdez
SERVICIOS GENERALES
Gabriela Sánchez
Judith Enríquez
Gioconda Pérez
Luis Sánchez
Rolando Darquea
María Amay
GERENCIA POR 
MENOR
 Thierry Sebastiá
LOCALES
8 Jefes
28 Auxiliares
MARKETING
 Francisco 
Vidaurre
COMPRAS 
LOCALES
 Freddy Cajiao
Organigrama de
Posición
 11 
 
1.3  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
1.3.1 Misión 
 
La Misión es aquel precepto en el cual se explica lo que la entidad pretende 
cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa, lo que pretende hacer, 
y él para quién lo va a hacer. 
 
Misión de Librería Española 
 
Ser una empresa dedicada a la comercialización de libros, textos escolares, 
productos de papelería, suministros de oficina y tecnología, entregando 
innovación,  la más amplia variedad de sellos editoriales nacionales y 
extranjeros, las temáticas más diversas, con la capacitación constante de 
nuestro recurso humano, siendo actores permanentes de la cultura nacional, 
cumpliendo con las necesidades y expectativas de nuestro mercado. 
 
1.3.2 Visión 
 
La Visión es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 
rumbo para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 
competitividad. 
 
Visión de Librería Española 
 
Ser la librería referente y la cadena más grande del ecuador, la casa de los 
escritores ecuatorianos. Estar comprometidos con los resultados económicos 
de la empresa, el bienestar de nuestros empleados en búsqueda de la 
estabilidad económica y profesional, cumpliendo los estándares de calidad de 
nuestros procesos y productos. 
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1.3.3 Objetivos 
- Consolidar la figura empresarial en el mercado con la actualización y 
profesionalización de los conocimientos. 
  
- Diseñar un sistema de control ágil, que permita tomar decisiones con 
eficacia basadas en fundamentos, experiencia y visión comercial.  
 
- Crear nuevas áreas de trabajo que permitan cubrir una mayor necesidad de 
producto o servicio del mercado. 
 
- Velar constantemente por el desarrollo de todo el recurso humano para que 
pueda corresponder de manera positiva a los desafíos empresariales.  
 
- Mantener una línea de profundo cumplimiento con las leyes y normativas 
legales vigentes al ser una empresa establecida legalmente dentro del país.  
 
- Participar en actividades de contribución que fomenten el desarrollo 
nacional y comunitario.    
 
1.3.4 Políticas 
 
De venta: 
- Para otorgar crédito a un  nuevo cliente, este debe por lo menos cumplir con 
tres compras de Contado, cuyo monto será tomado en cuenta para el 
crédito que se le asignará. 
- A inicio de temporada escolar, el Vendedor – Cobrador  deberá actualizar 
los datos de los clientes. 
- Se podrán realizar Convenios y Bonos ofreciendo así crédito en las ventas 
para los empleados de las instituciones, que forman parte de los clientes de 
Librería española.  
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Devolución en ventas: 
- El Jefe de Almacén verifica que la compra haya sido realizada como 
máximo ocho días antes de la devolución, se procederá  a revisar que la 
mercadería esté en perfectas condiciones y se anulará la Factura. 
 
De compras: 
- El Jefe del Departamento de Compras deberás tomar en cuenta el 
Presupuesto entregado por el Gerente Administrativo – Financiero para 
realizar cualquier tipo de compra, misma que deberá ser en beneficio de la 
Empresa. 
 
- Se deberá realizar una precalificación de Proveedores, dividiéndolos en 
proveedores principales y proveedores secundarios, según  las condiciones; 
tiempo de entrega, plazos, flexibilidad que estos presenten y verificando 
cual es el más conveniente para Librería Española. 
 
- El Jefe de Compras analizará la posibilidad de venta de la mercadería 
ofrecida por el proveedor, emitirá un informe a la Gerencia de Ventas por 
Mayor, para que se negocien  las condiciones del contrato. 
 
- Ofrecer el mejor precio en nuestros productos, proporcionando  una muy 
buena calidad, siendo una empresa que se preocupa por satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. 
 
De personal: 
- El Departamento de Recursos Humanos deberá cubrir  todos los cargos que 
en su momento lo ameriten, con un  personal idóneo y comprometido con la 
misión y visión de Librería Española. 
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- Siempre que se registre una vacante, antes de recurrir a fuentes externas, 
deberá cubrirla, en igualdad de circunstancias, con personas que estén 
laborando en la organización y para quienes esto signifique un incentivo.  
- Para efectos de una selección objetiva, se deberá recurrir al uso de técnicas 
de manejo del recurso humano, encuestas, etc., a fin de eliminar hasta 
donde sea posible la subjetividad en las decisiones.  
- Establecer un clima de cordialidad y esfuerzo coordinado entre la empresa y 
el trabajador.  
- Publicar y difundir  la Misión y Visión de la Empresa, para fomentar el 
trabajo en equipo  y lograr el cumplimiento de sus objetivos. 
- Para la motivación del personal se deberán desarrollar formas de mejorar, 
las condiciones de trabajo, las relaciones entre empleador y trabajador 
fomentando la comunicación abierta entre toda la empresa.  
- Se debe proveer incentivos monetarios adicionales a los sueldos básicos 
para motivar la iniciativa y el mejor logro de los objetivos.   
Estas sumas deben otorgarse sobre las bases objetivas y ser 
proporcionales al esfuerzo realizado.  
- La forma de impulsar y mantener la disciplina deberá ser siempre positiva; 
es decir, mediante estímulos y premios, recurriendo excepcionalmente y el 
último extremo a los despidos.  
- Los horarios de trabajo estarán sujetos a las necesidades de la empresa y 
basados en el Código de Trabajo. 
- Para la planeación de recursos humanos se deberá determinar programas 
de capacitación y desarrollo y mantener al día las proyecciones 
tecnológicas y económicas de la organización. 
-  Se deberá brindar oportunidades para el desarrollo integral de los 
trabajadores, a fin de que logren satisfacer sus perspectivas y desarrollo 
profesional. 
- Cada trabajador de Librería Española deberá cumplir con un mínimo de 
veinte horas de capacitación al año, contribuyendo así con su desarrollo su 
personal y profesional. 
- Desarrollar y mantener instalaciones y procedimientos para prevenir 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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- Para una correcta protección y vigilancia se debe tener adecuados métodos 
precautorios para salvaguardar a la organización. 
1.3.5 Estrategias 
- Afianzamiento de nuestros locales tradicionales y creación de nuevos 
locales dentro de los centros comerciales más importantes del país. 
- Consolidación de proveedores del exterior para fidelizar la relación laboral y 
de esta manera mantener la exclusividad de productos. 
- Establecer políticas de participación en los segmentos de compras públicas, 
que permitan acceder a negociaciones de volúmenes grandes de 
mercadería. 
- Definir procedimientos empresariales generales que permitan optimizar los 
recursos de la empresa. 
- Aprovechar la tendencia mundial informática que nos permita llegar a más 
gente, con información actual, en tiempos más cortos y con mayor 
efectividad. 
- Promoción con asesoría personalizada y profesional de todos los fondos de 
literatura en las distintas áreas de mercado específico. 
- Participación en los distintos foros a nivel mundial para dar a conocer el 
nombre y negociar nuevas oportunidades de trabajo empresarial.    
 
1.3.6 Principios y Valores 
 
Puntualidad.- Es la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras 
obligaciones. Nace del respeto al otro ya que se valora el tiempo como 
herramienta fundamental para el cumplimiento de nuestras obligaciones 
desempeñando a cabalidad con nuestros compromisos. 
 
Coherencia.- Es la correcta conducta que debemos mantener en todo 
momento, manteniendo una excelente conducta tanto dentro como fuera de la 
empresa y en la realización de nuestras actividades. 
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Docilidad.- Humildad y capacidad para considerar y aprovechar la experiencia 
y conocimiento que los demás tienen. Ser humilde, hace grande a una persona, 
facilita el trabajo en equipo, aprovechando la experiencia y tesón de cada 
miembro para así juntos alcanzar el objetivo propuesto. 
 
Sensibilidad.- Permanecer alerta de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. 
Estar pendiente de todos los sucesos que perturban de una u otra forma el 
ambiente en el que se desarrolla la empresa. 
 
Comunicación.- Indispensable para procurar y mantener las buenas 
relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida. Manteniendo buenas 
relaciones entre todas las personas que conforman la empresa y así facilitar la 
toma de decisiones y distribución correcta de recursos. 
 
Orden.- Debemos dar prioridades a cada actividad. Cada actividad que se 
realiza en la empresa debe ser tomada de acuerdo a la importancia que esta 
tenga, así se podrá dar cabida a un mejor  desarrollo organizacional. 
 
Deseo de servicio.- deseo de colaboración hacia los demás. Al compartir entre 
todos los miembros de la empresa podemos abrir, nuestra mente hacia la 
atención de las necesidades que cada uno tiene. 
 
Buena Voluntad.- Capacidad que nos mueve hacer cosas de manera 
intencionada siendo colaboradores  en las tareas que sean encomendadas  
bajo la responsabilidad de cada uno, estimulando así  la acción y evitando la 
pasividad. 
 
Respeto.- La base de convivencia, una forma de reconocimiento y aprecio y de 
valoración de las cualidades de los demás. 
Escuchar a todos con atención, valorando sus aportes y opiniones para 
mantener una buena convivencia, en donde exista una gran gama de ideas, 
cumpliendo integral y cabalmente con la valoración a los derechos de cada 
persona. 
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Honestidad.-Forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta 
que se observa hacia el prójimo, ser honestos en el cumplimiento de las 
normas legales y éticas. 
 
Objetivo.- Ver los problemas y las situaciones con un enfoque que equilibre 
adecuadamente emoción y razonamiento, siendo un equipo que encuentre el 
equilibrio tanto en la parte emocional como el raciocinio ya que las dos forman 
la fórmula perfecta para que la empresa marche correctamente. 
 
Liderazgo.- Responsabilidad que debemos asumir, siendo una empresa líder 
que luche contra las barreras que se puedan presentar y no se rinda ante 
pequeños o grandes problemas. 
 
Superación.- Lo que motiva a la persona a perfeccionarse a si mismo, es un 
deseo innato, el ser personas que busquen la mejora continua en las 
actividades que se realicen cotidianamente. 
 
Compromiso.- Poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo 
aquello que se nos ha confiado en conjunto con todos nuestros colaboradores 
en el cumplimiento de los valores. 
 
Responsabilidad.- Cumplir los compromisos oportunamente con cada uno de 
los actores que intervienen en nuestro diario vivir, continuidad y calidad del 
servicio. 
 
Perseverancia.- Es un esfuerzo continuo en búsqueda de resultados 
concretos, siendo una empresa abierta a los cambios, que busca siempre el 
mejoramiento continuo y esta alerta a los  paradigmas que continuamente tiene 
el mundo. 
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CAPÍTULO II 
 
2. LA AUDITORÍA Y EL CONTROL 
2.1 LA AUDITORÍA 
  2.1.1 Definición de la Auditoría 
 
Es una actividad de evaluación realizada por un profesional que permite 
expresar una opinión sobre el cumplimiento de los sistemas de prevención 
dentro de la entidad y la eficiencia de sus resultados, las metas fijadas dentro 
de la organización, sus recursos y metas fijadas. 
 
  2.1.2 Objetivos de la Auditoría 
 
Objetivo General 
 
Verificar y evaluar el cumplimiento, adecuación y aplicación de las normas y 
procedimientos de control establecidos por la dirección y sugerir medidas 
correctivas oportunamente para que mediante una buena gestión se pueda 
minimizar los costos de operación. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Emitir un criterio profesional sobre, si las actividades fueron preparadas 
en base a políticas apropiadas, mediante la revisión de una serie de 
datos e información.  
 
 Determinar si los estados financieros realmente fueron elaborados en 
base a las normas internacionales de información financiera y a las 
normas internacionales de contabilidad. 
 Analizar a través de los índices, razones, indicadores de gestión los 
resultados de las operaciones de la entidad, las variaciones en el capital 
contable y los cambios en los flujos de efectivo. 
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 Conocer el grado de gestión empresarial a través de la ejecución y 
control de los presupuestos. 
 
 Comprobar la conformidad o cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
  2.1.3 Tipos de Auditoría 
 
La auditoría se divide en dos tipos: 
 
Auditoría Externa. Es el examen objetivo e imparcial que realiza un 
profesional contador público a una o a todas las unidades de una empresa y 
que no posee ningún tipo de relación laboral o bajo relación de dependencia 
con la organización. 
 
En este caso el profesional cumple con la función de emitir su opinión sobre la 
forma en la que una empresa está operando, de una manera completamente 
independiente y con íntegros niveles de certeza, ya que esta información 
también puede ser accesible a terceras personas. 
 
Auditoría Interna. Está encaminada a la evaluación de una o varias 
operaciones dentro de una unidad económica integrante a la organización, que 
es llevada a cabo por un profesional, utilizando diferentes técnicas que 
conlleven a la proposición de un criterio profesional, en el que consten 
sugerencias que busquen la mejora continua de cada actividad y que sirvan 
como un servicio protector y constructivo para la organización.    
 
La práctica de la auditoría interna es realizada por una persona de la misma 
empresa que actúe como auditor interno, y las derivaciones de la misma serán 
de manejo interno ya que esta evaluación suele estar destinada únicamente 
para la empresa principalmente por el vínculo laboral existente entre el 
profesional y la entidad.    
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No obstante de los dos tipos de auditoría y en base a ellos, en la actualidad se 
han desarrollado varios tipos de auditorías que se relacionan con 
especializaciones profesionales como son: 
 
 Auditoría financiera 
 Auditoría administrativa 
 Auditoría de calidad 
 Auditoría de sistemas 
 Auditoría ambiental 
 Auditoría fiscal 
 Auditoría forense 
 
Auditoría Financiera. Consiste en una revisión exploratoria y critica de los 
controles y registros de contabilidad de una empresa realizada por un contador 
público, y su objetivo es emitir un dictamen u opinión profesional acerca de la 
ejecución de los estados financieros de la empresa. 
 
Auditoría Administrativa. Es un examen detallado de la administración de un 
organismo social realizado por un profesional con el fin de evaluar la eficiencia 
de sus resultados, y de las metas fijadas con base en la organización, sus 
recursos humanos, financieros, materiales, sus métodos y controles, y su forma 
de operar. 
 
Auditoría de Calidad.- “Proceso sistemático, independiente y documentado 
para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar el alcance al que se cumplen los criterios de auditoría”. (ISO, 2000)6 
 
 
Auditoría de Sistemas. Analiza y verifica la aplicación de los controles durante 
el desarrollo de los sistemas, su instalación y el procesamiento de la 
información, con el fin de evaluar la efectividad, eficacia y eficiencia de los 
sistemas y aplicaciones informáticas que posee y presentar las sugerencias si 
                                                          
6
 Norma ISO 9000: 2000, 3.9.1 Términos Relativos a la Auditoría, Pág. 17. 
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las hubiera a la gerencia de la empresa, que vayan encaminadas 
principalmente a la mejora continua de los procesos dentro de esta área.  
 
Auditoría Ambiental. Es una herramienta de planificación, gestión y 
cuantificación de las operaciones empresariales o industriales, determinando si 
los efectos de contaminación que produce dicha empresa, están dentro del 
marco legal de la protección ambiental, y que puedan conseguir un modelo 
respetable para con el medio ambiente. Los estudios de pruebas de impacto 
ambiental suelen llevarse a cabo para poder determinar si un proyecto en 
desarrollo o una obra de expansión van a cumplir con los reglamentos 
impuestos durante el proceso de construcción y que además de analizar el 
impacto ambiental que tendrá una empresa sobre el medio ambiente, la 
auditoría ambiental tiene en cuenta la salud y la seguridad de los trabajadores 
de dicha empresa. 
 
Auditoría Fiscal. Consiste en verificar el correcto y oportuno pago de los 
diferentes impuestos y obligaciones fiscales de los contribuyentes desde el 
punto de vista físico, direcciones o tesorerías estatales o municipales. 
La auditoría fiscal dentro de una empresa se ocupa de controlar la adecuada 
repartición de la renta, la correcta asignación de los recursos de la misma, y 
una medición oportuna del crecimiento económico de la misma, manteniéndose 
el control de los ingresos globales que posee la misma. 
 
Auditoría Forense. Es el tipo de auditoría especializada en el uso de técnicas 
de investigación criminalística, conocimientos jurídico-procesales, y con 
habilidades en finanzas y de negocio, entre otros, de acuerdo a la diversidad y 
dimensión de sus operaciones con el propósito de poner los resultados de su 
trabajo en manos de la justicia, manifestando información y opiniones, como 
pruebas en los tribunales. 
  2.1.4 Diferencias entre Auditoría Financiera y de Gestión 
 
Para lograr determinar las diferencias existentes entre estos tipos de auditoría 
es necesario analizar los objetivos, el alcance y otras características de cada 
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una, en vista de conocer el fin que  buscan y así poder establecer sus 
diferencias.   
 
En base al criterio anterior podemos observar que: 
 
El auditor de gestión utiliza los estados financieros como un medio para lograr 
un criterio profesional que contenga un enfoque gerencial, mientras que para el 
auditor financiero los estados financieros constituyen un fin para emitir una 
opinión sobre la razonabilidad de las cifras presentadas por la empresa. 
 
La auditoría financiera se dirige hacia la recolección de evidencias que 
permitan la emisión de un dictamen sobre los estados financieros elaborados 
por la gerencia, mientras que la auditoría de gestión informa sobre el logro de 
operaciones económicas, eficientes y efectivas, mediante la emisión de un 
criterio profesional. 
 
Con respecto a la normatividad, la auditoría financiera utiliza principalmente 
las normas internacionales de información financiera, como soporte para 
su análisis y evaluación; mientras que en la auditoría de gestión, es frecuente 
utilizar unidades de medida que provengan de criterios relacionados con la 
administración empresarial, como: bases legales, estructuras organizacionales, 
planificaciones, reglamentos internos, presupuestos, etc., o que vengan dadas 
por la experiencia en el campo y que se encuentren aceptadas en el ambiente 
profesional.  
 
La auditoría de gestión tiene un alcance variable ya que podría aplicarse a un 
área o actividad específica, o a toda la organización si se lo requiere, mientras 
que la auditoría financiera se relaciona exclusivamente con los estados 
financieros o una cuenta especifica, de la entidad. 
 
En base al período de tiempo, la auditoría financiera, fija su alcance a un año 
calendario o a un tiempo definido, mientras la auditoría de gestión fija su 
alcance en períodos variables que pueden ser algunas semanas o varios años. 
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Si nos referimos al perfil del profesional que realiza este tipo de trabajo, para la  
auditoría financiera se utiliza un grupo de profesionales entrenados en 
contabilidad y auditoría financiera, especialistas en materia tributaria y costos; 
en cambio la auditoría de gestión exige un grupo compuesto por profesionales 
con una amplia gama de habilidades gerenciales.  
 
Dentro de todo lo mencionado cabe señalar que las dos auditorías mantienen 
mucha relación en varios aspectos, los cuales en determinado momento nos 
dan una visión de un trabajo común o de una interrelación de prácticas 
homogéneas. 
 
2.1.5 La Auditoría como apoyo de la Gerencia 
 
Mediante la ejecución de una auditoría y de acuerdo a los resultados que ella 
puede ofrecer, la organización y principalmente la gerencia podrá mantener un 
marco de referencia, para realizar cambios, implantar controles o tomar   
decisiones, la auditoría de esta manera puede mantener informados de forma 
oportuna a los niveles más altos de la empresa sobre los riesgos que pueden 
recaer sobre actividades a realizarse y también puede colaborar con el control 
desde los niveles más bajos para que las actividades se cumplan acorde a lo 
establecido.  
La auditoría se encarga de llegar al nivel gerencial por sus propios medios, y se 
hace tan necesaria esta relación actualmente, ya que le permite conocer si la 
empresa se está administrando de manera eficaz, eficiente y económica para 
alcanzar las metas y objetivos propuestos, y asegurar sus intereses.  
 
En el pasado, la auditoría sólo revisaba el trabajo realizado por el personal de 
la empresa con el propósito principal de encontrar errores y señalar al culpable, 
y estos errores calificaban el desempeño del auditor, ahora trabaja junto con la 
gerencia para lograr los objetivos de la empresa. 
 
El éxito de lograr que la auditoría se constituya como herramienta de apoyo a la 
administración de la entidad, se basa en que el profesional de auditoría tenga 
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un pleno y profundo conocimiento del negocio para que pueda constituirse en 
un agente asesor de la misma y contribuya con la gestión administrativa para 
cumplir metas y objetivos.  
 
Entre las funciones de apoyo que la auditoría brinda a la administración de la 
empresa tenemos: 
 
 La revisión de los procesos y políticas del nivel ejecutivo, para dar una 
seguridad razonable de que los mismos, están operando efectivamente 
y son apropiados a las necesidades del negocio. 
 La revisión de la gestión del riesgos efectuado por la gerencia. 
 La revisión de la efectividad de los controles internos para minimizar los 
errores y los malos manejos de los recursos de la organización. 
 La revisión de la efectividad y eficiencia de las operaciones. 
 La revisión del cumplimiento con las leyes y regulaciones de la empresa. 
 La asesoría. 
  2.1.6 Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 
 
Las normas internacionales de auditoría y aseguramiento son un conjunto de 
reglas, principios y procedimientos que debe seguir el auditor para que pueda 
evaluar de manera íntegra y confiable la situación de la empresa. 
 
Estas normativas han evolucionado a un nivel superior al haberse incluido el  
Aseguramiento, que tiene como propósito proporcionar un alto  nivel de 
seguridad al profesional ya que debe evaluar adecuadamente el riesgo de la 
auditoría, que da inicio desde los aspectos previos a la contratación, siguiendo 
con la planeación hasta concluir con el Informe, proporcionado de esta manera 
un alto índice de confianza a los usuarios. 
 
Las normas internacionales de auditoría y aseguramiento comprenden: 
 
 Asuntos introductorios 
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 Principios generales y responsabilidades. 
 Evaluación de riesgos y respuesta a los riesgos evaluados. 
 Evidencia de auditoría. 
 Uso del trabajo de otros. 
 Dictámenes y conclusiones de auditoría. 
 Áreas especializadas. 
 Declaraciones internacionales sobre prácticas de auditoría. 
 
 
ASUNTOS INTRODUCTORIOS 
 
Contratos de Aseguramiento 
 
Esta norma pretende dar un adecuado nivel de seguridad mediante la 
contratación de un contador público que provea la confianza para la 
celebración de un contrato de aseguramiento, y su objetivo es evaluar o medir 
un asunto principal que es responsabilidad de terceros y expresar una 
conclusión que brinde al usuario un alto nivel de seguridad sobre dicho 
aspecto.   
 
    
Esta Norma Internacional sobre Contratos de Aseguramiento tiene tres 
propósitos: 
 
 Describir los objetivos y los elementos de los contratos de 
aseguramiento que tienen la intención de proveer un nivel de 
seguridad, ya sea alto o moderado. 
 
 Establecer normas y proveer orientación dirigida a los contadores 
públicos en la práctica independiente en relación con el desempeño 
de los contratos que tienen la intención de proveer un nivel alto de 
seguridad. 
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 Actuar como un marco conceptual para el desarrollo por parte del 
Comité Internacional de Prácticas de Auditoría, sobre normas 
específicas para tipos particulares de contratos de aseguramiento. 
 
Las normas internacionales de auditoría y aseguramiento son importantes 
porque: 
 
 
 Indican al auditor los principios generales y responsabilidades que debe 
seguir. 
 
 El auditor rige su trabajo entorno a ellas. 
 
 Muestran los procedimientos que debe seguir el profesional en el 
desarrollo de su trabajo. 
 
 Ayuda en el planeamiento, materialidad y evaluación del control interno. 
 
 Brindan conceptos y aspectos relacionados a la evaluación de cualquier 
riesgo que se pueda presentar así como la solución a ellos.   
 
 Mediante estas normas el profesional auditor ejecutara eficazmente su 
trabajo y la preparación del informe. 
 
 Proveen un marco para ejercer y promover un amplio rango de 
actividades de Auditoría  
 
 Muestran la evidencia que debe tener el profesional para la auditoria. 
 
 Ayuda a visualizar y saber cómo utilizar el trabajo de otros profesionales. 
 
 Indican cómo realizar un correcto dictamen sobre los estados financieros 
que se auditaron. 
 
 Muestra como es la auditoria en un ambiente de sistemas informáticos. 
 
    2.1.7  El Control Interno 
 
“El control interno comprende el plan de organización, todos los métodos 
coordinados y las medidas adoptadas en el negocio, para proteger sus activos, 
verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, promover la 
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eficiencia en las operaciones y estimular la adhesión a las prácticas ordenadas 
por la gerencia” (AICPA, 2002)7 
 
El control interno es el proceso que nace de la responsabilidad de la junta 
directiva de la entidad, la gerencia y demás personal, y que está diseñado para 
proporcionar seguridad razonable a los recursos de la compañía y que está 
relacionado con el logro de objetivos. 
 
El control interno abarca el plan de organización, los métodos y el conocimiento 
de los procedimientos que la empresa tiene implantados o estructurados en un 
todo. 
 
Para identificar los riesgos de control interno, y la forma en que afectan al 
mismo, debemos saber primero que el riesgo de auditoría puede ser 
considerado como una combinación entre la  posibilidad de la existencia de 
errores significativos o irregularidades en los estados financieros y el hecho de 
que los mismos no sean descubiertos por medio de procedimientos de control 
interno o inclusive del trabajo de auditoría.  
 
Objetivos del control interno 
 
Los objetivos del control interno son la base sobre la cual se realiza el control y 
mediante su aplicación se podrá ejercer una mayor supervisión sobre el 
funcionamiento de los sistemas generales de la entidad. 
 Salvaguardar los activos que son utilizados para las actividades de la 
empresa. 
 Obtener información exacta. 
 Hacer que los empleados respeten las leyes y los reglamentos internos y 
externos. 
 Creación de normas y procedimientos internos. 
 
                                                          
7
 AICPA, Clasificación de Normas y procedimientos de Auditoría, SAS 1, Declaraciones sobre Normas de Auditoría,         
página 29. 
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Por otra parte varios autores simplifican como un principal objetivo del Control 
Interno, el garantizar que la empresa alcance sus objetivos.  
 
En este sentido, el Control Interno puede actuar de dos maneras:  
 
 Evitar que se produzcan desviaciones con respecto a los objetivos 
establecidos, y  
 Detectar, en un plazo mínimo estas desviaciones. 
 
En el primer caso, el Control Interno evita que estas desviaciones se 
produzcan.  
 
Por ejemplo, podría ser el caso de una empresa que, ha establecido unos 
objetivos en términos de vigilar el comportamiento de sus cuentas a cobrar, 
analiza cada cliente antes de concederle crédito, evitando de esta forma la 
creación de cartera incobrable. 
 
En el segundo caso, el Control Interno no busca evitar que se produzcan estas 
desviaciones, pero por lo menos hace saltar la alarma, de tal forma que la 
dirección de la empresa puede reaccionar rápidamente.  
 
Por ejemplo, una revisión trimestral de la rotación de las existencias, no evita 
que se produzcan situaciones de baja rotación o de exceso de stock, pero 
permite a la empresa, en un plazo de tres meses, detectar estas posibles 
circunstancias, antes de que sea demasiado tarde, ya que no es lo mismo 
detectar que nuestra rotación  ha variado después de 3 meses, que detectarlo 
después de un año, cuando los niveles se han elevado o han disminuido 
considerablemente. 
 
Elementos del control interno 
 
Para que la administración pueda lograr los objetivos de control interno de la 
entidad, es necesario aplicar los siguientes elementos: 
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Ambiente de control.-    Está dado por los valores, la filosofía, la conducta 
ética y la integridad dentro y fuera de la organización. Es necesario que el 
personal de la empresa, los clientes y las terceras personas relacionadas con 
la compañía, los conozcan y se identifiquen con ellos. 
 
Evaluación de riesgos.-   Consiste en la identificación de los factores que 
podrían hacer que la entidad cumpla sus objetivos propuestos. Cuando se 
identifiquen los riesgos, éstos  deben gestionarse, analizarse y controlarse. 
 
Procedimientos de control.-   Son emitidos por la dirección y consisten en 
políticas y procedimientos que aseguran el cumplimiento de los objetivos de la 
entidad y que son ejecutados por toda la organización. Además de brindar la 
medidas necesarias para afrontar los riesgos. 
 
Limitaciones de un sistema de control interno 
 
La aplicación de un sistema de control interno también puede ser limitada en 
base a diferentes aspectos que deben ser tomados en cuenta por la dirección 
de la entidad.  
 
 Un sistema de control interno no puede garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de la entidad en su totalidad, de acuerdo a esto, el control 
interno brinda una seguridad razonable en función del costo beneficio 
que genera. 
 El control no puede superar el valor de lo que se quiere controlar. 
 La mayoría de los controles se dirigen hacia transacciones o tareas 
ordinarias o se  establecen bajo las operaciones repetitivas, mientras 
que para las extraordinarias, existe la posibilidad que el sistema no sepa 
responder. 
 El factor de error humano. 
 La posibilidad evasión de los controles. 
 Posibilidad de fraude por acuerdo entre dos o más personas. Cualquier 
sistema de control es vulnerable a estas circunstancias. 
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Riesgo en la Auditoría 
 
El riesgo en la auditoría nace del peligro al que se expone el profesional al 
formular una opinión o emitir un juicio errado, principalmente por información 
incompleta, errores u omisiones en la información recibida o por una mala 
planificación de la auditoría. 
  
El control interno como herramienta busca que se garantice la correcta 
evaluación de los riesgos a los cuales están sometidos los procesos y 
actividades de una entidad y por medio de procedimientos de control se pueda 
evaluar el desempeño de la misma. 
 
El riesgo de auditoría se compone de la siguiente manera:  
 
 Riesgo Inherente  
 Riesgo de Control  
 Riesgo de Detección 
 
Riesgo Inherente.- Es el riesgo propio de las actividades de la entidad  que 
pueden originar errores en los registros contables, pero que se generan con 
independencia de los controles internos de la entidad. 
 
El riesgo inherente puede presentarse en varias situaciones como: 
 Existencia de inversiones de alto riesgo. 
 Existencia de inversiones en otras empresas con obligaciones 
retrasadas.  
 Falta de una valoración de cotización en la adquisición de inventarios. 
 En la adquisición de activos fijos sin el debido análisis de proformas. 
 Situación de economías en recesión que dificulten el cobro de la renta, 
amortización y la recuperación del monto invertido. 
Riesgo de Control.- Es aquel que existe dentro de la empresa pero que en 
muchas ocasiones no puede ser detectado por una deficiencia en el control 
interno de la entidad. 
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El riesgo de control se puede dar por: 
 
 Inadecuada separación de funciones entre quienes aprueban, registran y 
custodian las transacciones delicadas.  
 No existen medidas de custodia adecuadas. 
 No se concilian los saldos contables con las existencias físicas.  
 
Riesgo de Detección.- Es la posibilidad de que cualquier error de importancia 
que exista y no hubiera sido puesto de manifiesto por los sistemas de control 
interno de la entidad, no fuera a su vez detectado por la aplicación de las 
pruebas adecuadas de auditoría. 
 No se realiza una adecuada planeación. 
 Los programas de trabajo carecen de objetividad. 
 No se realiza un adecuado seguimiento del trabajo de auditoría.  
 
Métodos de evaluación del control interno 
 
El estudio y evaluación del control interno permitirá al profesional establecer la 
naturaleza para la realización de las diversas pruebas a las partidas que crea 
conveniente, ya que de ello dependerá la amplitud que decida dar a los 
procedimientos de auditoría que va a aplicar y la oportunidad para que su 
trabajo pueda desembocar en los objetivos planteados. 
 
 Método descriptivo o narrativo. 
 De Cuestionario. 
 Método de Flujo diagramación. 
 Método COSO. 
 
Método descriptivo o narrativo 
Consiste en la narración de los procedimientos relacionados con el control 
interno, los cuales pueden dividirse por actividades que pueden ser por 
departamentos, empleados y cargos o por registros contables.  Una descripción 
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adecuada de un sistema de contabilidad y de los procesos de control 
relacionados incluye por lo menos cuatro características: 
 
 Origen de cada documento y registro en el sistema. 
 Cómo se efectúa el procesamiento. 
 Disposición de cada documento y registro en el sistema. 
 Indicación de los procedimientos de control pertinentes a la evaluación 
de los riesgos de control. 
 
EJEMPLO.- Visita a las instalaciones de un activo de la entidad en las que se 
haya detectado una variación considerable en los saldos de un período a otro y 
de las cuales se requiera conocer detalladamente los cambios que justifiquen 
dicha variación, en este caso podemos realizar una narrativa que permita tener 
una visión clara de la situación. 
 
De Cuestionario  
El cuestionario desde su forma natural consiste en un listado de preguntas, que 
para nuestro efecto pretendemos a través de las mismas evaluar las 
debilidades y fortalezas del sistema de control interno.  
Estos cuestionarios se aplican a cada una de las áreas en las cuales el auditor 
dividió los rubros a examinar.  Para elaborar las preguntas, el auditor debe 
tener el conocimiento pleno de los puntos donde pueden existir deficiencias 
para así formular la pregunta clave que permita la evaluación del sistema en 
vigencia en la empresa.  Generalmente el cuestionario se diseña para que las 
respuestas negativas indiquen una deficiencia de control interno. Algunas de 
las preguntas pueden ser de tipo general y podrían ser aplicables a cualquier 
empresa, pero la mayoría deben ser específicas para cada organización en 
particular y se deben relacionar con su objeto social. 
 
EJEMPLO.- Para conocer la situación actual del  nivel de conocimiento de todo 
el personal acerca de las normas de salud y seguridad obligatorias al interior de 
la entidad. 
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Método de Flujo diagramación 
 
Este método es conocido también como Grafico, ya que señala por medio de 
cuadros símbolos y gráficas el flujo de las operaciones en base a cada puesto 
o lugar en donde se encuentran establecidos los mecanismos de control para el 
ejercicio de las operaciones. 
 
Además permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde se 
encuentran las debilidades de control, pero se requiere de una mayor inversión 
de tiempo por parte del auditor en la elaboración de los flujo gramas y además 
de habilidad para hacerlos.  
 
Según el autor George R. Terry, es recomendable utilizar cartas de 
organización que permitan conocer los aspectos más importantes de la 
estructura de una organización, incluyendo las principales funciones y sus 
relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado 
encargado de su función respectiva. 
 
Se podría también decir que es un esquema que representa actividades 
secuenciales y que se basa en la utilización de diversos tipos de símbolos para 
identificar operaciones específicas.   
“El diagrama de flujo de sistemas es un diagrama, una representación 
simbólica de un sistema o serie de procedimientos en que estos se muestran 
en secuencia. Al lector experto de una imagen clara del sistema: muestra la 
naturaleza y la secuencia de procedimientos, la división de responsabilidades, 
las fuentes y distribución de documentos, los tipos y ubicación de los registros y 
archivos contables.” (WHITTINGTON RAY, 2000)8 
 
Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por 
medio de flechas para indicar la secuencia de operación, y para que sean 
comprensivos para todas las personas, dichos símbolos mediante el paso del 
tiempo se sometieron a una normalización , convirtiéndose en símbolos casi 
                                                          
8 WHITTINGTON Ray, Auditoria un Enfoque Integral, Decimocuarta Edición,  Págs. 227. 
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universales, ya que, en un principio cada usuario podría tener sus propios 
símbolos para representar sus procesos, pero esto podía caer en que solo su 
autor los pudiera entender. 
 
Los símbolos más utilizados en la actualidad son: 
Nombre Símbolo Función 
Terminal 
 
Representa el inicio y fin de un 
programa. También puede 
representar una parada o 
interrupción programada que 
sea necesaria realizar en un 
programa. 
Entrada / 
salida 
 
Cualquier tipo de introducción 
de datos en la memoria desde 
los periféricos o registro de 
información procesada en un 
periférico. 
Proceso 
 
Cualquier tipo de operación que 
pueda originar cambio de valor, 
formato o posición de la 
información almacenada en 
memoria, operaciones 
aritméticas, de 
transformaciones, etc. 
Decisión 
 
Indica operaciones lógicas o de 
comparación entre datos 
(normalmente dos) y en función 
del resultado de la misma 
determina (normalmente si y 
no) cual de los distintos 
caminos alternativos del 
programa se debe seguir 
Conector 
Misma Página  
Sirve para enlazar dos partes 
cualesquiera de un diagrama a 
través de un conector en la 
salida y otro conector en la 
entrada. Se refiere a la 
conexión en la misma página 
del diagrama 
Indicador de 
dirección o 
línea de flujo 
 
Indica el sentido de la ejecución 
de las operaciones 
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Salida 
 
Se utiliza en ocasiones en lugar 
del símbolo de salida. El dibujo 
representa un pedazo de hoja. 
Es usado para mostrar datos o 
resultados 
 
 
EJEMPLO.- Podemos utilizar flujo diagramas para dar a conocer de manera 
más objetiva a un proceso específico al interior de una actividad en las 
operaciones regulares de la organización, como puede ser el proceso de 
adquisiciones. 
 
Método COSO 
 
COSO (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, 
gestión y control de un sistema de Control Interno, y que fue realizado por un 
comité creado en los Estados Unidos en el año de 1985, el mismo que fue 
constituido por varias instituciones afines y por varios profesionales auditores, 
contadores, administradores y otros profesionales.  
 
Este modelo permite a las empresas el analizar y evaluar sus sistemas de 
control interno y proponer medidas para mejorarlos, ya que la responsabilidad 
de llevarlo  a cabo la tiene el consejo de administración, la dirección y los 
demás miembros de la misma, con el fin de dar un grado razonable de 
confiabilidad para la consecución de los objetivos. 
 
Debido a la gran aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 
1992, el Informe COSO se ha convertido en el estándar de referencia en todo 
lo que concierne al Control Interno.  
 
De esta manera bajo este enfoque de marco integrado del control interno en su 
primera edición y bajo el modelo coso, se tienen establecidos cinco 
componentes que se relacionan entre sí. 
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En esta ocasión se citará los componentes del Informe Coso II. 
 
INFORME COSO II, 
MARCO INTEGRADO DE RIESGOS CORPORATIVOS 
 
1. El ambiente interno 
2. Establecimiento de objetivos 
3. Identificación de acontecimientos 
4. Evaluación de riesgos 
5. Respuesta al riesgo 
6. Actividades de control 
7. Información y comunicación 
8. Supervisión y monitoreo 
 
El Ambiente Interno 
 
Este componente es el que va a establecer las normas que se deberán seguir 
dentro de la organización, busca la proporción de niveles de disciplina y 
conducta, integrando a las personas en un ambiente de cumplimiento.  
El ambiente de control, es fundamentalmente, consecuencia de la actitud 
asumida por la alta dirección, la gerencia, y por intermedio de ellos, los demás 
integrantes como parte relacionada al cumplimiento de los objetivos del control 
interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. 
 
Un buen ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad 
respecto del comportamiento de cada persona, la responsabilidad con que 
encaran sus actividades, y la importancia que le asignan al control interno. 
 
Los principales factores del ambiente de control son: 
 
 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 
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 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 
procedimiento. 
 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 
compromiso de todos los componentes de la organización, así como su 
adhesión a las políticas y objetivos establecidos. 
 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 
desarrollo del personal. 
 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación 
de programas que contengan metas, objetivos e indicadores de 
rendimiento. 
El ambiente de control sirve de base de los otros componentes, ya que es 
dentro del ambiente empresarial adecuado que se evalúan los riesgos y se 
definen las actividades de control tendientes a neutralizarlos. 
 
Establecimiento de objetivos 
 
El establecimiento de objetivos permite que la dirección pueda dimensionar las 
actividades e identificar los potenciales eventos que puedan interrumpir el logro 
de los mismos, por lo tanto la propuesta de los mismos debe ser analizada por 
la dirección para que estos apoyen directamente a la misión de la entidad y que 
se conozca de manera más amplia los riesgos a los que se va a exponer.  
 
Identificación de acontecimientos 
 
La dirección identifica los eventos potenciales que, de ocurrir, afectarán a la 
entidad y determina si representan oportunidades o si pueden afectar 
negativamente a la capacidad de la empresa para implantar la estrategia y 
lograr los objetivos con éxito. 
 
Evaluación de riesgos  
 
La administración debe considerar la importancia de identificar todos aquellos 
posibles riesgos que pudieran amenazar a los objetivos propuestos, mediante 
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la probabilidad de su ocurrencia, la cuantificación de su magnitud y determinar 
cuáles son sus consecuencias. 
 
Principalmente a través del conocimiento general de la entidad, de la 
investigación y análisis de los riesgos, y de la identificación del estado actual de 
los mismos, para poder controlarlos, se evalúa la vulnerabilidad del sistema, 
por esto la importancia de que el establecimiento de objetivos sea anterior a la 
evaluación de riesgos, ya que si bien aquéllos no son un componente del 
control interno, constituyen un requisito previo para el funcionamiento del 
mismo. 
En el entorno actual dentro del que las entidades se desenvuelven, suelen 
existir muchas variaciones, es por esto que se necesitan mecanismos que 
permitan  detectar y encarar el tratamiento de los riesgos asociados con el 
cambio, en el campo existen circunstancias que pueden merecer una atención 
especial en función del impacto que pueden originar: 
 
 Cambios en el entorno. 
 Redefinición de la política institucional. 
 Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 
 Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 
 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 
 Aceleración del crecimiento. 
 Nuevos productos, actividades o funciones. 
 
Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar 
orientados hacia el futuro, de manera que permitan anticipar las variaciones 
más significativas a través de sistemas de alarma que se complementen con 
planes para un seguimiento y control adecuado. 
  
Respuesta al riesgo 
 
La respuesta al riesgo se categoriza en: 
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 Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que 
generan riesgo. 
 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos. 
 Compartirlo: Se toman acciones para reducir el impacto o la probabilidad 
de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo. 
 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad 
de ocurrencia del riesgo. 
 
Actividades de control 
 
Las actividades de control se despliegan a través de todos los niveles y todas 
las funciones desde las más importantes hasta las más mínimas, las 
actividades de control se pueden clasificar en: 
 
 Controles preventivos 
 Controles detectivos 
 Controles correctivos 
 Manuales automatizados e informáticos 
 Gerenciales o directivos 
 
Todos los niveles de la organización y en cada una de las etapas de la gestión, 
están ligadas a cada actividad para ejercer un control, y lo podrían hacer  
partiendo de la identificación de los riesgos, para poder disponer de los 
controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse 
en tres categorías:  
 
 Las operaciones 
 La confiabilidad de la información financiera 
 El cumplimiento de leyes y reglamentos 
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Información y comunicación 
 
La información debe ser generada de tal manera que pueda revelar datos 
importantes y además que permita revelar los mismos de manera oportuna, de 
tal manera que las personas puedan entenderla y desarrollar sus actividades 
con mayor responsabilidad, de acuerdo a esto cada uno de los sistemas de 
información deben garantizar confiabilidad, precisión, oportunidad para que las 
actividades sean más eficaces y eficientes.  
 
La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema 
para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones. 
La comunicación es propia a los sistemas de información, las personas deben 
conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y 
control y cada función debe especificarse con claridad para su adecuada 
realización, así también el personal tiene que saber cómo están relacionadas 
sus actividades con el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos 
esperados, de qué manera deben comunicar la información relevante que 
generen. 
 
La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de 
escuchar por parte de los directivos resultan vitales, una entidad con una 
historia basada en la integridad y una sólida cultura de control no tendrá 
dificultades de comunicación.  
 
 
Supervisión y monitoreo 
 
El monitoreo busca asegurar que el proceso se encuentra operando tal y como 
se planteó, por lo tanto se pueden implantar en los propios procesos de las 
operaciones o a través de supervisión y evaluaciones separadas como puede 
ser auditorías externas.   
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El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través 
de estas dos modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones 
puntuales. En la actualidad también se practican controles informales que, 
aunque no estén documentados, se aplican correctamente y también son 
eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele aumentar la 
eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al favorecer la comprensión del 
sistema por parte de los empleados, la practicidad para su realización es más 
complicada al tener que someterse a un mayor rigor de secuencia. 
Es recomendable buscar adaptarse a planes de acción que incluyan: 
  El alcance de la evaluación 
  Las actividades de supervisión continuas existentes. 
  La tarea de los auditores internos y externos. 
  Áreas o asuntos de mayor riesgo. 
  Programa de evaluaciones. 
  Evaluadores, metodología y herramientas de control. 
  Presentación de conclusiones y documentación de soporte 
  Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 
 
2.2 LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  
 2.2.1 Antecedentes 
 
Para conocer a la Auditoría de Gestión desde sus inicios, primeramente 
tenemos que conocer a la auditoría como tal, tomando en cuenta todos sus 
datos y referencias. 
 
Al no existir sistemas económicos complejos y que demanden de mucho 
análisis la existencia de la auditoría se la realizaba de una manera más 
informal y no se la entendía como tal, así, desde los tiempos medievales hasta 
la revolución industrial, el desarrollo de la auditoría estuvo estrechamente 
vinculado a la actividad puramente práctica y desde los movimientos básicos 
de la producción, el auditor se limitaba a hacer simples revisiones de cuentas 
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por compra y venta, cobros y pagos y otras funciones similares con el objetivo 
de descubrir operaciones fraudulentas. Así como determinar si las personas 
que ocupaban puestos de responsabilidad fiscal en el gobierno y en el 
comercio actuaban e informaban de modo honesto, esto se hacía con un 
estudio exhaustivo de cada una de las evidencias existentes, caracterizándose 
toda esta etapa por un lento desarrollo y evolución de la auditoría. 
 
Durante la revolución industrial el objeto de estudio comienza a diversificarse 
ya que se desarrolla la gran empresa y por ende la contabilidad, y el avance de 
la tecnología hace que las empresas manufactureras crezcan en tamaño, en 
los primeros tiempos la auditoría se refería a escuchar las lecturas de las 
cuentas y en otros casos a examinar detalladamente las cuentas, 
coleccionando, en la primera las cuentas "oída por los auditores firmantes" y en 
la segunda se realizaba una declaración del auditor. Luego los propietarios 
empiezan a utilizar los servicios de los gerentes bajo sueldo, con esta 
separación de la propiedad y de los grupos de administradores la auditoría 
protegió a los propietarios no solo de los empleados sino de los gerentes.  
 
Ya a partir del siglo XVI las auditorias en Inglaterra se concentran en el análisis 
riguroso de los registros escritos y la prueba de la evidencia de apoyo. Los 
países donde más se alcanza este desarrollo es en Gran Bretaña y más 
adelante Estados Unidos. 
 
Ya en la primera mitad del siglo XX de una auditoría dedicada solo a descubrir 
fraudes se pasa a un objeto de estudio cualitativamente superior, la práctica 
social exige también que se diversifique y el desarrollo tecnológico hace que 
cada día avancen más las industrias y se socialicen más, por lo que la auditoría 
pasa a dictaminar los estados financieros, es decir, conocer si la empresa está 
dando una imagen recta de la situación financiera, de los resultados de las 
operaciones y de los cambios en la situación financiera. Así la auditoría daba 
respuesta a las necesidades de millones de inversionistas, al gobierno, a las 
instituciones financieras y los interesados en sus resultados.  
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En la actualidad y en la medida en que los cambios tecnológicos han producido 
cambios en los aspectos organizativos empresariales y viceversa, la auditoría 
ha penetrado en la gerencia y hoy se interrelaciona fuertemente con la 
administración ya que a través de la cual puede medir la eficacia, eficiencia y 
economía con lo que se proyectan los ejecutivos.  
 
Con el paso del tiempo se define el término "auditoría administrativa", la cual, 
en sus palabras, consistía en "una evaluación de una empresa en todos sus 
aspectos, a la luz de su ambiente presente y futuro probable." Viendo ya la 
necesidad de las revisiones integrales y analizando a la empresa como un todo 
en 1945, el Instituto de Auditores Internos Norteamericanos menciona que la 
revisión de una empresa puede realizarse analizando sus funciones. 
 
Ya en 1949, Billy E. Goetz declara el concepto de auditoría administrativa, que 
es la encargada de descubrir y corregir errores de administrativos.  
 
Seis años después, en 1955, Harold Koontz y Ciryl O´Donnell, también en sus 
Principios de Administración, proponen a la auto-auditoría, como una técnica 
de control del desempeño total, la cual estaría destinada a "evaluar la posición 
de la empresa para determinar dónde se encuentra, hacia dónde va con los 
programas presentes, cuáles deberían ser sus objetivos y si se necesitan 
planes revisados para alcanzar estos objetivos. 
 
Así después de varios enunciados y conceptos la auditoría de gestión surgió de 
la necesidad para medir y cuantificar los logros alcanzados por la empresa en 
un período de tiempo determinado y que surge como una manera efectiva de 
poner en orden los recursos de la empresa para lograr un mejor desempeño y 
productividad. Desde sus inicios, la necesidad que se le plantea al 
administrador de conocer en que está fallando o que no se está cumpliendo, lo 
lleva a evaluar si los planes se están llevando a cabalidad y si la empresa está 
alcanzando sus metas, forma parte esencial del proceso administrativo, porque 
sin control, los otros pasos del proceso no son significativos, por lo que 
además, la auditoría va de la mano con la administración, como parte integral 
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en el proceso administrativo y no como otra ciencia aparte de la administración. 
(PERALO ROBERTO, 2006) 9 
 
2.2.2 Definición de la Auditoría de Gestión 
 
La auditoría de gestión es aquella que se realiza para evaluar el grado de 
eficiencia, eficacia y economía en el logro de los objetivos previstos por la 
organización y la responsabilidad con la que se han manejado los recursos.  
  
2.2.3 Objetivos de la Auditoría de Gestión 
 
La auditoría de gestión tiene como objetivos primordiales los siguientes: 
 
 Evaluar los objetivos y los planes organizacionales. 
 
Consiste en realizar una verificación de todo el plan estratégico de actividades 
que la entidad mantenga para el cumplimiento en un futuro próximo, los cuales 
incluyan recursos humanos, económicos, y materiales, y se constituyan como 
una herramienta para el auditor. 
 
 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento. 
 
Mediante el conocimiento de la documentación estatutaria, legal y 
reglamentaria de la entidad se podrán realizar planes que puedan medir el nivel 
de cumplimiento de las mismas dentro de las actividades normales.  
 
 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles. 
 
La medición de los controles internos nos permitirá definir el nivel de certeza 
respecto a la información que recibimos y también nos brindarán información 
                                                          
9 GONZALES, Roberto, MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN, Parte 1. 
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acerca de los puntos en donde se mantiene un control adecuado o un control 
poco confiable. 
 
 Verificar la existencia de métodos adecuados de operación. 
 
El estudio de los procedimientos internos de la entidad como herramienta para 
el desarrollo de las operaciones, nos certifica la existencia de métodos para el 
desarrollo de cada actividad, pero no nos certifica que sean los más adecuados 
o que se cumplan a cabalidad, por lo tanto el objetivo se centra en la 
optimización de cada método o procedimiento que a su vez evoque en la 
optimización de los recursos.   
 Comprobar la correcta utilización de los recursos. 
 
Mediante la práctica de métodos y técnicas que nos permitan conocer la 
medición del tiempo, la racionalización del gasto, la utilización del espacio, y la 
optimización del factor humano. 
 
 Verificar el cumplimiento de la normativa legal 
 
El cumplimiento de la normativa legal permitirá que se pueda asegurar que las 
actividades fueron desarrolladas dentro de los parámetros adecuados y 
conforme a requerimientos establecidos en leyes resoluciones, reglamentos, 
decretos, etc. 
 
2.2.4 Alcance de la Auditoría de Gestión 
 
La auditoría de gestión deberá incluir de manera general a todas las unidades 
de la organización, tomando en cuenta que cada parte de ella se relaciona 
directamente con el cumplimiento de los objetivos institucionales, de esta 
manera el planteamiento, la implementación y el monitoreo del proyecto de 
auditoría debe realizarse en base a las normas y parámetros generales de 
auditoría y también en base al criterio y experiencia del profesional a cargo del 
proyecto que a su vez será el responsable de la revisión de los planes de 
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trabajo, la revisión de la evolución del trabajo, los gastos, los recursos, etc., en 
sí de la ejecución total del objetivo de la auditoría, de esta manera sin restar 
importancia a ninguna, puedo citar varias áreas de importancia: 
 
Área de Finanzas 
 
El área financiera debe responsabilizarse de los sistemas contables y 
financieros, tomando en cuenta los presupuestos, el manejo del efectivo, el 
manejo bancario, el informe sobre la administración de los inventarios, otros 
activos, así como, de los gastos y el control de los mismos; además, el 
resultado de cada proyecto en el que se han invertido valores.  
Adquisiciones 
 
El trabajo de auditoría debe también cubrir la revisión de los procesos de 
negociación, adquisición y relación con los proveedores, en medida de la 
transparencia y efectividad de las actividades que requieren un alto grado de 
profesionalismo y eficacia que aseguren que los bienes adquiridos cumplan con 
los requerimientos planificados.    
 
Recursos Humanos 
 
La labor de auditoría deberá cubrir la revisión de los procesos de reclutamiento 
y contratación del personal en la medida de sus aptitudes profesionales y de 
experiencia, así como cualquier evaluación de desempeño, que se enmarque 
en la eficiencia de los sistemas implantados.  
 
Sistemas Informáticos 
 
La administración, custodia, transición y salvaguarda de los datos informáticos 
constituyen un objetivo de revisión de auditoría por su evidente importancia 
para el  funcionamiento de las operaciones.   
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Propiedad Planta y Equipo 
Las adquisiciones, bajas, y eventualidades que ocurran con los bienes de la 
entidad deben ser abordadas en la revisión de auditoría.  
 
2.2.5 Campo de Acción de la Auditoría de Gestión 
 
La auditoría de gestión al evolucionar significativamente con el paso del tiempo 
se ha convertido en una necesidad global, pasa a ser hoy por hoy, un elemento 
vital para la dirección y gestión de cualquier organización, sea pública o 
privada, en el caso de la segunda, independientemente del giro de sus 
actividades, como pueden ser comerciales, industriales, de servicios, de medio 
ambiente, de diversión, etc., permitiéndole conocer a los ejecutivos qué tan 
bien resuelven los problemas económicos, sociales y ecológicos que a este 
nivel se presentan generando en la empresa un saludable dinamismo que la 
conduce exitosamente hacia las metas propuestas. 
 
La auditoría de gestión podría realizarse en las siguientes áreas, por citar 
algunas,  dentro de una organización que cuente con la misma estructura: 
 
Auditoría de la gestión del sistema global de la empresa: 
 Evaluación de la posición competitiva  
 Evaluación de la estructura organizativa  
 Balance Social  
 Evaluación del proceso de la dirección estratégica  
 Evaluación de los cuadros directivos 
 
Auditoría de la gestión del sistema comercial: 
 Análisis de la estrategia comercial  
 Oferta de bienes y servicios  
 Sistema de distribución física  
 Política de precios  
 Función publicitaria  
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 Función de ventas  
 Promoción de ventas 
Auditoría de la gestión del sistema financiero: 
 Capital de trabajo  
 Inversiones  
 Financiación a largo plazo  
 Planificación Financiera  
 Área internacional 
Auditoría de la gestión del sistema de producción: 
 
 Diseño del sistema  
 Programación de la producción  
 Control de calidad  
 Almacén e inventarios  
 Productividad técnica y económica  
 Diseño y desarrollo de productos  
 
Auditoría de la gestión del sistema de recursos humanos:  
 
 Productividad  
 Clima laboral  
 Políticas de promoción e incentivos  
 Políticas de selección y formación  
 Diseño de tareas y puestos de trabajo  
 
Auditoría de la gestión de los sistemas administrativos: 
  
 Análisis de proyectos y programas  
 Auditoría de la función de procesamiento de datos  
 Auditoría de procedimientos administrativos y formas de control interno 
en las áreas funcionales 
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2.3 INDICADORES DE GESTIÓN 
2.3.1 Marco Conceptual 
Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de 
un proyecto, en este caso nos ayudan a medir el éxito del examen que estamos 
desarrollando dentro de una organización, dichos indicadores suelen 
establecerse por los líderes del proyecto y son posteriormente utilizados por 
todo el equipo o responsables en todo el tiempo de duración del proyecto, 
además de ser cuantificables al estar ligados con resultados. 
 
En la actualidad existe un volumen considerable de teorías de tipo práctico y 
teórico que nos explican varios criterios de indicadores de gestión, sobre todo 
mediante el análisis de criterios para sistemas de indicadores que funcionen 
bien, que fomenten una buena administración y que proporcionen información 
relevante. 
 
Los indicadores también son una forma importante de promover una mayor 
rendición de cuentas actuando como referencia fundamental en la evaluación a 
los responsables. 
Ilustración 4 
GRÁFICO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
FUENTE: MALDONADO Milton, Auditoria de Gestión, Pág.: 33. 
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2.3.2 Clases de Indicadores 
 
Varios criterios señalan que los indicadores de gestión se clasifican en en los 
siguientes tipos:  
 De ventaja competitiva,  
 De desempeño financiero,  
 De flexibilidad,  
 De utilización de recursos,  
 De calidad de servicio y, 
 De innovación.  
 
Los dos primeros son de resultados, y los cuatro restantes tienen que ver con 
los medios para lograr esos resultados. 
 
Otra clasificación los ubica en tres dimensiones:  
 
 Económicos (obtención de recursos),  
 Eficiencia (obtener los mejores resultados posibles con los recursos 
disponibles) y,  
 Efectividad (el nivel de logro de los requerimientos u objetivos). 
 
2.3.3 Aplicación 
 
La aplicación de los indicadores de gestión nace de la necesidad de una 
evaluación o medición de desempeño, por lo tanto envuelve elementos físicos y 
lógicos que responsabilizan principalmente a la estructura jerárquica de la 
organización, entonces cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes 
criterios o atributos: 
 
Medible: El medidor o indicador debe ser medible, debe ser cuantificable. 
Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos 
aquellos que lo usan. 
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Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la 
organización. 
  
La aplicación de los indicadores debe ser oportuna para poder mantener 
criterios correctivos, que colaboren con la toma de decisiones en el momento 
de la detección de un problema, para esta aplicación se deben también tomar 
en cuenta varios patrones como son: 
 
Atributo: Es el que identifica la meta. 
 
Escala: Corresponde a las unidades de medida en que se especificará la meta. 
 
Status: Es el valor actual de la escala, el punto de partida. 
 
Umbral: Es el valor de la escala que se desea alcanzar. 
 
Horizonte: Hace referencia al período en el cual se espera alcanzar el umbral. 
 
Fecha Iniciación: Cuando se inicia el horizonte. 
 
Fecha Terminación: Finalización de lapso programado para el logro de la 
meta. 
 
Responsable: Persona que tendrá a su cargo la ejecución de la estrategia o 
logro de la meta. 
  
2.3.4 Interpretación 
 
Para que un indicador sea adecuadamente interpretado, debe ser analizado 
por un especialista, que acredite experiencia y sobre todo criterio profesional 
para que pueda efectuar los ajustes que se deriven de su análisis. 
 
El mejoramiento continuo, significa incrementar el valor que el sistema de 
indicadores de gestión agrega a las personas usuarias; es hacerlo cada vez 
más preciso, ágil, oportuno, confiable y sencillo. 
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No existe un manual ni un formato a seguir con respecto a la utilización de 
tantos o cuantos indicadores se debe utilizar, por lo cual a continuación cito 
varios de los que se utilizan frecuentemente: 
 
INDICADORES DE ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
Indicador capital de trabajo = 
Capital de trabajo 
Activo circulante 
Indicador de recaudo = 
Total facturación 
Total recaudado 
Indicador punto de equilibrio = 
Punto de equilibrio 
Ventas totales 
Punto de equilibrio = 
Gastos fijos 
Margen en porcentaje 
Independencia financiera = 
Capital contable 
Activo total 
Autofinanciamiento = 
Reservas de capital 
Capital social 
Punto de equilibrio = 
Gastos fijos. 
Margen en porcentaje 
 
INDICADORES PARA EL AREA DE INVENTARIOS 
 
Indicador de inmovilización = 
Inventario Inmovilizado 
Ventas anuales 
Movilidad de los inventarios = 
Inventarios 
Capital contable 
Importancia de los suministros = 
Costo de la materia prima y materiales 
Costo de fabricación 
Rotación de inventarios = 
Materia prima empleada en el mes 
Inventario de materia prima 
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Rotación de créditos pasivos = 
Compras anuales 
Saldo promedio de los proveedores x 360 
 
 
INDICADORES PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 
Productividad de mano de obra = 
Producción                
Horas-hombre trabajadas 
Ausentismo = 
Horas-hombre ausentes 
Horas-hombre trabajadas 
Frecuencia de accidentes = 
No. De accidentes incapacitantes x 
1.000.000 
Horas-hombre trabajadas 
Productividad de mano de obra = 
Producción 
Horas-hombre trabajadas 
Índice de severidad = 
No. de días perdidos x 1.000.000 
Horas-hombre trabajadas 
Índice de tipos de trabajo = 
No. de empleados de producción 
No. de empleados administrativos 
Índice de tipos de salario = 
Salario pagado a obreros 
Salario pagado a empleados 
administrativos 
Índice de tipos de salario = 
Salario pagado a obreros 
Salario pagado a supervisores 
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CAPÍTULO III 
 
3. PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
3.1 FASES DEL PROCESO DE AUDITORÍA 
  3.1.1 Introducción 
 
Las fases del proceso de auditoría que componen la totalidad del trabajo que 
vamos a realizar, por lo tanto son las guías fundamentales que nos permitirán 
mediante su aplicación obtener los resultados esperados. 
 
En dichas fases se definen los objetivos a alcanzar con la labor de auditoría, el 
alcance de los exámenes, las actividades y tareas a realizar, el perfil 
profesional de los integrantes del equipo, el nivel de supervisión para que el 
informe a presentar sea de excelente calidad y el seguimiento de la 
implantación de las recomendaciones.      
 
Todas estas tareas se agrupan en las siguientes etapas o fases: 
 
 Planeación 
 Ejecución 
 Informe 
 Seguimiento  
 
Planeación 
La Planeación de la Auditoria de Gestión comprende dos etapas: 
 
La revisión general.- se inicia con el conocimiento de la entidad, programa o 
actividad por examinar. El equipo de auditoría adquiere un efectivo 
conocimiento de sus actividades y operaciones, identificando aspectos tales 
como: fines, objetivos y metas, recursos asignados, sistemas y controles 
gerenciales clave.  
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La revisión estratégica.- enfatiza en el conocimiento y comprensión de la 
entidad, programa o actividad a examinar, mediante la recopilación de 
información u observación física de sus operaciones. Esta tarea implica el 
análisis preliminar en la propia entidad y descripción de diversos asuntos tales 
como: ambiente de control, factores externos e internos, áreas generales y 
revisión, criterios de auditoría e identificación de los asuntos más importantes, 
que nos sirvan de base para elaborar el plan estratégico.  
 
Ejecución 
 
En esta fase procedemos con la realización de todo lo planificado, comprende 
la elaboración de los programas de auditoría, la recopilación de documentos, 
realización de pruebas y análisis de evidencias, para asegurar su suficiencia, 
competencia y pertinencia, de modo de acumular bases suficientes para la 
formulación de observaciones, conclusiones y recomendaciones efectivas y 
debidamente respaldadas, así como para acreditar haber llevado a cabo el 
examen de acuerdo con los requisitos de calidad establecidos. En esta fase se 
aplican procedimientos y técnicas de auditoría y comprende de: pruebas y 
evaluación de controles, identificación de hallazgos, y elaboración de informes 
que comuniquen resultados. 
 Informe 
 El informe de auditoría es el documento que formaliza todas las observaciones 
que se elaboraron en el trabajo de auditoría, este documento, que es producto 
final del examen deberá detallar, comentarios de la entidad, evaluación final de 
tales comentarios, conclusiones y recomendaciones.  
 
Este documento, después del control de calidad post–auditoría, mediante el 
que se confirman los requisitos de calidad y confiabilidad, es finalmente 
aprobado y remitido a la entidad auditada. 
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Seguimiento  
 
El trabajo de la auditoría de gestión no sería de utilidad, si no se lograran 
concretar y materializar las recomendaciones incluidas en el informe, la 
dirección de la entidad deberá tomar las medidas para que se realice la 
implantación de las mismas. 
 
3.2 PLANEACIÓN 
  
3.2.1 Definición de objetivos 
 
Es importante que en esta fase haya mucha comunicación y confianza entre la 
dirección o la gerencia de la entidad y el encargado del proyecto de auditoría. 
 
Para poder definir los objetivos de la auditoría se debe tener en cuenta que el 
proceso de obtener y evaluar objetivamente, a un período determinado, por lo 
cual la evidencia debe ser relativa a la información, y al manejo de una entidad 
en un determinado tiempo, con la finalidad de informar sobre el grado de 
correspondencia entre ellos, es por esto que para formular los objetivos de la 
auditoría de gestión se necesita de criterios que enfoquen de manera 
simultánea las revisiones financieras, de cumplimiento, control interno y de 
gestión. 
 
Algunos objetivos de carácter general a tomar en cuenta, en base a los criterios 
mencionados son: 
  
 “Determinar, si el ente ha cumplido, en el desarrollo de sus operaciones 
con las disposiciones legales que le sean aplicables, sus reglamentos, 
los estatutos y las decisiones de los órganos de dirección y 
administración. 
 
 Evaluar la estructura del control interno del ente con el alcance 
necesario para dictaminar sobre el mismo. 
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 Evaluar el grado de eficiencia en el logro de los objetivos previstos por el 
ente y el grado de eficiencia y eficacia con que se han manejado los 
recursos disponibles. 
 
 Evaluar los mecanismos, operaciones, procedimientos, derechos a 
usuarios, responsabilidad, facultades y aplicaciones específicas de 
control relacionadas con operaciones en sistemas informáticos. 
 
 Evaluar el impacto medioambiental producido de manera directa o 
indirecta por empresas que presentan un perfil ambiental diferente, 
condicionado por los riesgos aparentes asociados con sus procesos y 
productos; la edad, historia y estado de una planta, el marco jurídico en 
el cual opera.”10 
 
3.2.2 Análisis y estudio preliminar 
 
El diagnostico preliminar se fundamenta en la percepción que el auditor tiene 
de la organización como producto de su experiencia y visión.  
 
Tomando en cuenta que el juicio profesional no es algo que se pueda 
documentar, si no que más bien es una destreza obtenida con la experiencia a 
través del tiempo, también es cierto que existe un acercamiento a la realidad y 
a la cultura organizacional del medio en el que el profesional se desenvuelve, la 
que se podría calificar de un carácter un tanto intangible, pero que se pueden 
explicar en la medida en que las actividades, la forma de comportamiento y el 
desempeño en el trabajo avancen paulatinamente.  
  
Con base en este conocimiento podemos listar aspectos de referencia que 
fundamenten el estudio preliminar.  
                                                          
10 BAUTISTA ERNESTO, Auditoría Integral, monografías.com. Parte 1 
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 Bases de la organización.- con el estudio de la creación de la 
organización, los cambios en su forma jurídica, las políticas de la 
dirección administrativa y las normativas internas. 
 Infraestructura.- los distintos esquemas de operación 
(procesos/funciones), modificaciones en la estructura organizacional, y 
el nivel de desarrollo tecnológico. 
 
 Forma de operación.- el desempeño registrado, los logros alcanzados, 
y no alcanzados, y el proceso de toma de decisiones. 
 
 Posición competitiva.- la naturaleza, dimensión, sector y giro industrial 
de la organización, los clientes, proveedores y competidores.  
 
Mediante el análisis de estos factores y dependiendo de los demás que según 
la organización en la que se realiza el proyecto de auditoría se generen o sean 
necesarios para tomar en cuenta, podremos sostener una base viable para la 
ejecución adecuada del proyecto de auditoría. 
 
3.2.3 Alcance de la Auditoría 
 
El área de influencia que abarca la auditoría administrativa comprende la 
totalidad de una organización en lo correspondiente a su estructura, niveles, 
relaciones y formas de operación.  
Dentro de este criterio podemos incluir aspectos tales como: 
 
 La Naturaleza jurídica de la entidad 
 Sus criterios de funcionamiento, políticas y normatividad 
 El estilo de administración y finanzas 
 El enfoque estratégico 
 El sector de actividad 
 El ámbito de operación 
 El tamaño de la empresa 
 El número de empleados y recurso humano 
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 Las relaciones de coordinación 
 Los sistemas tecnológicos 
 Los sistemas de comunicación e información 
 Los niveles de desempeño 
 El trato a terceros 
 El entorno físico 
 
En sí, la auditoría se desenvuelve, o mantiene relación con todos aquellos 
aspectos que hacen que la administración general pueda ser definida sobre 
niveles de aceptabilidad, o en determinado caso tenga que tomar medidas 
correctivas para que su gestión logre los objetivos propuestos.  
 
3.2.4 Diagnóstico de la entrevista preliminar 
 
El encargado del proyecto de auditoría es el responsable de realizar un paso 
pequeño pero muy importante para la auditoría, la entrevista preliminar, que es 
el diagnostico mismo del estado en el que se encuentra el objeto de revisión, 
esta etapa implica la necesidad de revisar la literatura técnica y legal, 
información del campo de trabajo, de las personas responsables y toda clase 
de documentos relacionados con los factores predeterminados, así como el 
primer contacto con la realidad. 
 
Este procedimiento puede provocar una formulación de las estrategias y 
acciones a seguir, así como los tiempos de ejecución, asimismo, permite 
visualizar algunos de los problemas que podrían surgir y de esta manera 
analizar otras perspectivas de acción. Dicha información debe analizarse con el 
mayor cuidado posible para no propinar confusión cuando se interprete su 
contenido, y al emitir un diagnóstico general que conforma la base del trabajo 
futuro.  
 
Para realizar esta tarea de forma adecuada, es necesario tomar en cuenta los 
siguientes criterios. 
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El profesional deberá: 
 
 Identificar las necesidades específicas, 
 Identificar los factores que requieren de atención, 
 Definir estrategias de acción, 
 Jerarquizar prioridades en función del fin que se persigue, 
 Describir la ubicación, naturaleza y extensión de los recursos,  
 Especificar el perfil del equipo de auditoría, 
 Estimar el tiempo y recursos necesarios para cumplir con el objetivo 
definido.  
 
3.2.5 Definición del programa de trabajo 
 
El programa de trabajo de auditoría interna es el documento de planeación 
sobre  el cual se consignan los trabajos a realizar, las unidades administrativas 
y las  actividades susceptibles de ser auditadas.  
 
El director del proyecto diseñará el programa de trabajo dentro de un plazo 
determinado dependiendo de la naturaleza de la revisión; el mismo plazo que 
en determinado momento no podría ser definitivo, en virtud a cambios de 
requerimientos y prioridades en la administración, cambios en las políticas y 
reglamentaciones, y cambios en los procesos operativos, el programa de 
auditoría se convierte también en una guía para documentar los diversos pasos 
de auditoría y para señalar la ubicación del material de evidencia. 
 
En el diseño de programa de trabajo de auditoría deberán tomarse en cuenta 
consideraciones como:  
 
La definición de prioridades y otras intervenciones que pueden aparecer 
durante el transcurso del trabajo, requerimientos de la administración y otras 
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áreas interesadas, espacios razonables de tiempo de fuerza de auditoría que 
se reservan para atender emergencias o requerimientos no planeados, los 
nombres de los profesionales que intervendrán en el desarrollo del trabajo en el 
campo, entre otros. 
 
En la preparación del programa de trabajo, el director de auditoría solicitará 
sugerencias de la administración y otras áreas interesadas en que se les 
revise; esto incluye tanto a los ejecutivos del nivel medio como a la alta 
administración, los gerentes y supervisores de auditoría también pueden 
requerir y presentar propuestas de auditorías a efectuar; sin olvidar, además, la 
participación de los encargados y auditores auxiliares para recibir de ellos ideas 
y propuestas nuevas.  
 
En complemento a lo enunciado, son también elementos a considerar en la 
definición del plan  auditoría, los siguientes: Volumen de incidencias, 
evidencias u observaciones detectados en auditorias anteriores, acciones 
emprendidas por los auditados para la solución de los mismos, seguimiento de 
unidades administrativas y actividades ya auditadas, y las que no lo han sido, y 
áreas que por la naturaleza de las actividades u operaciones requieren 
evaluarse y revisarse con mayor frecuencia. 
 
El programa de trabajo generalmente mantiene los siguientes puntos: 
 
 Procedimiento.- indica el método que se utilizará para el análisis.  
 Extensión.- indica que área o áreas se intervendrá.  
 Oportunidad.- aclara la época o fecha en que debe efectuarse el trabajo 
especifico. 
 Auditor.-  se asigna el responsable de resolver el punto en particular. 
 Tiempo estimado.- donde se anota el tiempo en horas que se espera 
tome la ejecución.  
 Tiempo real.- para anotar el tiempo realmente empleado. 
 Variación.- para anotar las desviaciones de los tiempos reales respecto 
de los estimados y hacer las explicaciones pertinentes. 
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 Observaciones.- para aclarar aspectos especiales en relación con el 
trabajo o la cuenta a revisar. 
Clasificación de los papeles de trabajo 
 
Los papeles de trabajo, son esenciales para el desarrollo de una auditoria, los 
mismos que deben ser preparados adecuadamente y ser lo suficientemente 
claros, para el seguimiento de las incidencias del trabajo y la comprobación de 
que se realizo de acuerdo a normas de auditoría de general aceptación. 
 
Las firmas de contadores públicos, generalmente tienen sus propias políticas 
para la elaboración de estos documentos, sin embargo de ello, podemos 
señalar dos clases de papeles de trabajo: generales y específicos. 
 
PAPELES DE TRABAJO GENERALES 
 
Son aquellos que no se refieren exclusivamente a una operación o actividad y 
que por su significado son de uso general. 
 
Entre los principales tenemos los siguientes: 
El borrador del informe. 
El programa de auditoría. 
El cuestionario de control interno. 
Resultados de la entrevista preliminar. 
 
Para las auditorias financieras, se incluirá además: 
Balance de comprobación. 
Los estados financieros 
Estado de situación. 
Estado de resultados. 
Estado de flujo de efectivo. 
Estado de evolución del patrimonio 
Políticas contables y notas explicativas 
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Resumen de los asientos de ajuste y/o reclasificación, determinados por el 
auditor. 
PAPELES DE TRABAJO ESPECIFICOS 
 
Son aquellos que se relacionan directamente con una operación, actividad o 
proceso administrativo.  
 
Básicamente estarían dados por: 
Cedulas analíticas de: operaciones, actividades o procesos. 
Cartas de confirmaciones. 
Certificaciones del cliente. 
Extractos de documentos del cliente. 
Cédulas o comentarios preparados por el auditor. 
Extractos y copias de documentos importantes. (Legislación vigente, estructura 
orgánica de la entidad, contratos, etc.) 
 
En la auditoría financiera, estaría relacionado con una cuenta o grupo de 
cuentas. 
 
AGENDAS O NOTAS DE AUDITORÍA 
 
En la realización o ejecución de la auditoría, se elaborara un papel de trabajo, 
en el cual se registren observaciones y recordatorios de casos que en ese 
momento no se pudo resolver, pero que antes de concluir el examen tendrá 
que dilucidarse estas pueden ser: verificaciones, análisis, indagaciones con 
funcionarios, partidas pendientes y otros asuntos. 
 
Archivos de los papeles de trabajo 
Con base en su utilización y contenido, los papeles de trabajo se clasifican en 
archivo o legajo permanente de auditoría y archivo o legajo corriente o papeles 
de trabajo actuales.  
Archivo Permanente de Auditoría 
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El archivo permanente se constituye como el legajo o expediente especial en 
que se concentran los documentos relativos a los antecedentes, constitución, 
organización, operación, normatividad jurídica y contable e información 
financiera, actas y documentos de entrega recepción de los entes 
fiscalizadores que antecedieron. Esta información, debidamente actualizada, 
servirá como instrumento de referencia y consulta en varias auditorías. 
 
La integración del archivo permanente se iniciará en la etapa de planeación de 
la auditoría, cuando se obtenga información general sobre el ente por auditar, 
su organización, funciones, marco legal, sistemas de información y control, etc. 
 
El archivo permanente se actualizará con la información obtenida al ejecutar 
una auditoría o al dar seguimiento a las recomendaciones. Su integración 
deberá sujetarse a lo dispuesto en el procedimiento emitido por la dirección de 
auditoría o de cada una de las áreas correspondientes. 
 
Archivo corriente 
 
Son papeles de uso limitado para una sola auditoría; se preparan en el 
transcurso de la misma y su beneficio o utilidad solo se referirá a las cuentas, a 
la fecha o por el período al que se trate. El contenido del archivo de la auditoría 
puede ser: 
 Estados financieros del período sujeto a examen y del período anterior 
 Hojas de trabajo de los estados financieros sujetos a examen 
 Cédulas sumarias de los rubros de los estados financieros 
 Cédulas analíticas y sub-analíticas de las cédulas sumarias 
 Resultados de las circularizaciones. 
 Análisis de las pruebas de auditoría practicadas 
 Documentos preparados por el cliente utilizados en la auditoría  
 
 
Propiedad y confidencialidad 
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Los papeles de trabajo serán propiedad del equipo de auditoría, por contener la 
evidencia de trabajos de auditoría que han sido realizados por su personal, por 
lo tanto, su guarda y custodia serán responsabilidad de los auditores y, para 
evitar el riesgo de que se extravíen o sean utilizados indebidamente por 
terceras personas, los coordinadores de auditoría o líderes deberán archivarlos 
en un sitio designado especialmente para ello, de preferencia bajo llave. 
 
La confidencialidad está ligada al cuidado y diligencia profesional con que 
deberán proceder los auditores, por contener información confidencial, el uso y 
consulta de los papeles de trabajo estarán resguardados por el secreto 
profesional a personas ajenas a los auditores, salvo requerimiento o mandato 
de autoridad competente. 
 
Con objeto de que los papeles de trabajo estén debidamente resguardados y 
archivados, se formarán tantos legajos como sean necesarios, que se 
archivarán de forma consecutiva según las actividades de la auditoría. 
Cada legajo incluirá un índice para facilitar la localización de las cédulas y 
demás papeles de trabajo, los mismos que siendo de auditorías terminadas 
deberán conservarse por un período de cinco años, en el archivo general a 
cargo del Centro de  Documentación y Archivo con excepción de aquellos que, 
por no haberse solventado alguna recomendación, permanezcan en la oficina 
del auditor y/o en la Dirección de Auditoría correspondiente, quienes serán 
responsables de custodiarlos. 
 
3.2.6 Designación del personal 
 
La designación de personal hace referencia a que es necesario definir cuántos 
auditores participarán, quiénes serán y seleccionar al líder que coordinará el 
proceso, uno de los auditores del equipo es señalado comúnmente como el 
líder, el equipo  puede incluir auditores en entrenamiento y cuando se requiere, 
expertos técnicos. 
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La organización de un equipo auditor requiere de un orden jerárquico que 
garantice el flujo de la información de conformidad con la autoridad y 
responsabilidad asignados a todos y cada uno de sus integrantes. 
Esta división del trabajo posibilita que los miembros del equipo en sus 
diferentes posiciones, puedan emplear correctamente su potencial y propicia la 
apropiada conjunción de conocimientos y criterios para aplicar la auditoría de 
manera objetiva y sistemática, conforme a las circunstancias que prevalecen en 
cada etapa, reduciendo el margen de error y el riesgo de ocasionar retrasos 
innecesarios. 
 
La formación del equipo tiene que llevarse a cabo de acuerdo con la 
naturaleza, alcance, objetivos y estrategia de la auditoría, por lo tanto, a partir 
de esto, la característica general de un equipo es la siguiente: 
 
 Coordinador General 
 Líder de proyecto 
 Asistente o analista de proyecto 
 
El coordinador general.- como responsable de la auditoría es necesario que 
sea poseedor de una gran experiencia en la materia, la cual puede derivarse de 
su formación académica y/o profesional, así como de su trayectoria y 
orientación personal. 
Su presencia debe constituir una base de confianza y tranquilidad mediante su 
capacidad para comunicar, su visión, el dominio de la técnica, respaldo moral y 
liderazgo. 
 
Líder de proyecto.- en su carácter de enlace entre el coordinador general, el 
personal de auditoría, la organización y entorno, el líder representa el eslabón 
clave para que los objetivos y estrategias propuestas sean posibles de 
alcanzar. 
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Su personalidad tiene que conjuntar una personalidad tranquila, mesurada, 
negociadora, analítica y motivadora, capaz de hacer que las cosas sucedan y 
sucedan bien. 
 
Asistente o Analista de Proyecto.- como personal de primera línea, es el 
responsable, de una u otra manera, de la intervención interpersonal en la 
auditoria, además de ser quien va a manejar directamente los papeles de 
trabajo que contienen los hallazgos, evidencias y observaciones necesarios 
para derivar los criterios y propuestas que consoliden la aplicación de la 
auditoria. 
 
Por tal motivo debe ser una persona muy capaz, ordenado, disciplinado, 
cordial, solidario y muy objetivo en su trabajo. 
 
A continuación se detalla de manera general las funciones que debe cumplir un 
auditor: 
 
 Estudiar la normatividad, misión, objetivos, políticas, estrategias, planes 
y programas de trabajo. 
 Desarrollar el programa de trabajo de una auditoría. 
 Definir los objetivos, alcance y metodología para instrumentar una 
auditoría. 
 Captar la información necesaria para evaluar la funcionalidad y 
efectividad de los procesos, funciones y sistemas utilizados. 
 Recabar y revisar estadísticas sobre volúmenes y cargas de trabajo. 
 Diagnosticar sobre los métodos de operación y los sistemas de 
información. 
 Detectar los hallazgos y evidencias e incorporarlos a los papeles de 
trabajo. 
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 Respetar las normas de actuación dictadas por los grupos de filiación, 
corporativos, sectoriales e instancias normativas y, en su caso, 
globalizadoras. 
 Proponer los sistemas administrativos y/o las modificaciones que 
permitan elevar la efectividad de la organización 
 Analizar la estructura y funcionamiento de la organización en todos sus 
ámbitos y niveles 
 Revisar el flujo de datos y formas. 
 Considerar las variables ambientales y económicas que inciden en el 
funcionamiento de la organización. 
 Analizar la distribución del espacio y el empleo de equipos de oficina. 
 Evaluar los registros contables e información financiera. 
 Mantener el nivel de actuación a través de una interacción y revisión    
continua de avances. 
 Proponer los elementos de tecnología de punta requeridos para impulsar 
el cambio organizacional. 
 Diseñar y preparar los reportes de avance e informes de una auditoría. 
 
3.3 EJECUCIÓN 
3.3.1 Aplicación del programa de trabajo 
 
En esta fase de la auditoría, el líder de equipo pone en práctica todo lo 
contemplado en el programa de trabajo, tomando en cuenta los objetivos para 
cada aplicación, el tipo de procedimiento a ser aplicado y la persona idónea 
para realizarlo, la ejecución misma del programa de trabajo debe mantener un 
orden en cuanto a los niveles de trabajo previstos, el establecimiento de 
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tiempos que se indico en el programa de trabajo debe ser controlado por el 
encargado, de tal manera que se puedan ir cumpliendo los objetivos 
oportunamente y el uso del tiempo del equipo sea totalmente optimizado en 
relación del costo que significa su utilización. 
Mediante el transcurso de las actividades, pueden surgir imprevistos que sean 
de consideración para ser considerados dentro del examen, es por esto que el 
reconocimiento inicial de la entidad es de gran importancia, pero no desmerece 
que un programa de auditoría debe mantener algo de flexibilidad para que en él 
se puedan modificar o incluir aspectos que nacen dentro del campo de trabajo. 
 
Este resumen de actividades constituye la base para la recolección de 
documentos de soporte que el auditor necesita para poder sustentar su opinión 
profesional. 
 
3.3.2 Evaluación del control interno  
 
El auditor dentro del proceso de evaluación del control interno, debe revisar 
altos volúmenes de documentos, es por esto que se ve obligado a programar 
pruebas de carácter selectivo o a modo de muestreo en busca de que el trabajo 
sea más objetivo, y en tal búsqueda se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos primordiales: 
 
 La muestra debe ser representativa. 
 Mientras exista un mayor control interno menor será la muestra y 
viceversa. 
 El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo.  
 Siempre habrá un riesgo de que la muestra no sea representativa y por 
lo tanto que la conclusión no sea adecuada. 
 
El análisis de la situación del control interno debe medir la fisonomía o 
características generales de la empresa, de sus estados financieros, de los 
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rubros y partidas importantes y significativas. Esta apreciación se hace 
aplicando el juicio profesional del auditor, que basado en su preparación y 
experiencia, podrá obtener de los datos e información de la empresa que va a 
examinar, situaciones importantes o extraordinarias que pudieran requerir 
atención especial. Por ejemplo, en un caso netamente contable financiero, el 
auditor puede darse cuenta de las características fundamentales de un saldo, 
con la simple lectura de la realización de los asientos contables, evaluando la 
importancia relativa de los valores anotados, el auditor también podrá observar 
la existencia de operaciones extraordinarias, mediante la comparación de los 
estados financieros del ejercicio anterior y del actual, el uso de sencillos 
cuestionarios, podrá además detectar funciones incompatibles dentro del 
personal involucrado en la operación, administración, control y marcha de la 
entidad.  
 
Se presenta como una hoja de cuestionario, que en la parte superior derecha, 
se menciona la función clave, se anotan los nombres de los ejecutantes, a 
continuación, sobre el lado izquierdo de la hoja, el auditor anotará otras 
funciones donde se indica los nombres de los ejecutantes, si el nombre de la 
persona que realiza la función clave se repite en las otras funciones, se 
constituye así una función incompatible que será anotada a continuación en la 
columna de observaciones y en consecuencia habremos descubierto una falla 
en el control interno. 
Estos instrumentos de evaluación, así como la utilización de flujo-gramas, 
entrevistas, etc., se considerarán como válidos para conocer el estado del 
control interno de la entidad, y en base a esto dimensionar las evaluaciones.  
 
3.3.3 Obtención y validación de la información 
 
El equipo de auditoría en el transcurso del desarrollo de las actividades y la 
aplicación de las distintas técnicas y métodos de auditoría, realizará la 
recolección de la mayor cantidad de información relevante que le sea posible, 
tomando en cuenta criterios profesionales que le permitan discernir cual 
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información puede ser de categoría predominante para que sustente la opinión 
profesional al final del trabajo. 
 
El auditor puede obtener datos en base a la investigación profesional, y puede 
a su vez, obtener conocimiento y formarse un juicio sobre algunos saldos u 
operaciones realizadas por la empresa. Por ejemplo, el auditor puede formarse 
su opinión sobre la contabilidad de los saldos de deudores, mediante 
informaciones y comentarios que obtenga de los jefes de los departamentos de 
crédito y cobranzas de la empresa. 
 
Todo material que sea tomado en cuenta como relevante para formar parte de 
los archivos de auditoría, debe ser debidamente respaldado, utilizando distintas 
opciones como son las fotografías, las fotocopias, las narrativas, las 
filmaciones, etc., para que de esta manera se pueda respaldar cualquier 
recomendación que se crea conveniente realizarla, el líder del equipo será la 
persona encargada de revisar y analizar toda la información recolectada, y 
tendrá la capacidad de optar por la que le resulte de mayor relevancia para ser 
consideradas dentro del informe final. 
La evidencia contenida en los papeles de trabajo, se puede clasificar o calificar 
de acuerdo al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
Suficiencia.- Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que baste para 
sustentar los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de 
auditoría.  
 
Competencia.- Para que sea competente, la evidencia deberá ser válida y 
confiable; es decir, las pruebas practicadas deberán corresponder a la 
naturaleza y características del objetivo que se examina.  
 
Importancia.- La información será importante cuando guarde una relación 
lógica y patente con el hecho que se desee demostrar o refutar.  
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Pertinencia.- La evidencia deberá ser congruente con los resultados, 
conclusiones y recomendaciones de la auditoría.  
 
Los documentos generados se mantendrán organizados y archivados en los 
legajos, los mismos que son de uso exclusivo del equipo de auditoría. 
  
3.3.4 Elaboración de los papeles de trabajo 
 
Los papeles de trabajo que realiza el equipo de auditoría, deben incluir a más 
de los procedimientos que se van a cumplir, los resultados de los mismos, ya 
que con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y 
conclusiones contenidas en el informe correspondiente. 
 
En ellos principalmente se debe registrar de manera ordenada, sistemática y 
detallada los procedimientos y actividades realizados por el auditor, ya que 
también pueden servir para una futura consulta y referencia para los auditores 
siguientes, se debe tomar en cuenta que su correcta elaboración también 
contribuirá en la facilitación de la planeación, ejecución, supervisión y revisión 
del trabajo de auditoría. 
El personal de auditoría además debe utilizar al máximo el trabajo del cliente, 
ya sea utilizando planillas ya preparadas por su personal o pidiendo su 
colaboración, en todos los casos posibles. 
 
Características de los papeles de trabajo 
 
Los papeles de trabajo deberán: 
 
 “Incluir el programa de trabajo y, en caso de ser necesario, sus 
modificaciones; el programa deberá relacionarse con los papeles de 
trabajo subsiguientes mediante índices cruzados. 
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 Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las cédulas y 
resúmenes que sean necesarios. 
 Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. 
 Ser supervisados e incluir constancia de ello. 
 Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y alcance 
del trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados obtenidos y 
las  recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. 
 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no 
requieran explicaciones adicionales. 
 Ser pertinentes, por lo cual sólo deberán contener la información 
necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 
 Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente para 
datos, notas y comentarios ya que los papeles de trabajo desordenados 
reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad del trabajo realizado. 
 No deberá incluirse mucha información en una sola página. 
 Deben ser exactos, para ello los auditores deberán asegurarse que las 
cantidades usadas y los totales sean correctos. 
 Las anotaciones se harán en lápiz negro. Los códigos, tanto al pie de las 
planillas como en las referencias y en los textos, deben ser hechos con 
color rojo. 
 Deben explicar todos los símbolos usados, la leyenda o clave de los 
símbolos usados deberá aparecer en el trabajo realizado del papel de 
trabajo, si hay varias hojas, la explicación de los símbolos debe 
efectuarse en una sola hoja. 
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 Los nombres y apellidos y razones sociales deben estar correctamente 
escritos. 
 Debe tratar de dejarse un espacio en blanco al final de la página para 
comentarios del revisor (esto es aplicable en la última hoja cuando hay 
más de una en el análisis). 
 La cifra final debe concordar con la cifra en el resumen del papel de 
trabajo y se debe hacer referencia cruzada al respecto. 
 Se deben indicar claramente el alcance de las pruebas efectuadas. 
 Se deben escribir las observaciones teniendo cuidado de diferenciar 
opiniones y explicaciones recibidas de funcionarios del ente auditado. 
Estas últimas figurarán en NOTAS. 
 Preferentemente cuando se confecciona planillas de trabajo que en su 
mayoría contienen cifras, se las debe realizar utilizando computador y en 
estos casos es conveniente manejar controles automáticos verticales y 
horizontales. 
 Todo importe que tenga una relación y esté explicado en otra planilla de 
los papeles estará referenciado con la misma y viceversa.”11 
 
Durante el desarrollo de la auditoría se deberá confeccionar un Memo de 
Puntos Pendientes, es decir, que los integrantes del equipo prepararán una 
relación de los puntos que no pueden resolver, estos puntos deberán ser 
verificados por el Coordinador, para asegurar que sean  resueltos, antes de 
finalizar la auditoría. 
 
Los papeles de trabajo denominados cédulas de auditoría, se clasifican 
generalmente de acuerdo a la guía que el equipo mantiene para la elaboración 
                                                          
11 Disponible en: http://www.buenastareas.com/ensayos/Papeles-De-Trabajo-Auditoria-Interna/2998671.html 
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de papeles de trabajo, en cédulas sumarias, analíticas, sub-analíticas, de 
informe, de observaciones y de seguimiento de recomendaciones. 
 
A continuación se expone algunas actividades que el auditor no debe realizar, 
en la ejecución de su trabajo: 
 
 Escribir en el reverso de una hoja de trabajo. 
 Dejar puntos o preguntas pendientes en sus papeles de trabajo, a 
menos que éstos representen partidas preparadas para la resolución por 
el auditor encargado. 
 Tachar puntos o preguntas sin explicar las razones. 
 Dejar símbolo alguno sin identificar, excepto los de verificaciones 
aritméticas. 
 Hacer transcripciones o análisis detallados donde sea suficiente un 
resumen. 
 Disponer de los papeles de trabajo para uso personal fuera de el trabajo 
que se realiza. 
 Descuidar los papeles de trabajo, cuando interrumpa o finalice la 
jornada, todos los papeles de trabajo deben guardarse bajo llave. 
 
El Contenido Básico de una Cédula Analítica es: 
 
Encabezado 
Razón social de los auditores 
Organización auditada 
Auditoría de gestión y periodo cubierto 
Titulo o propósito de la cedula 
Referencia o numero de la cedula (ángulo superior derecho) 
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Contenido 
Objetivo   
Concepto  
Descripción del trabajo realizado y sus resultados. 
Observaciones 
Notas 
Fuente de documentación utilizada.  
Base de selección, en caso de corresponder 
Referencias cruzadas apropiadas con otras planillas pertinentes. 
Fecha del día de su terminación 
 
Al final de la última hoja 
Firma de quienes realizaron, supervisaron y aprobaron el papel de trabajo y las 
fechas respectivas.  
 
Si algún miembro del equipo modifica total o parcialmente algún papel ya 
confeccionado, deberá dejar constancia con su firma y fecha de tal 
modificación. 
 
Cédulas sumarias o de resumen 
En las cédulas sumarias se ven resumidas las cifras, rubros o grupo de cuentas 
sujetas a examen; por ejemplo: inventarios, ingresos, gastos, etc., los cuales 
van a ser  analizados en otras cédulas. 
 
Es conveniente que estas cédulas contengan los principales saldos contables 
de la operación, así como su comparación con los valores del período anterior, 
con el propósito de que se detecten desde ese momento desviaciones 
importantes que requieran explicación, aclaración o ampliación de algún 
procedimiento, antes de continuar con la revisión. 
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Cédula Analítica 
Además de contener la descomposición o análisis de un saldo, concepto, cifra, 
operación o movimiento del área por revisar, en la cédula analítica se detalla la 
información recolectada, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, y 
resulta conveniente que la información recabada se agrupe o clasifique de tal 
forma que permita detectar fácilmente desviaciones o aspectos sobresalientes 
de las operaciones, y que a ella se agreguen los comentarios o aclaraciones 
que se requieran para su debida interpretación. 
 
El análisis de cifras específicas o la verificación de algún cálculo resultan muy 
útiles para reforzar el resultado de las pruebas. Su aplicación se la realiza en 
base a razonamientos de tipo financiero o estadístico, algunas de ellas, pueden 
hacer referencia, por ejemplo, a razones de rentabilidad o producción, las 
variaciones entre el gasto efectivamente realizado y el presupuestado, 
conciliaciones, etc., y los resultados se incluirán los resultados finales, 
representados por las observaciones. 
Para diseñar las cédulas y su integración ordenada, es preciso considerar las 
necesidades de la revisión en función de los objetivos planteados y de las 
probables conclusiones a que se pretenda llegar. 
  
A continuación se describen las cualidades que debe reunir una cédula para 
cumplir su cometido: 
a) Objetiva: es decir, la información debe ser imparcial y lo suficientemente 
amplia para que el lector pueda formarse una opinión. 
 
b) De fácil lectura: para lo cual su contenido se integrará de manera 
lógica, clara y sencilla. 
 
c) Completa: en cuanto a la naturaleza y alcance del trabajo de auditoría 
realizado, y sustentar debidamente los resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 
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d) Relacionar claramente: los cruces entre las distintas cédulas 
(sumarias, analíticas y sub-analíticas, de tal manera que los índices y 
marcas remitan al lector a otros datos con facilidad. 
 
e) Ser pertinente: por lo cual sólo deberá contener la información 
necesaria para cumplir el objetivo propuesto.12 
 
Cédulas Sub-analíticas 
Por medio de las cédulas sub-analíticas, se desprenden o analizan con más 
detalle los datos contenidos en una cédula analítica.  
Por ejemplo si analizamos los saldos de las cuentas bancarias, en la cedula 
sub-analítica podremos revisar las conciliaciones bancarias de cada banco y 
sus valores. 
  
Cédula de Observaciones 
Las  observaciones, deficiencias e irregularidades que se hayan encontrado en 
el transcurso de las actividades se resumirán en la cédula de observaciones y 
todas deberán estar debidamente identificadas y correlacionadas con el 
número de cédula correspondiente, a fin de facilitar su consulta y revisión. 
  
Cédula de Informes 
Cuando se ha  concluido el trabajo de auditoría, y de manera adicional a las  
conclusiones que se presenten, es recomendable integrar, al inicio del legajo 
de papeles de trabajo, un informe donde se expongan brevemente los 
antecedentes de auditoría, los procedimientos de auditoría aplicados y sus 
resultados, a fin de ofrecer un panorama de trabajo realizado y de las posibles 
acciones por emprender. 
  
                                                          
12 TECNICAS Y PRÁCTICAS DE AUDITORÍA, Disponible en:  http://www.slideshare.net/JOVIMECARCH/tecnicas-y-practicas-
de-auditoria-presentation 
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Cédula de seguimiento de recomendaciones 
Cuando el trabajo de auditoría desprende recomendaciones u otro tipo de 
acciones legales, es necesario dejar constancia de ello, para lo cual podemos 
crear cédulas de control de seguimiento. 
 
Índices y Marcas de auditoría 
Para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su rápida l    
localización, se acostumbra poner una clave a todos y cada uno de ellos en 
lugar visible que se escribe generalmente con un lápiz de color denominado 
"Lápiz de Auditoría" por lo regular de color rojo, estas claves se denominan 
índices y pueden ser convencionales de tipo alfabético, numérico o alfa-
numérico, que permiten clasificar y ordenar los papales de trabajo de manera 
lógica y directa, lo que facilita su identificación, localización y consulta. 
 
Para relacionar los papeles de trabajo entre sí, los índices de auditoría se 
utilizan a manera de cruces o referencia cruzada; de esta manera, se podrá 
concatenar la información contenida entre dos o más cédulas. 
 
 
A manera de ejemplo, se mencionan varios índices que se detallan a 
continuación, pero que no son de carácter normativo ya que no existe una 
reglamentación general para la utilización de índices. 
 
ÍNDICE CONCEPTO AL QUE SE REFIERE 
(AP) ARCHIVO PERMANENTE DE AUDITORÍA 
100 Sumaria de conclusiones 
200 Sumaria de ingresos. 
300 Sumaria de costo de ventas 
400 Sumaria de gastos 
500 Activo 
600 Pasivo 
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700 Patrimonio 
800 Cuenta de orden 
900 Otros papeles para revisión. 
  
HT Hoja de Trabajo 
BC Balance de Comprobación 
CP Control Presupuestal 
  
A Caja y Bancos 
B Cuentas por Cobrar 
C Inventarios 
AA Documentos por Pagar 
BB Impuestos por Pagar 
 
En la auditoría administrativa, se utilizarán letras intermedias del alfabeto, 
desde la L hasta la W ó letras que estén relacionadas con el alcance de la 
auditoria que se realiza. 
 
EJEMPLO: RH = Recursos Humano, PR = Procesos 
 
En lo relacionado a la parte financiera específicamente, las cédulas sumarias, 
las cuentas de activo, se las identifica con letras sencillas A, B, C, etc. y las 
cuentas del pasivo y patrimonio con letras dobles AA, BB, CC, etc., siguiendo 
exclusivamente un orden alfabético. En relación a las cuentas de resultados, 
por lo general se identifican con letras simples, de manera especial las tres 
últimas del alfabeto X, Y, Z, independientemente para identificar Ingresos 
(rentas), Egresos (gastos), Resultados (utilidad ó pérdida). 
 
Para las cédulas analíticas se utilizarán a más de las letras, un número 
consecutivo a continuación de la letra clave. 
 
Para facilitar la interpretación del trabajo realizado en la auditoria, se 
acostumbran a usar marcas que permitan explicar de una manera práctica y de 
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fácil lectura algunos trabajos repetitivos. Por ejemplo; la actividad de realizar la 
sumatoria de una columna de valores, se puede dejar en los papeles de 
trabajo, anotando una marca cuyo significado fuera justamente el de haber 
realizado la suma de las cifras correspondiente a una columna en el papel de 
trabajo. En la práctica la utilización de marcas de trabajo realizado es de lo más 
común y facilita por un lado la transcripción del trabajo que realiza el auditor 
ejecutante, y por otro la interpretación de dicho trabajo como el proceso de 
revisión por parte del supervisor. 
 
La forma de las marcas deben ser lo más sencillas posibles, pero a la vez 
distintiva, de manera que no haya confusión entre las diferentes marcas que se 
usen en el trabajo. Normalmente las marcas se transcriben utilizando color rojo 
o azul, para así a través del color lograr su identificación inmediata en las 
partidas en las que fueron anotadas, ubicamos varios ejemplos de manera 
ilustrativa: 
                     @ Cotejado contra fuente 
                     ∑ Sumatoria o totalizado 
                     ¥ Cotejado contra libros 
                     ¢ Circularizado 
                     Ψ Inspeccionado 
3.3.5  Detección de hallazgos y análisis de la evidencia 
Hallazgos de Auditoría.- Son aspectos que llaman la atención del auditor y 
que depende de su importancia deben comunicarse a la entidad al momento de 
emitir su opinión, ya que podrían representar deficiencias importantes que 
podrían afectar en forma negativa la capacidad para registrar, procesar, 
resumir y reportar información financiera, ó, pueden referirse a diversos 
aspectos de la estructura de control interno, tales como: ambiente de control, 
sistema de contabilidad y  procedimientos de control.  
El Hallazgo es un hecho suficientemente importante que se debe resaltar y 
comunicar dentro del proceso auditor. Los hallazgos de auditoría se consideran 
como algo que el auditor ha observado o encontrado durante su examen, son 
casos, situaciones o hechos que pueden ser positivos o negativos. La 
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información que sustenta el hallazgo debe estar disponible y desarrollada en 
una forma lógica, clara y objetiva, en la que se pueda observar una narración 
coherente de los hechos. 
Los hallazgos positivos consisten en realizaciones o aciertos convenientes o 
destacables para la organización. Por el contrario, los hallazgos negativos,  son 
hechos irregulares, inconvenientes, perjudiciales, nocivos o dañinos para el 
funcionamiento de la organización. 
La determinación, análisis, evaluación y validación del hallazgo debe ser un 
proceso cuidadoso, para que éste cumpla con las características que lo 
identifican, las cuales exigen que el hallazgo deba ser: 
Objetivo.- Con fundamento en la comparación entre el criterio y la condición.   
Real.-  Basado en hechos y evidencias precisas que figuren y se sustenten en 
los papeles de trabajo, independientes de cualquier valor o tendencia 
emocional.   
Relevante.-  Que su materialidad y frecuencia de causa merezca su 
comunicación e interprete el sentimiento de la percepción colectiva del equipo 
de trabajo.   
Claro y preciso.-  Que contenga afirmaciones inequívocas, afirmaciones libres 
de ambigüedades, debe contener posibilidades de confirmación o refutación, 
convincente para las personas que no han participado en la auditoria.   
Verificable.-  Que se pueda confrontar con hechos, evidencias o pruebas.  
Útil.- Que favorezca la racionalidad de los recursos de una organización, que 
apoye al momento de tomar decisiones, y que sirva al mejoramiento continuo 
de la organización. 
Un aspecto a considerar por parte del auditor dentro del proceso de auditoría, 
es la relación que existe entre las causas y los efectos, es decir, qué factores 
determinaron que sucediera una situación o resultado específico. 
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La mayor parte de la labor de auditoría se dedica a la obtención de la 
evidencia, porque ésta provee una base racional para la formulación de juicios.  
La evidencia de auditoría es el conjunto de hechos comprobados, suficientes, 
competentes y pertinentes que sustenta las conclusiones del auditor. 
3.3.6 Depuración e interpretación de la información 
Es fundamental diferenciar entre la evidencia que es útil y la que no formará 
parte del material definitivo para la opinión profesional el auditor, ya que de su 
utilización recae el inicio de evaluaciones adicionales de carácter disciplinario, 
que no son de responsabilidad del auditor, pero que se sustentan en lo 
investigado por el mismo, y que inclusive puede que merezcan el estudio de 
implicaciones de mayor envergadura y que en tal circunstancia estarán sujetas 
a las disposiciones referentes al material probatorio para determinar 
responsabilidades, en base a esto podemos mencionar algunos detalles que 
nos ayuden a validar los hallazgos como son: 
 Determinar y evaluar la situación o asunto deficiente.  
 Identificar responsables y líneas de autoridad. 
 Verificar y analizar las causas de la deficiencia. 
 Valorar el impacto y ocurrencia de la deficiencia.  
 Evaluar la pertinencia y suficiencia de la evidencia. 
 Comunicar el hallazgo a la entidad. 
 Validar el hallazgo. 
 Emitir conclusiones sobre el hallazgo.  
 Trasladar el hallazgo a las autoridades competentes. 
  
En la validación del hallazgo se valoran las pruebas realizadas por el auditor, la 
evidencia que sustenta el hallazgo y se segregan los que se consideran de 
importancia relevante para el trabajo del auditor, se toman también las 
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opiniones de la entidad auditada, para que una vez validado y definido el tipo 
de hallazgo se lo trasladará a la administración según corresponda, 
independientemente del tipo de hallazgo.    
El auditor debe  diferenciar y separar los hallazgos que solamente se refieran  a 
recomendaciones a fin de que la administración optimice su gestión, de 
aquellos que son generadores de un presunto daño económico, con el fin de 
evaluar la clase de responsabilidad de la administración de la entidad.  
La interpretación de la información que permita tipificar un hallazgo, debe ser 
realizada por un superior, como puede ser un coordinador o un gerente de 
auditoría, a fin de que se certifique que el mismo cumple con los requisitos 
suficientes para ser tomado en cuenta y pueda ser útil para poder evidenciar y 
sustentar cualquier conclusión profesional. 
Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, el trabajo no brindará la 
suficiente confianza y no será tomado en cuenta. 
 
3.3.7 Conclusión del trabajo de campo 
Al término del trabajo de campo, después de haber aplicado los programas, 
métodos y técnicas ya explicadas, el auditor está en disposición para poder 
preparar el informe de auditoría.  
La realización de una Carta de Representación de la Gerencia, es requerida 
por el auditor para que por intermedio de ella se pueda limitar su 
responsabilidad ante la posibilidad de haber recibido información delicada o en 
caso de no haber recibido información completa o información acerca de 
cambios relevantes, no comunicados, la carta debe ser firmada por el Gerente 
General de la entidad y permite al auditor cubrirse de situaciones que los 
procedimientos normales de auditoría no podrían verificar, y además se 
constituye como un requisito obligatorio antes de emitir una opinión profesional. 
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Después de verificar el trabajo realizado se puede dar paso a la formación de 
una opinión profesional que reúna y a la vez simplifique todos los criterios y 
resultados obtenidos por el equipo que estén físicamente sustentados. 
 
3.4 INFORME 
 
3.4.1 Análisis de la información preliminar para el informe 
En caso de ser necesario para realizar un adecuado análisis de la información 
con la que se cuenta, el auditor puede realizar un documento informe o una 
relación de todo lo planificado, para verificar su adecuado cumplimiento, la 
misma que puede ser revisada y aprobada por el gerente de auditoría, este 
informe se constituye como un documento que se integra con base en un 
criterio de selectividad, ya que considera dentro de sí los aspectos que reflejan 
obstáculos, deficiencias o desviaciones captadas durante el examen de la 
organización. Mediante este informe se puede analizar y evaluar:  
 “Si se llevo a cabo todo el proceso de aplicación de la auditoría.  
 Si se presentaron observaciones relevantes.  
 La existencia de posibles casos inconclusos, si se reprogramo o se 
replanteo.  
 Las horas hombre que realmente se utilizaron.  
 La fundamentación y materialidad de cada observación.  
 Las causas y efectos de las principales observaciones formuladas.  
 Las posibles consecuencias que se pueden derivar de las observaciones 
presentadas.”13 
                                                          
13 DOMINGUEZ AURA, Planeación de la Auditoría Administrativa, año 2000. 
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Una técnica utilizada es la de revisión de los borradores de los informes de 
auditoría por el jefe de la unidad o por el coordinador, lo cual ayuda a asegurar 
que no ha habido inadecuadas interpretaciones ni malos entendidos de los 
hechos, esta revisión debe incluir un estudio integral de cada observación con 
los papeles de auditoría en que se apoyaron los comentarios, la descripción de 
problemas y las sugerencias derivadas del criterio del auditor, dejando aquellas 
sugerencias u observaciones que no estén respaldadas por evidencia 
suficiente.  
 
3.4.2 Intercambio de opiniones constructivas 
 
El equipo de auditoría que ha analizado y extraído la información relevante que 
formará parte de la formulación de la opinión profesional de auditoría, 
brevemente tomará un determinado tiempo para contribuir de manera unánime 
con criterios profesionales y opiniones que puedan servir como puntos 
adicionales a ser tomados en cuenta por el auditor que realizará el trabajo de 
redactar el informe final, este intercambio de opiniones además de contribuir 
con lo mencionado, da una pauta al coordinador o líder de auditoría para 
conocer en qué medida cada persona se comprometió en el trabajo asignado y 
en base a ello inclusive definir niveles de confianza para el personal. 
 
3.4.3 Solución de anomalías inmateriales 
 
Las anomalías inmateriales que se presenten en el transcurso de las 
actividades deberán ser resueltas de manera informal, ya que las mismas no 
podrán formar parte como evidencia definitiva dentro del examen, por su 
naturaleza, pero si deberán ser claramente expuestas a la entidad para que las 
mismas puedan corregirse de forma inmediata y no afecten al desarrollo normal 
de las actividades tanto de la organización como a la realización de  la 
auditoría.   
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Las anomalías inmateriales se presentan con mayor frecuencia por casos de 
descuido en el ingreso de datos que no influyen directamente en el resultado 
de las actividades principales.   
 
3.4.4 Jerarquización de las observaciones de auditoría 
 
Previamente de la realización del informe, el equipo de auditoría, procederá 
con el señalamiento de aquellas observaciones que considere según su criterio 
las de mayor importancia, dicha revisión se la podrá hacer mediante una 
reunión de evaluación del borrador del informe y el nivel de participación es 
necesariamente alto para que todas las personas que tienen un conocimiento 
detallado de las operaciones de la entidad  interactúen en el proceso. 
El resultado de esta jerarquización permitirá optimizar la materia prima del 
auditor para que pueda realizar un informe que exponga de manera resumida 
todo lo planteado en los objetivos.   
 
3.4.5 Señalización de las conclusiones y recomendaciones  
 
Al término del trabajo de campo y como resultado de la investigación de 
auditoría, con los datos recopilados y analizados, se proporcionan las 
conclusiones respectivas, con la finalidad de aportar elementos y herramientas 
valiosas para que el auditor pueda integrar un marco de referencia que 
sustente su opinión. 
 
También se desarrollan las recomendaciones que se originan del desarrollo del 
trabajo y el análisis del trabajo de auditoría, y que están encaminadas a que la 
entidad pueda contar con pautas que le permitan actuar en busca de que se 
puedan evitar situaciones perjudiciales o en pro de mejorar procedimientos 
actuales, las recomendaciones son acciones correctivas que se presentan en 
los informes de auditoría, ó, en informes especiales de carácter preventivo, 
como producto de las deficiencias encontradas en la fiscalización y son 
dirigidas a las autoridades competentes que tienen la facultad de llevarlas a 
cabo. 
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Es esencial que las recomendaciones sean: 
 
Factibles.- Que puedan llevarse a la práctica y no solo palabras con 
pretensiones que nunca se puedan poner en práctica. 
Accesibles.- Que estén al alcance de la empresa desde el punto de vista de su 
capacidad económica. 
 
3.4.6 Aceptación de las deficiencias por parte del auditado 
 
La detección de deficiencias por parte del equipo de auditoría, deberán ser   
analizadas y aceptadas oportunamente por los funcionarios encargados de su 
ejecución, ya que conforman además el plan de acción que la entidad iniciará 
para  que las medidas correctivas sean implantadas y ejecutadas en cada una 
de las actividades deficientes. 
 
3.4.7 Emisión del informe final 
 
El informe de auditoría administrativa constituye el producto terminado de la 
auditoría, y mediante el mismo se dan a conocer los resultados y las 
recomendaciones para que la entidad pueda mejorar el desempeño de sus 
actividades generales, es aquel documento que demuestra en su contenido la 
evidencia obtenida durante la práctica de la auditoría, como un diagnostico final 
de la revisión del estado de la entidad, y debe mostrar las siguientes 
características: 
Oportunidad.- Presentando los resultados a tiempo para que las 
recomendaciones sean atendidas. 
Integridad.- Mediante la inclusión de todos los hechos importantes. 
Objetividad.- Mostrando los hechos relevantes con imparcialidad, que deben 
estar respaldados con evidencia incuestionable. 
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Claridad.- La información debe ser redactada de tal manera que sea 
totalmente comprensible para los interesados a quien se dirige el informe.  
Utilidad.- Aportando criterios que colaboren con el mejoramiento de la 
utilización de los recursos de la entidad. 
Precisión.- Evitando la utilización de palabras que generen confusión o doble 
entendimiento. 
Cortesía.- Manteniendo un tacto o una sutileza para emitir las aseveraciones. 
 
Los objetivos que persigue un informe de auditoría son informar, persuadir y 
obtener resultados. 
 
3.5 SEGUIMIENTO 
3.5.1 Seguimiento de recomendaciones 
 
El seguimiento de las recomendaciones puede iniciar inmediatamente después 
de que el trabajo de auditoría haya concluido o también es prudente esperar un 
cierto tiempo para dar oportunidad a que las recomendaciones puedan ponerse 
en práctica, para este seguimiento, a través del seguimiento se podrá verificar 
que las acciones adoptadas por la empresa resuelvan problemáticas y 
procuren evitar su recurrencia. 
 
En vista de que la auditoría es un trabajo de carácter continuo, es necesario 
recalcar que este no serviría de nada si es que no se llega a comprobar que las 
acciones correctivas adoptadas por la gerencia se estén realizando, por lo cual 
el auditor debe mantener un detalle de actividades de seguimiento, como un  
trabajo posterior a la auditoría en sí, que busca complementar cualquier 
aspecto que figure dentro de las recomendaciones, y si es necesario al auditor 
podrá verificar la realización de sus recomendaciones, ayudar a planificar 
nuevas sugerencias, inclusive trabajar combinadamente con las unidades de la 
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organización en la formulación de nuevos procedimientos que sean más 
óptimos y que sirvan para impulsar la eficiencia de la administración. 
Para orientar al auditor en este seguimiento se recomienda: 
 
 Establecer un compromiso con el encargado del área auditada, para el 
cumplimiento de las recomendaciones. 
 Promover que el área auditada programe acciones oportunas que 
aseguren el cumplimiento de las recomendaciones. 
 La evaluación de los logros y mejoras como resultado de las 
recomendaciones aplicadas. 
 
Las técnicas más utilizadas para el seguimiento son: 
a) Enviar el reporte de hallazgos de auditoría a los niveles más apropiados 
de la gerencia responsable de tomas acciones correctivas. 
b) Recibir y evaluar las respuestas de la gerencia sobre los hallazgos de 
auditoría dentro de un tiempo razonable, después que el informe ha sido 
emitido. 
c) Recibir actualizaciones periódicas de la gerencia, con el objeto de 
evaluar el nivel de esfuerzos de esta para corregir condiciones 
previamente reportadas. 
d) Recibir y evaluar reporte de otras unidades de la entidad a las que se les 
ha asignado responsabilidades en los procedimientos. 
  
Es necesario que el auditor participe en los trabajos de implantación como un 
asesor del personal involucrado en su realización, siempre y cuando se deje 
claramente establecido que la responsabilidad de la implantación es de la 
empresa en general y de los empleados de cada unidad auditada. 
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3.5.2 Realización de la nueva auditoría  
 
La programación de la nueva auditoría se la realizará cuando todos los 
procesos secuenciales hayan llegado a su fin, y cuando las recomendaciones 
se encuentren totalmente aplicadas y solventadas. 
 
La entidad determinará la disponibilidad para que se lleve a cabo el trabajo de 
la auditoría, por lo tanto depende del criterio de la misma para su 
programación.  
CAPÍTULO IV 
 
4. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO DE 
MERCADERÍAS DE LIBRERÍA ESPAÑOLA CÍA. LTDA. 
 
4.1 PLANIFICACIÓN 
4.1.1 Planificación de la auditoría 
     4.1.1.1 Planificación específica 
        N° AA - 001 
Quito, 15 de diciembre del 2011        
 
Señor, 
 
Thierry Sebastiá 
Gerente General de la Empresa Librería Española Cía. Ltda. 
 
Presente.- 
 
Señor Gerente: 
 
Me es grato comunicarle que se realizará una Auditoría de Gestión a la 
Administración de los Inventarios de la Empresa Librería Española Cía. Ltda., 
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, durante el 1 de marzo al 31 de 
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marzo del 2012, para lo cual solicito a usted, muy comedidamente brinde todas 
las facilidades para que se realice el trabajo de forma adecuada. 
Por la favorable atención que se dé a la presente, anticipo mis más sinceros 
agradecimientos. 
 
Atentamente, 
 
Juan Medina 
GERENTE DE AUDITORÍA 
EQUIPO DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS MATERIALES 
 
 
CARGO NOMBRE SIGLAS 
AUDITOR JEFE CARLOS CHAVEZ 
 
CC 
 
ASISTENTE DE AUDITORÍA VALERIA CHAVEZ VC 
 ASISTENTE  DE AUDITORÍA MARCO ANDRADE 
 
MA 
 
ASISTENTE DE AUDITORÍA EDISON CHIMARRO 
 
EC 
 
MATERIALES 
 
CANTIDAD 
 
ESFEROGRAFICOS 8   Unidades 
PAPEL BOND 5   Resmas 
CUADERNOS 4   Unidades 
PORTAMINAS 4   Unidades 
BORRADORES 4   Unidades 
LIQUID PAPER 4   Unidades 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPOS ESTIMADOS 
 
A continuación se presenta en el cuadro la distribución de las horas para cada 
trabajo a realizarse en la Auditoría de Gestión: 
 
N° BB – 001 
LIBRERÍA ESPAÑOLA CIA. LTDA. 
DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPOS  
PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍA 
 
 
FASES ACTIVIDAD HORAS 
ESTIMADAS 
I PLANIFICACIÓN 20 
  Planificación Específica  
  Determinación del Alcance y 
Oportunidad de los 
Procedimientos de Auditoría 
 
  Análisis de la evaluación del 
riesgo e implementación del 
cuestionario de control interno 
 
  Programas de trabajo de 
auditoría 
 
  Memorando de planificación de 
auditoría 
 
II EJECUCION  120 
  Aplicación de pruebas en la  
CARPETAS DE CARTON 40 Unidades 
LAPIZ BICOLOR 4   Unidades 
COMPUTADORES 2   Unidades 
IMPRESORAS 1   Unidad 
FLASH MEMORYS 4   Unidades 
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auditoría 
 Técnicas y procedimientos de 
auditoría para la obtención de la   
evidencia 
  Elaboración de los papeles de 
trabajo 
 
III INFORME 20 
  Elaboración del borrador del 
informe 
 
  Intercambio de opiniones 
constructivas con la Gerencia 
 
  Emisión del informe final y la 
carta de gerencia 
 
IV SEGUIMIENTO Indefinido 
  Análisis de recomendaciones  
 
 
 
4.1.2 Determinación del alcance y oportunidad de los 
procedimientos de auditoría 
 
 
ALCANCE DEL EXAMEN 
 
El examen se realizará del 1 al 31 de marzo del 2012, con un presupuesto de 
160 horas, equivalente a 8 horas diarias por 5 días hábiles, durante 4 semanas. 
 
Se realizará la Auditoría de Gestión sobre la información del 1º de enero al 31 
de diciembre del año 2011. 
 
 
OPORTUNIDAD DEL EXAMEN 
 
Los procedimientos de auditoría relativos a la gestión de la administración de 
los inventarios, es conveniente realizarlos en un período no superior al de tres 
meses consiguientes al ejercicio económico que se desea evaluar, esto 
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permitirá que el equipo de auditoría pueda recabar información adecuada y 
oportuna, acerca de los asuntos que se consideren relevantes en el 
perfeccionamiento de procedimientos, mientras que para el seguimiento se  
realizará en visitas posteriores a la entrega del informe final, tiempo prudente 
que permitirá a la entidad implementar las recomendaciones emitidas, después 
de la primera visita el tiempo de seguimiento se transforma en indefinido hasta 
la realización de la nueva auditoría.  
4.1.3 Análisis de la evaluación del riesgo e implementación 
del cuestionario de control interno 
       N° CC – 001 
LIBRERÍA ESPAÑOLA CIA. LTDA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 
 
N° PREGUNTAS RESPUESTA
S 
PUNTAJ
E 
OPTIMO 
PUNTAJE 
DE  
EVALUACI
ON 
OBSERVACIO
NES 
SI NO 
 
1 
¿Se realiza la 
selección de 
proveedores de 
acuerdo con lo 
que dispone la 
empresa? 
 
X 
  
5 4 
 
2 
¿Existe una lista 
de proveedores 
autorizados? 
X  5 4 
 
3 
¿Se ingresa en el 
sistema la 
información de los 
proveedores? 
X 
 
5 4 
No completa 
 ¿El jefe de 
compras examina 
    Vía sistema 
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4 que cada una de 
las compras esté 
debidamente 
justificada 
mediante órdenes 
de pedido? 
X 5 4 
5 
¿Se respalda las 
órdenes de pedido 
con firmas de 
responsabilidad? 
X 
 
5 4 
 
6 
¿Comparan que la 
factura y la orden 
de compra sean 
iguales? 
X  5 5 
 
7 
¿El Gerente 
General aprueba 
los contratos de 
compras?  
X 
 
5 3 
Cuando es 
primera vez 
8 
¿Si existe alguna 
orden de 
devolución del 
producto, se 
notifica el Gerente 
General? 
X 
 
5 4 
 
9 ¿Si existe 
inconformidad con 
la mercadería se 
emiten reportes de 
novedades al 
proveedor? 
X 
 
5 5 
 
10 ¿Se cotejan las 
unidades recibidas 
con la factura? 
 X 5 2 
No se verifica 
físicamente  
11 ¿Se cotejan los 
precios de las 
facturas con el 
pedido que se 
realizó? 
X 
 
5 4 
 
12 ¿Se inspecciona 
la mercadería 
adquirida, en 
cuanto a 
 
X 5 2 
No se verifica 
físicamente 
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condición, 
cantidad, peso, 
medida o calidad 
antes de ingresar 
a la bodega? 
13 ¿El jefe de 
compras revisa 
conjuntamente 
con el jefe de 
compras la 
mercadería que 
será entregada a 
bodega? 
 
X 5 2 
No se realiza 
14 ¿El jefe de 
bodega que recibe 
la mercadería 
cuenta con un 
documento de 
respaldo firmado y 
archivado? 
 
X 5 2 
No se utiliza  
15 ¿Existen 
funciones 
definidas para el 
personal de 
bodega? 
 
X 5 2 
No están 
claras, se 
duplican las 
funciones 
16 ¿Existe algún 
método para 
verificar la 
rotación de los 
inventarios? 
X 
 
5 2 
Existe, pero no 
se lo utiliza. 
17 ¿Los despachos 
de mercadería, se 
realizan siempre 
con una orden 
firmada? 
X 
 
5 4 
 
18 ¿Se realiza guías 
de remisión para 
todas las salidas 
de mercadería? 
 
X 5 3 
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19 ¿Los clientes 
siempre firman la 
copia de la factura 
como respaldo? 
 
X 5 2 
No todas las 
facturas son 
firmadas. 
20 ¿Existe un 
seguimiento a la 
mercadería 
enviada? 
X 
 
5 4 
 
 TOTAL   100 66  
 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0% - 60% 61% - 80% 81% - 90% 91% - 100% 
 66%   
 
 
Conclusión: 
 
De la aplicación del cuestionario de control interno se obtuvo el resultado del 
66% que significa que el control interno mantenido por la empresa es bueno; 
además  se pudo distinguir las debilidades que representan mayor riesgo y 
también las que no representan amenazas importantes, tomando en cuenta 
que la fuente de información fue de primer orden ya que las preguntas fueron 
realizadas a las  personas involucradas en el Área de Compras e Inventarios, 
Con esta herramienta se logro descubrir la situación actual del control y realizar 
un enfoque satisfactorio para la evaluación del control interno, mediante la 
revisión de procedimientos y técnicas aplicadas en los procesos del área; este 
método también nos permitió determinar los procedimientos realmente 
seguidos y las políticas realmente aplicadas por la Empresa. 
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MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE AUDITORÍA 
 
 Riesgo Inherente 
 
Cálculo 
 
RI = 30% 
 
Explicación: Durante el desarrollo de la planificación propiamente dicha se ha 
determinado que el riesgo inherente es el 30%, ya que pueden ocurrir errores 
en los procesos administrativos, lo que deviene de la información utilizada para 
el Área de Inventarios, por eso se puede decir que entre mayor sea el nivel de 
riesgo, mayor será la cantidad de evidencia de Auditoría necesaria. 
 
 Riesgo de Control 
 
Cálculo 
 
RC = 100% - 66% = 34% 
 
Explicación: La planificación propiamente dicha realizada nos permite 
establecer que el riesgo de control es del 34%, en base de los resultados de la 
evolución del control interno administrativo. 
 
 Riesgo de Detección 
 
Cálculo 
 
RD = 16% 
Explicación: Al aplicar las técnicas y procedimientos respectivos, se ha 
determinado que existe un 16% de posibilidad de que los mismos no sean 
suficientes para descubrir errores o irregularidades en la auditoría de la 
Administración de Inventarios. 
 
 Riesgo de Auditoría 
 
Cálculo 
 
RA = RI% x RC% x RD% 
RA = 30% x 34% x 16% 
RA = 0,96% 
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Explicación: Al basarse en la evaluación de riesgo inherente, de control y 
detección se determinó un riesgo de Auditoría del 0,96% de posibilidad de que 
el Auditor emita inadvertidamente una opinión favorable sobre el Área de 
Compras e Inventarios la cual puede contener errores o irregularidades de 
importancia. 
 
4.1.4 Programas de trabajo de auditoría 
N° DD – 001 
 
LIBRERÍA ESPAÑOLA CIA. LTDA. 
PROGRAMA DE TRABAJO 
ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 
 
ACTIVIDADES A 
REALIZARSE 
HORAS 
PLANIF. 
HORAS 
REALES 
DIF 
RESPONSAB
LE 
REF 
PLANIFICACION      
Carta comunicación 
para la realización del 
examen. 
 
2 
 
2 
 
- 
 
CC 
 
AA-001 
Programación del 
Trabajo y tiempos 
8 8 - CC BB-001 
Evaluación del riesgo 
e implementación del 
Cuestionario de 
Control Interno. 
16 14 -2 CC CC-003 
Programa de Auditoría     DD-001 
Proceso 1.- Recepción 
de la Solicitud de 
Compra 
     
Procedimiento 1. 4 4 - MA CI-001 
Revisar que las 
solicitudes de compra 
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posean firmas de 
respaldo y verificar 
que se haya incluido 
cual es la unidad que 
realiza la solicitud. 
Procedimiento 2 6 5 -1 VC CI-002 
Verificar si se revisan 
los stocks de la 
mercadería solicitada. 
     
Proceso 2.Análisis de 
Proformas 
     
Procedimiento 1. 5 5 - VC CI-003 
Verificar si se realizan 
proformas para  
nuevos productos y si 
estas provienen de 
proveedores 
seleccionados por la 
empresa. 
     
Procedimiento 2 4 8 4 EC CI-004 
Verificar si se cumple 
con la política de 
solicitar por lo menos 
2 proformas de 
proveedores distintos. 
     
Proceso 3. Selección      
Procedimiento 1 10 8 -2 MA CI-005 
Verificar que los 
proveedores cumplan 
con todas las 
garantías de 
fabricación. 
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Proceso 4. Adquisición 
de la mercadería 
     
Procedimiento 1. 4 4 - EC CI-006 
Comprobar la 
elaboración de las 
órdenes de 
adquisición, y su firma 
de autorización 
cuando corresponda 
     
Procedimiento 2 3  3 EC CI-007 
Verificar si se 
compararon las 
proformas antes de 
solicitar la mercadería 
     
Proceso 5. Recepción 
de la Mercadería 
     
Procedimiento 1 6 5 -1 MA CI-008 
Verificar que la 
mercadería que llega, 
es del proveedor 
seleccionado.  
     
Procedimiento 2 12 13 1 MA CI-009 
Comprobar que las 
características de la 
mercadería recibida 
correspondan a lo 
solicitado. 
     
Proceso 6. Recepción 
de la mercadería en 
bodega. 
     
Procedimiento 1 6 8 2 MA CI-010 
Verificar que el      
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encargado de bodega 
revise conjuntamente 
con el encargado de 
compras la 
mercadería que recibe 
Proceso 7. 
Almacenamiento de la 
mercadería. 
     
Procedimiento 1. 6 6 - MA CI-011 
Verificar que la 
mercadería sea 
correctamente 
almacenada en cada 
lugar correspondiente. 
     
Procedimiento 2. 4 4 - MA CI-012 
Verificar que el lugar 
de almacenamiento 
cumpla con las 
condiciones 
adecuadas para que la 
mercadería no sufra 
deterioros 
     
Proceso 8. Control 
periódico de 
inventarios 
     
Procedimiento 1 8 10 2 VC CI-013 
Comprobar si se 
realizan controles 
periódicos de 
inventarios en la 
bodega, y si existen 
responsables para 
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ello. 
Proceso 9. Despachos      
Procedimiento 1. 4 4 - VC CI-014 
Verificar que todos los 
despachos se realicen 
en base a 
documentación 
autorizada. 
     
Procedimiento 2 4 6 2 VC CI-015 
Verificar que los 
despachos a clientes 
sean comparados con 
la factura 
correspondiente.  
     
Procedimiento 3 10 6 -4 VC CI-016 
Verificar que se dé el 
seguimiento a  la 
mercadería enviada, 
hasta su la recepción 
conforme de la 
contraparte. 
     
Proceso 10. Manejo 
de Documentación 
     
Procedimiento 1 4 2 -2 EC CI-017 
Verificar que la 
documentación 
enviada por el 
departamento de 
compras para el 
proceso de pago sea 
el correcta. 
     
Procedimiento 2 4 4 - EC CI-018 
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Verificar que todos los 
documentos utilizados 
en bodega estén  
archivados 
adecuadamente según 
corresponda. 
     
Proceso 11. 
Devoluciones 
     
Procedimiento 1 4 2 -2 VC CI-019 
Comprobar que las 
devoluciones sean 
autorizadas por el Jefe 
de Compras. 
     
Procedimiento 2 4 4 - MA CI-020 
Verificar si alguien se 
encarga de revisar 
que la mercadería que 
se recibe este en 
perfectas condiciones. 
     
Procedimiento 3 4 4 - VC CI-021 
Verificar si se compara 
lo recibido vs el detalle 
de la nota de crédito. 
     
COMUNICACIÓN DE 
LOS RESULTADOS 
18 18 - CC EE-001 
TOTAL 160 154 -6   
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4.1.5 Memorando de planificación de auditoría 
 
LIBRERÍA ESPAÑOLA CIA. LTDA. 
ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 
 
En relación a la Auditoría de Gestión a la Administración de los Inventarios de 
la Empresa Librería Española Cía. Ltda., al período del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2011, durante el 1 de marzo al 31 de marzo del 2012, podemos 
mencionar que se ha previsto de varios lineamientos indicados en el presente 
documento que coadyuvarán al desarrollo de la misma.  
 
Para llevar a cabo la auditoría se tendrá presente en todo momento las Normas 
de Auditoría Generalmente Aceptadas y de acuerdo a las Normas Ecuatorianas 
de  Auditoria aplicables a auditorias de gestión. En especial la NEA 30 que es 
la dicta las pautas para ejecutar una auditoria de procedimientos convenidos. 
 
La empresa por su parte debe tener claro su nivel de responsabilidad dentro de 
este acuerdo: 
 
 Informar claramente al auditor sobre el diseño administrativo interno de 
la empresa. 
 Proporcionar toda la información necesaria requerida para llevar a cabo 
el presente examen. 
 Notificar al auditor las recomendaciones y conclusiones de que fue 
efecto en caso de que hubiera existido una auditoria anterior. 
 Solicitar al personal de la empresa el colaborar en todo momento para el 
buen desarrollo del presente examen. 
 
La auditoría se desarrollara dentro del siguiente calendario: 
Inicio del trabajo: 01 de marzo del 2012 
Fin del trabajo: 31 de marzo del 2012 
Entrega del Informe: 20 de abril del 2012 
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIETOS A APLICARSE EN EL TRATAMIENTO DEL 
EXAMEN. 
 
Las técnicas y procedimientos a aplicarse dentro de nuestro examen serán: 
Estudio General: apreciación general de la empresa, mediante una revisión a 
su historia, base legal y organización. 
 
Verificación Documental: mediante la solicitud y obtención de los 
documentos, entregados por los empleados del departamento. 
Comprobación: realizado una detallada inspección de los documentos que 
respaldan un determinado procedimiento. 
 
Revisión: realizaremos una inspección no tan profunda a la organización y al 
departamento en cuestión, para observar a simple vista su funcionamiento. 
 
Indagación: realizaremos una entrevista a los empleados del departamento, 
en el cual interrogaremos acerca de sus funciones y responsabilidades. 
 
Investigación: obtendremos la documentación relacionada con cada empleado 
y del proceso completo, así como sus respectivos comentarios. 
 
Observación: para comprobar y apreciar cómo se desarrolla en si las 
actividades de los diferentes procesos dentro del departamento. 
 
Certificación: serán documento en los que se señalen procedimientos, 
autorizaciones y demás información necesaria e indispensable para el correcto 
desempeño del departamento. Estos deberán ser respaldados por la firma de 
jefe del departamento para asegurar su importancia y legalidad. 
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DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPOS ESTIMADOS 
FASES ACTIVIDAD HORAS 
ESTIMADAS 
I PLANIFICACIÓN 16 
  Planificación Específica  
  Determinación del Alcance y 
Oportunidad de los 
Procedimientos de Auditoría 
 
  Análisis de la evaluación del 
riesgo e implementación del 
cuestionario de control interno 
 
  Programas de trabajo de 
auditoría 
 
  Memorando de planificación de 
auditoría 
 
II EJECUCIÓN  120 
  Aplicación de pruebas en la 
auditoría 
 Técnicas y procedimientos de 
auditoría para la obtención de la   
evidencia 
 
  Elaboración de los papeles de 
trabajo 
 
III INFORME 16 
  Elaboración del borrador del 
informe 
 
  Intercambio de opiniones 
constructivas con la Gerencia 
 
  Emisión del informe final y la 
carta de gerencia 
 
IV SEGUIMIENTO Indefinido 
  Análisis de recomendaciones  
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EQUIPO DE TRABAJO NECESARIO 
 
En referencia de las características del trabajo a realizar, y tomando en cuenta 
el tipo de empresa a la cual se va a dirigir este examen, es necesario que los 
miembros de equipo sean personas altamente capacitadas y profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por la atención que se dignen dar a la presente, anticipo mis agradecimientos. 
 
Atentamente, 
 
Juan Medina 
Gerente de Auditoría 
 
 
 
 
 
 
 
CARGO NOMBRE SIGLAS 
 
AUDITOR JEFE 
 
CARLOS CHAVEZ 
 
 
CC 
 
AYUDANTE DE AUDITORÍA VALERIA CHAVEZ VC 
AYUDANTE DE AUDITORÍA MARCO ANDRADE 
 
MA 
 
AYUDANTE DE AUDITORÍA EDISON CHIMARRO 
 
EC 
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CARTA DE ACEPTACIÓN DE REALIZACIÓN LA AUDITORÍA 
 
 
Señor, 
 
Thierry Sebastiá 
 
Gerente General de la Empresa Librería Española Cía. Ltda. 
 
Presente.- 
 
Señor Gerente: 
 
La presente, tiene como motivo central confirmar el acuerdo de auditoría de 
gestión aplicada a la administración de los inventarios de mercadería a 
realizarse en la Empresa Librería Española Cía. Ltda.., en esta auditoría se 
evaluará el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
2011. 
 
La auditoría de gestión a realizarse a la empresa tiene como objetivo básico 
evaluar la eficiencia de la Administración, el nivel de control interno existente, y 
la apreciación del cumplimiento tanto de los procesos como de los controles 
internos existentes en la organización, y sobre estos puntos analizados se 
emitirá el respectivo informe. 
 
Si lo anteriormente descrito, está en concordancia con lo previamente acordado 
le solicito de la manera más cordial, indicar su aprobación al final de esta carta. 
 
Atentamente, 
 
Juan Medina 
Gerente de Auditoría 
 
Acuse de Recibo a nombre: 
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4.2 EJECUCIÓN 
4.2.1 Aplicación de pruebas en la auditoría 
 
ENTREVISTAS 
 
Entrevista N° 1 
Con fecha 05 de marzo del 2012, se realiza la entrevista al Jefe de Bodega, Sr. 
Cesar Crespo, por parte del Sr. Marco Andrade, en calidad de Ayudante de 
Auditoría, el cual tuvo muy buena disponibilidad para la realización de la 
misma. 
Ver Anexo N° 1 
 
Entrevista N° 2 
Con fecha 05 de marzo del 2012, se realiza la entrevista al Jefe de Compras, 
Sr. Freddy Cajiao, por parte del Sr. Marco Andrade, en calidad de Ayudante de 
Auditoría, quien brindó toda su disponibilidad para la realización de la misma. 
Ver Anexo N° 2  
 
CONFIRMACIONES 
 
Confirmación N° 1 
Con el objetivo de verificar la exactitud de los datos contables, se procede a 
confirmar los saldos de 2 proveedores cortados con fecha 31 de diciembre del 
2011, por parte de la Srta. Valeria Chávez, en calidad de Asistente de 
Auditoría. 
Ver Anexo N° 3 
 
PRUEBAS ANALITICAS 
Prueba N° 1 
Se procede a medir la exactitud aritmética de 4 facturas tomadas alzar, 
comparándolas contra los ingresos “CO – LG“, realizados por el departamento 
de compras, prueba realizada por el Sr. Edison Chimarro, en calidad de 
Ayudante de Auditoría. 
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Ver Anexo N° 4 
Prueba N° 2 
Se procede a medir la exactitud aritmética de 4 notas de crédito tomadas al 
comparándolas contra los ingresos “CR“, realizados por el departamento de 
compras, prueba realizada por el Sr. Edison Chimarro, en calidad de Ayudante 
de Auditoría. 
Ver Anexo N° 5 
 
Prueba N° 3 
Se procede a medir la exactitud aritmética y oportunidad de la entrega de los 
reportes periódicos entregados por el departamento de compras al 
departamento de contabilidad, prueba realizada por el Sr. Edison Chimarro, en 
calidad de Ayudante de Auditoría. 
Ver Anexo N° 6 
 
4.2.2 Técnicas y procedimientos de auditoría para la 
obtención de la   evidencia 
 
PROCEDIMIENTO TÉCNICAS 
PROCESO N. 1 Recepción de la 
Solicitud de Compra 
 
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL / 
COMPROBACIÓN / REVISIÓN PROCEDIMIENTO N. 1 
Revisar que las solicitudes de 
compra posean firmas de respaldo 
y verificar que se haya incluido cual 
es la unidad que realiza la solicitud. 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar si se revisan los stocks de 
la mercadería solicitada, antes de 
realizar el pedido. 
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL / 
OBSERVACIÓN / 
COMPROBACIÓN 
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PROCEDIMIENTO TÉCNICAS 
PROCESO N.  2 Análisis de 
proformas 
 
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL / 
COMPROBACIÓN / 
INVESTIGACIÓN 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Verificar si se realizan proformas 
para  nuevos productos y si estas 
provienen de proveedores 
seleccionados por la empresa. 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar si se cumple con la política 
de solicitar por lo menos 2 
proformas de proveedores distintos. 
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL / 
COMPROBACIÓN / INDAGACIÓN 
/ CERTIFICACIÓN 
 
 
PROCEDIMIENTO TÉCNICAS 
PROCESO N.  3 Selección  
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL /  
OBSERVACIÓN / 
COMPROBACIÓN 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Verificar que los proveedores 
cumplan con todas las garantías de 
fabricación. 
 
 
PROCEDIMIENTO TÉCNICAS 
PROCESO N.  4 Adquisición de la 
Mercadería 
 
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL / 
OBSERVACIÓN  / 
COMPROBACIÓN 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Comprobar la elaboración de las 
órdenes de adquisición, y su firma 
de autorización cuando 
corresponda. 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar si se comparó las 
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL / 
COMPROBACIÓN 
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proformas antes de solicitar la 
mercadería. 
PROCEDIMIENTO TÉCNICAS 
PROCESO N.  5 Recepción de la 
Mercadería 
 
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL / 
OBSERVACIÓN PROCEDIMIENTO N. 1 
Verificar que la mercadería que 
llega, es del proveedor 
seleccionado. 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Comprobar que las características 
de la mercadería recibida 
correspondan a lo solicitado. 
OBSERVACIÓN 
 
 
PROCEDIMIENTO TÉCNICAS 
PROCESO N.  6 Recepción de la 
Mercadería en bodega. 
 
OBSERVACIÓN / 
COMPROBACIÓN  PROCEDIMIENTO N. 1 
Verificar que el encargado de 
bodega revise conjuntamente con 
el encargado de compras la 
mercadería que recibe. 
 
 
PROCEDIMIENTO TÉCNICAS 
PROCESO N.  7 Almacenamiento 
de la mercadería. 
 
OBSERVACIÓN / 
COMPROBACIÓN / REVISIÓN PROCEDIMIENTO N. 1 
Verificar que la mercadería sea 
correctamente almacenada en cada 
lugar correspondiente. 
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PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar que el lugar de 
almacenamiento cumpla con las 
condiciones adecuadas para que la 
mercadería no sufra deterioros. 
OBSERVACIÓN / 
INVESTIGACIÓN / REVISIÓN / 
CERTIFICACIÓN 
 
 
PROCEDIMIENTO TÉCNICAS 
PROCESO N.  8 Control periódico 
de inventarios. 
 
 INVESTIGACIÓN / REVISIÓN / 
CERTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO N. 1 
Comprobar si se realizan controles 
periódicos de inventarios en la 
bodega, y si existen responsables 
para ello. 
 
 
PROCEDIMIENTO TÉCNICAS 
PROCESO N.  9 Despachos.  
 INVESTIGACIÓN / REVISIÓN / 
CERTIFICACIÓN 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Verificar que todos los despachos 
se realicen en base a 
documentación autorizada. 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar que los despachos a 
clientes sean comparados con la 
factura correspondiente. 
REVISIÓN 
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PROCEDIMIENTO N. 3 
Verificar que se dé el seguimiento a  
la mercadería enviada, hasta su la 
recepción conforme de la 
contraparte. 
INVESTIGACIÓN / 
CERTIFICACIÓN 
PROCEDIMIENTO TÉCNICAS 
PROCESO N.  10 Manejo de 
documentación 
 
 
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL  PROCEDIMIENTO N. 1 
Verificar que la documentación 
enviada por el departamento de 
compras para el proceso de pago 
sea la correcta. 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar que todos los documentos 
utilizados en bodega estén 
archivados adecuadamente según 
corresponda. 
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL / 
REVISIÓN 
 
 
PROCEDIMIENTO TÉCNICAS 
PROCESO N.  11 Devoluciones  
 
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL / 
REVISIÓN 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Comprobar que las devoluciones 
sean autorizadas por el Jefe de 
Compras. 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar si alguien se encarga de 
revisar que la mercadería que se 
recibe este en perfectas 
condiciones. 
OBSERVACIÓN / REVISIÓN 
 117 
 
PROCEDIMIENTO N. 3 
Verificar si se compara lo recibido 
vs el detalle de la nota de crédito. 
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL / 
OBSERVACIÓN / 
COMPROBACIÓN 
 
4.2.3  Elaboración de los papeles de trabajo 
 
 
 
 
 
PROCESO N. 1 Recepción de la Solicitud 
de Compra 
EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 1  Revisar que las 
solicitudes de compra posean firmas de 
respaldo y verificar que se haya incluido cual 
es la unidad que realiza la solicitud. 
 
APLICACIÓN 
Al momento de revisar que las solicitudes de 
compra nos fijamos que existen 4 sin firmas 
de respaldo. 
 
VER N° ECI – 001 
 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 
# Solicitudes que cumplen con los requisitos / 
Total de solicitudes emitidas por los 
departamentos. 
36 =  90 % 
40 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Solo un 10 % de las solicitudes de compra no 
cuentan con las firmas, las cuales pueden 
generar problemas si no se tomas las 
medidas necesarias. 
 
 
P/T 
N° CI - 001 
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PROCESO N. 1 Recepción de la 
Solicitud de Compra 
EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 2  Verificar si 
se revisan los stocks de la 
mercadería solicitada, antes de 
realizar el pedido. 
 
APLICACIÓN 
Al momento de la verificación se 
detecto que el departamento de 
compras si revisa los stocks de la 
mercadería, antes de realizar un 
nuevo pedido. 
 
No existe evidencia relevante 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN 
# de Solicitudes de pedido 
# de Revisiones de Stock 
36 = 100 % 
36 
 
INTERPRETACIÓN 
El departamento de compras 
cumple a cabalidad estos 
procedimientos 
 
 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 002 
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PROCESO N.  2  Análisis de 
proformas 
EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Verificar si se realizan proformas 
para  nuevos productos y si estas 
provienen de proveedores 
seleccionados por la empresa. 
 
 
APLICACIÓN 
Realizamos junto al respectivo 
encargado un análisis de algunas 
de las proformas y por medio del 
sistema buscamos los proveedores 
y 2 no constan en la base y 
tampoco se encuentran calificados. 
 
 
VER N° ECI – 002 
 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN 
# De proformas a proveedores 
seleccionados / Total de proformas 
solicitadas a proveedores. 
 98   = 98 %  
100 
 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 003 
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PROCESO N.  2 Análisis de 
proformas 
EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar si se cumple con la política 
de solicitar por lo menos 2 
proformas de proveedores distintos. 
 
 
APLICACIÓN 
Se revisó la documentación 
archivada de algunas compras y se 
verificó que se cumpla la política de 
solicitar a 2 proveedores calificados 
las proformas antes de adquirir el 
producto. 
 
 
No se encontraron hallazgos 
CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
GESTIÓN 
# de Proformas en un período de un 
mes / # de Compras. 
92    =     2,09 
44 
 
INTERPRETACIÓN 
En un promedio mensual por cada 
compra se receptan 2 y hasta 3 
proformas en algunos casos.  
 
 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 004 
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PROCESO N.  3  Selección EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Verificar que los proveedores 
cumplan con todas las garantías de 
fabricación. 
 
 
APLICACIÓN 
Se revisaron los documentos que 
los proveedores presentan para su 
evaluación como el RUC, garantías, 
presentación de las listas de 
precios, presentación de las 
muestras que serán devueltas con 
la aprobación o la negativa, que 
tengan códigos de barra 
individuales en los productos que 
comercializan los proveedores, pero 
4 no poseen certificación otorgada 
por calificadores hacia el producto 
que ofrecen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VER N° ECI – 003 
 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
# de proveedores que cumplen con 
el requisito / Total de proveedores 
de la base de datos 
36 = 90 % 
40 
 
 
 
P/T 
N° CI – 005 
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PROCESO N.  4 Adquisición de la 
Mercadería 
EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Comprobar la elaboración de las 
órdenes de adquisición, y su firma 
de autorización cuando 
corresponda. 
 
 
APLICACIÓN 
Se procedió con la verificación de 
10  órdenes de adquisición y se 
observó que todas cumplían con la 
firma de autorización 
correspondiente.  
No se encontraron hallazgos 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
# de Órdenes / # Órdenes que 
cumplen los requisitos. 
10  = 1 
10 
 
INTERPRETACIÓN 
El 100% de las órdenes cumplen 
con los requisitos necesarios para 
la realización de la compra. 
 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 006 
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PROCESO N.  4 Adquisición de la 
Mercadería 
EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar si se compararon las 
proformas antes de solicitar la 
mercadería. 
 
APLICACIÓN  
Se comprobó si se realizan las 
comparaciones de las 
cotizaciones de los proveedores y si 
escoge la mejor alternativa y que se 
ajuste a las condiciones de la 
Empresa; se cumplió en todos los 
casos, a excepción de una que se 
aprobó arbitrariamente. 
 
 
 
 
 
VER N° ECI – 004 
 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
Se revisó un lote de proformas 
encontrándose una de ellas que 
tiene mejores condiciones que las 
demás pero no fue la escogida.  
 
 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 007 
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PROCESO N.  5 Recepción de la 
Mercadería 
EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Verificar que la mercadería que 
llega, es del proveedor 
seleccionado. 
 
 
APLICACIÓN 
Se realizó una revisión rápida de 
cómo se maneja esta actividad; al 
momento de recibir la mercadería,  
se revisa que los productos 
correspondan a lo que se solicito en 
documentos.  
No se encontraron hallazgos 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
# de Ítems determinados recibidos / 
# de facturas de proveedores 
determinados  
10 = 1 
10 
 
INTERPRETACIÓN 
El total de ítems que se recibe en 
bodegas provienen de los 
proveedores seleccionados 
previamente en el departamento de 
adquisiciones. 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 008 
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PROCESO N.  5 Recepción de la 
Mercadería 
EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Comprobar que las características 
de la mercadería recibida 
correspondan a lo solicitado. 
 
APLICACIÓN 
Se verifico varias muestras, y se 
pudo comprobar que las mismas si 
cumplían con todos los requisitos.  
 
No se encontraron hallazgos 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
# de ítems revisados / # de ítems 
que cumplen con  los requisitos 
25 = 1 
25   
 
INTERPRETACIÓN 
Del total de productos revisados se 
he podido comprobar que todos 
cumplen con las características 
acorde al pedido realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 009 
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PROCESO N.  6 Recepción de la 
Mercadería en bodega. 
EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Verificar que el encargado de 
bodega revise conjuntamente con 
el encargado de compras la 
mercadería que recibe. 
 
 
APLICACIÓN 
Se hizo una revisión de cómo es la 
comunicación entre estos 
departamentos y como manejan la 
documentación, y se pudo 
comprobar su trabajo. 
No se encontraron hallazgos 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 010 
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PROCESO N.  7 Almacenamiento 
de la mercadería. 
EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Verificar que la mercadería sea 
correctamente almacenada en cada 
lugar correspondiente. 
 
 
APLICACIÓN 
Se verificó que el proceso que 
cumple la mercadería que llega a la 
bodega sea el adecuado y se pudo 
observar que cierta mercadería no   
No se encontraron hallazgos 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
# de ítems llegados en un día 
determinado / # de ítems 
almacenados 
652  = 1 
652 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Se pudo observar que todos los 
ítems recibidos en bodega fueron 
inmediatamente almacenados en 
cada lugar correspondiente. 
 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 011 
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PROCESO N.  7  Almacenamiento 
de la mercadería. 
EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar que el lugar de 
almacenamiento cumpla con las 
condiciones adecuadas para que la 
mercadería no sufra deterioros. 
 
 
APLICACIÓN 
Se realizó la visita física a las 
ubicaciones en donde se almacena 
la mercadería para comprobar si el 
espacio cumple con todos los 
requisitos para que el producto se 
conserve en perfecto estado, 
observándose que en ciertos 
sectores existe humedad y poca 
ventilación.  
VER N° ECI – 005 
 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
No aplica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 012 
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PROCESO N.  8 Control periódico 
de inventarios. 
EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Comprobar si se realizan controles 
periódicos de inventarios en la 
bodega, y si existen responsables 
para ello. 
 
  
APLICACIÓN 
Se verifico si los encargados de la 
bodega utilizan algún método que 
les permita revisar de manera 
constante y periódica el inventario, 
y se pudo descubrir que si existe un 
método, pero no se lo utiliza. 
VER N° ECI – 006 
 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
# de Ítems revisados / # de ítems 
rotativos. 
 0    = 0  
20 
 
INTERPRETACIÓN 
Se verifico que se puede emitir 
reportes de revisión rotativa de 
inventarios, pero que dicha revisión 
no se la realiza.  
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 013 
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PROCESO N.  9 Despachos. EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Verificar que todos los despachos 
se realicen en base a 
documentación autorizada. 
 
 
APLICACIÓN 
Se revisó la documentación con la 
que salen los despachos de 
mercadería a locales y se pudo 
observar que todos los documentos 
se realizan en base a lo establecido 
y cuentan con la firma del Jefe de 
Bodega.  
No se encontraron hallazgos 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
# de documentos en un día / # de 
despachos del día 
8 =  1 
8 
 
INTERPRETACIÓN 
Todos los despachos cumplen con 
su respectiva documentación y con 
la aprobación requerida. 
 
 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 014 
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PROCESO N.  9 Despachos. EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar que los despachos a 
clientes sean comparados con la 
factura correspondiente 
 
APLICACIÓN 
Se verificó si al momento de 
realizar el despacho se confronta la 
mercadería física vs el detalle de la 
factura emitida, y se observó que 
este procedimiento se realiza muy 
esporádicamente. 
VER N° ECI – 007 
 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
Tomando como muestra una 
factura: 
# de ítems despachados / # de 
ítems facturados 
24  = 1 
24 
 
INTERPRETACIÓN 
Para este procedimiento se revisó 
una factura como ejemplo, no se 
encontró novedades pero se pudo 
observar que no siempre se cumple 
con el procedimiento. 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 015 
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PROCESO N.  9 Despachos EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 3 
Verificar que se dé el seguimiento a  
la mercadería enviada, hasta su la 
recepción conforme de la 
contraparte. 
 
APLICACIÓN 
La verificación se realizo mediante 
confirmaciones a los clientes que 
recibieron la mercadería, los cuales 
en su totalidad confirmaron su 
recepción sin ninguna novedad. 
 
 
No se encontraron hallazgos 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
 # Despachos / # de Facturas 
firmadas 
8  = 1 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 016 
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PROCESO N.  10 Manejo de 
documentación 
EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Verificar que la documentación 
enviada por el departamento de 
compras para el proceso de pago 
sea la correcta. 
 
 
  
APLICACIÓN 
Se revisó los reportes de compras 
diarios los cuales reflejan 
efectivamente aquellas facturas que 
fueron recibidas por la mercadería 
adquirida. 
 
 
No se encontraron hallazgos 
 
 
 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
# de Documentos entregados vs 
Reporte recibido 
17  = 1 
17 
 
INTERPRETACIÓN 
La totalidad de los documentos se 
recibieron en contabilidad, sin 
ninguna novedad. 
 
 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 017 
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PROCESO N.  10 Manejo de 
documentación 
EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar que todos los documentos 
utilizados en bodega estén 
archivados adecuadamente según 
corresponda. 
 
  
APLICACIÓN 
Se verificó todos los archivos y se 
observó que los mismos no se han 
mantenido adecuadamente. 
VER N° ECI – 008 
 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
No aplica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 018 
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PROCESO N.  11 Devoluciones EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Comprobar que las devoluciones 
sean autorizadas por el Jefe de 
Compras. 
 
 
APLICACIÓN 
Tras la revisión documental se 
verificó que no todas las Notas de 
Crédito cuentan con la autorización 
del Jefe de Compras. 
VER N° ECI – 009 
 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
Notas de Crédito ingresadas en un 
día vs Notas de Crédito 
Autorizadas. 
3  = 75%  
4 
 
INTERPRETACIÓN 
El 75 % de las Notas de Crédito no 
están autorizadas por el jefe de 
compras. 
 
 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 019 
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PROCESO N.  11 Devoluciones EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar si alguien se encarga de 
revisar que la mercadería que se 
recibe este en perfectas 
condiciones. 
 
 
 
APLICACIÓN 
Se observó que existen dos 
encargados que revisan que toda la 
mercadería que se recibe como 
devolución este en perfectas 
condiciones. 
 
 
No se encontraron hallazgos 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
Inventario devuelto en un día/ 
Inventario revisado al día 
 37  =  1 
 37 
 
INTERPRETACIÓN 
El 100 % de los ítems en 
devolución se revisan para verificar 
su estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 020 
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PROCESO N.  11 Devoluciones EVIDENCIA 
PROCEDIMIENTO N. 3 
Verificar si se compara lo recibido 
vs el detalle de la nota de crédito 
 
 
 
APLICACIÓN 
Se verificó que se compare lo 
recibido físicamente vs el 
documento o Nota de Crédito y se 
pudo comprobar que si se cumple 
con este procedimiento. 
 
 
No se encontraron hallazgos 
CÁLCULO DE INDICADOR DE 
GESTIÓN 
Mercadería recibida / Detalle Nota 
de Crédito 
37  =  1 
37 
 
INTERPRETACIÓN 
Al mismo tiempo se verificó que si 
se compara la mercadería recibida 
vs lo detallado en el documento de 
devolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
P/T 
N° CI – 021 
 138 
 
HOJAS DE EVIDENCIA DE AUDITORÍA 
 
 
 
 
 
PROCESO N. 1 Recepción de la Solicitud de Compra REF. P/T 
PROCEDIMIENTO N. 1  Revisar que las solicitudes de 
compra posean firmas de respaldo y verificar que se 
haya incluido cual es la unidad que realiza la solicitud. 
VER 
N° CI – 001 
Condición: 
Al momento de realizar las respectivas solicitudes nos 
fijamos que existen 4 solicitudes sin firmas de respaldo. 
 
Criterio: 
Cada solicitud de compra no se debería recibir y 
tampoco realizar el trámite respectivo si no cumple con 
los requisitos solicitados. 
 
Causa: 
Los departamentos que emitieron las solicitudes no 
contaban con la firma de su Jefe de Área. 
 
Efecto: 
Cada Departamento debe planificar sus solicitudes y no 
dejar ninguna sin revisión, caso contrario cualquier 
persona tendrá la potestad de emitir las solicitudes sin 
ningún conocimiento del Jefe del Departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
EVIDENCIA 
N° ECI – 001 
 139 
 
 
 
 
 
 
PROCESO N.  2  Análisis de proformas REF. P/T 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Verificar si se realizan proformas para  nuevos 
productos y si estas provienen de proveedores 
seleccionados por la empresa. 
VER 
N° CI – 003 
Condición: 
Al momento de revisar las proformas de proveedores y 
al compararlas con la base de datos se pudo detectar 
que 2 de ellos no están calificados, ni ingresados. 
 
Criterio: 
Todos las proformas que se aprueben deben ser 
necesariamente de proveedores calificados en base a 
las especificaciones previstas. 
 
Causa: 
Dos proformas no están previamente calificadas. 
 
Efecto: 
Existe el riesgo de que se originen problemas de 
intereses personales, y además que existan desvíos en 
inventarios no autorizados. 
 
 
 
 
 
 
EVIDENCIA 
N° ECI – 002 
 140 
 
 
 
 
  
PROCESO N.  3  Selección REF. P/T 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Verificar que los proveedores cumplan con todas las 
garantías de fabricación. 
VER 
N° CI – 005 
Condición: 
Se revisaron los documentos que los proveedores 
presentan para su evaluación como el RUC, garantías, 
presentación de las listas de precios, presentación de 
las muestras que serán devueltas con la aprobación o 
la negativa, que tengan códigos de barra individuales y 
los productos que comercializan los proveedores, pero 
2 no poseen certificación otorgado por calificadores 
hacia el producto que ofrecen. 
 
Criterio: 
Todos los productos y proveedores deben ser 
calificados. 
 
Causa: 
Al momento de analizar a los 4 proveedores se nos 
comunicó que se encuentran en proceso de obtención 
de la certificación. 
 
Efecto: 
Se pueden generar problemas de productos que no 
cumplan con las garantías necesarias para su venta. 
 
 
EVIDENCIA 
N° ECI – 003 
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PROCESO N.  4 Adquisición de la Mercadería REF. P/T 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar si se compararon las proformas antes de 
solicitar la mercadería. 
VER 
N° CI – 007 
Condición: 
Se comprobó si se realizan las comparaciones de las 
cotizaciones de los proveedores y si escoge la mejor 
alternativa y que se ajuste a las condiciones de la 
Empresa; se cumplió en todos los casos, a excepción 
de una que se aprobó arbitrariamente. 
 
Criterio: 
Debe existir una evaluación de opciones que permita 
que la empresa obtenga mercadería de buena calidad y 
que a su vez optimice sus recursos. 
 
Causa: 
Al momento de analizar las proformas se detectó que 
una de ellas era la única que se había solicitado para la 
orden de pedido de un tipo de mercadería. 
 
Efecto: 
La empresa puede poner en riesgo su imagen por  la 
calidad de los productos que comercializa, y se puede 
originar conflictos de intereses personales. 
 
 
 
EVIDENCIA 
N° ECI – 004 
 142 
 
 
 
 
 
PROCESO N.  7  Almacenamiento de la mercadería. REF. P/T 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar que el lugar de almacenamiento cumpla con 
las condiciones adecuadas para que la mercadería no 
sufra deterioros. 
VER 
N° CI – 012 
Condición: 
Se realizó la visita física a las ubicaciones en donde se 
almacena la mercadería para comprobar si el espacio 
cumple con todos los requisitos para que el producto se 
conserve en perfecto estado, observándose que en 
ciertos sectores existe humedad y poca ventilación. 
 
Criterio: 
Para que el inventario que se comercializa este en 
perfectas condiciones, el lugar donde se lo almacena 
debe ofrecer las garantías necesarias de conservación. 
 
Causa: 
Al realizar la visita física a las instalaciones en donde se 
almacena la mercadería se detecto que existe poca 
ventilación y un sector se encuentra con mucha 
humedad perjudicando a la mercadería. 
 
Efecto: 
Pérdida de recursos materiales y financieros por 
inventario obsoleto y comercialización de mercadería en 
mal estado. 
 
EVIDENCIA 
N° ECI – 005 
 143 
 
 
 
 
 
PROCESO N.  8 Control periódico de inventarios. REF. P/T 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Comprobar si se realizan controles periódicos de 
inventarios en la bodega, y si existen responsables para 
ello. 
VER 
N° CI – 0013 
Condición: 
Se verifico si los encargados de la bodega utilizan algún 
método que les permita revisar de manera constante y 
periódica el inventario, y se pudo descubrir que si existe 
un método, pero no se lo utiliza. 
 
Criterio: 
Existe un método de inventarios rotativos que permite 
mantener un control periódico de los inventarios. 
 
Causa: 
En la comprobación en el campo se pudo observar que 
no se está utilizando este método periódico de 
inventarios rotativos.   
 
Efecto: 
La falta de utilización de métodos periódicos que 
colaboren con el mantenimiento del stock de los 
inventarios, podría originar falencias en la comunicación 
entre los puntos de venta al mantener inventarios 
irreales y también los datos contables estarían mal 
estructurados.  
 
EVIDENCIA 
N° ECI – 006 
 144 
 
 
 
 
PROCESO N.  9 Despachos. REF. P/T 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar que los despachos a clientes sean 
comparados con la factura correspondiente 
VER 
N° CI – 015 
Condición: 
Se verificó si al momento de realizar el despacho se 
confronta la mercadería física vs el detalle de la factura 
emitida, y se observó que este procedimiento se realiza 
muy esporádicamente. 
 
Criterio: 
El control del inventario debe ser muy estricto al 
verificar las salidas de mercadería desde bodega para 
de esta manera evitar desvíos o pérdidas.  
 
Causa: 
No se realiza la comparación de lo que sale físicamente 
de las bodegas vs lo que dice la factura emitida. 
 
Efecto: 
Mercadería que sale sin documentos, pérdidas, 
desvíos, clientes mal atendidos. 
 
 
 
 
 
EVIDENCIA 
N° ECI – 007 
 145 
 
 
 
  
PROCESO N.  10 Manejo de documentación REF. P/T 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar que todos los documentos utilizados en 
bodega estén archivados adecuadamente según 
corresponda. 
VER 
N° CI – 015 
Condición: 
Se verificó todos los archivos y se observó que los 
mismos no se han mantenido adecuadamente.   
 
Criterio: 
Para solventar cualquier problema o petición de 
cualquier organismo interno o externo todos los 
archivos de documentación utilizada para el tratamiento 
de la mercadería, debe mantenerse organizada 
cronológicamente y debe ser de fácil acceso. 
 
Causa: 
Los archivos son incompletos y se encuentran 
desordenados. 
 
Efecto: 
Sería muy difícil resolver problemas que requieran de 
soportes con documentos, o podrían generar serios 
problemas con organismos reguladores externos. 
 
 
 
 
EVIDENCIA 
N° ECI – 008 
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PROCESO N.  11 Devoluciones REF. P/T 
PROCEDIMIENTO N. 1 
Comprobar que las devoluciones sean autorizadas por 
el Jefe de Compras. 
VER 
N° CI – 019 
Condición: 
Tras la revisión documental se verificó que no todas las 
Notas de Crédito cuentan con la autorización del Jefe 
de Compras. 
 
Criterio: 
Para que las notas de Crédito tengan valor y para que 
la mercadería que se reciba como devolución sea 
pertinente, es necesario que la devolución se encuentre 
previamente autorizada por el Jefe de Compras. 
Causa: 
No todos los documentos de devolución contienen la 
firma de autorización o visto bueno del Jefe de 
Compras. 
 
Efecto: 
Se podría ingresar devoluciones de mercadería en mal 
estado, o mercadería que no sea propia, o se podrían 
irrespetar políticas de devolución o de descuentos.  
 
 
 
 
 
EVIDENCIA 
N° ECI – 009 
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4.3 INFORME 
4.3.1 Elaboración del borrador del informe 
 
RESUMEN 
Se procedió a realizar la auditoría de gestión de la administración del inventario 
de mercaderías de Librería Española Cía. Ltda., dentro del marco de las 
actividades realizadas en el período 2011. 
Dentro de la previsión para la realización de este trabajo, se planificó un tiempo 
estimado de 160 horas laborables, considerando desde el 1 de marzo al 31 de 
marzo del 2012, de las cuales 154 se utilizaron en realidad, es decir hubo un 
sobrante de 6 horas. 
Como parte de la conformación del Informe final tendremos la siguiente 
evidencia  que se ha desprendido de la realización del trabajo del equipo de 
auditoría: 
PROCESO N. 1 Recepción de la Solicitud de Compra. 
PROCEDIMIENTO N. 1  Revisar que las solicitudes de compra posean firmas 
de respaldo y verificar que se haya incluido cual es la unidad que realiza la 
solicitud. 
COMENTARIOS: 
1. La empresa no cumple adecuadamente con el procedimiento 
implantado. 
2. Cada Departamento debe planificar sus solicitudes y no dejar ninguna 
sin revisión, caso contrario cualquier persona tendrá la potestad de 
emitir las solicitudes sin ningún conocimiento del Jefe del Departamento. 
PROCESO N.  2  Análisis de proformas 
PROCEDIMIENTO N. 1 Verificar si se realizan proformas para  nuevos 
productos y si estas provienen de proveedores seleccionados por la empresa. 
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COMENTARIOS: 
1. Los departamentos correspondientes no cumplen adecuadamente con el 
procedimiento implantado por la empresa. 
2. Existe el riesgo de que se originen problemas de intereses personales, y 
además que existan desvíos en inventarios no autorizados. 
PROCESO N.  3  Selección 
PROCEDIMIENTO N. 1 Verificar que los proveedores cumplan con todas las 
garantías de fabricación. 
COMENTARIOS: 
1. Ciertos proveedores no cumplen con las garantías para ser calificados 
como tales y los productos no están certificados. 
 
2. Se pueden generar problemas de productos que no cumplan con las 
garantías necesarias para su venta. 
 
3. La empresa puede perder el prestigio por la calidad de los productos que 
comercializa. 
PROCESO N.  4  Adquisición de la Mercadería 
PROCEDIMIENTO N. 2  Verificar si se compararon las proformas antes de 
solicitar la mercadería. 
COMENTARIOS: 
1. Los procedimientos deben ser cumplidos a cabalidad para que los 
objetivos se cumplan, en este caso varios pedidos se realizaron de 
manera arbitraria y sin el análisis previo. 
 
2. La empresa puede poner en riesgo su imagen por  la calidad de los 
productos que comercializa, y se puede originar conflictos de intereses 
personales. 
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PROCESO N.  7  Almacenamiento de la mercadería. 
PROCEDIMIENTO N. 2  Verificar que el lugar de almacenamiento cumpla con 
las condiciones adecuadas para que la mercadería no sufra deterioros. 
COMENTARIOS: 
1. Después de la verificación se pudo determinar que no todos los espacios 
de almacenamiento cumplen con los requisitos necesarios para que la 
mercadería se conserve en perfectas condiciones. 
 
PROCESO N.  8 Control periódico de inventarios. 
PROCEDIMIENTO N. 1 Comprobar si se realizan controles periódicos de 
inventarios en la bodega, y si existen responsables para ello. 
COMENTARIOS:  
1. Se pudo detectar que si existe un sistema para controlar el inventario. 
 
2. El sistema existente no está siendo utilizado por los responsables. 
 
3. La falta de utilización de métodos periódicos que colaboren con el 
mantenimiento del stock de los inventarios, podría originar falencias en 
la comunicación entre los puntos de venta al mantener inventarios 
irreales y también los datos contables estarían mal estructurados. 
PROCESO N.  9 Despachos 
PROCEDIMIENTO N. 2  Verificar que los despachos a clientes sean 
comparados con la factura correspondiente 
COMENTARIOS:  
1. Se verificó si al momento de realizar el despacho se confronta la 
mercadería física vs el detalle de la factura emitida, y se observó que 
este procedimiento se realiza muy esporádicamente. 
PROCESO N.  10 Manejo de documentación 
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PROCEDIMIENTO N. 2  Verificar que todos los documentos utilizados en 
bodega estén archivados adecuadamente según corresponda. 
COMENTARIOS:  
1. Se observó que el archivo no está adecuadamente organizado. 
 
2. Sería muy difícil resolver problemas que requieran de soportes con 
documentos, o podrían generar serios problemas con organismos 
reguladores externos. 
 
PROCESO N.  11 Devoluciones 
PROCEDIMIENTO N. 1  Comprobar que las devoluciones sean autorizadas por 
el Jefe de Compras. 
COMENTARIOS:  
1. Tras la revisión documental se verificó que no todas las Notas de Crédito 
cuentan con la autorización del Jefe de Compras. 
 
2. Las devoluciones no autorizadas pueden originar problemas tanto de 
interés personal como de diferencias en el inventario. 
 
4.3.2 Intercambio de opiniones constructivas con la 
Gerencia 
 
Después de la exposición del documento borrador a la Gerencia, se ha podido 
establecer ciertas rectificaciones que exponemos a continuación: 
PROCESO N.  4  Adquisición de la Mercadería 
PROCEDIMIENTO N. 2  Verificar si se compararon las proformas antes de 
solicitar la mercadería. 
1.- Las comparaciones de las proformas antes de la realización de los pedidos 
no se las realiza ya que ciertos proveedores de los cuales se espera las 
cotizaciones, por varios motivos no las entregan oportunamente o tienen 
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errores sea de fondo o de forma, por lo tanto por la premura de la necesidad de 
la mercadería se ha tenido que realizar pedidos de mercadería teniendo 
únicamente una sola proforma. 
PROCESO N.  7  Almacenamiento de la mercadería. 
PROCEDIMIENTO N. 2  Verificar que el lugar de almacenamiento cumpla con 
las condiciones adecuadas para que la mercadería no sufra deterioros. 
1.- Actualmente la empresa ha iniciado un proceso de adecuación general de 
instalaciones, mediante la cual uno de los objetivos principales es la 
regeneración de bodegas e instalación de sistemas de impermeabilización, que 
han dado resultados positivos en otras organizaciones del medio, en las cuales 
se ha podido verificar su efectividad.   
PROCESO N.  8 Control periódico de inventarios. 
PROCEDIMIENTO N. 1 Comprobar si se realizan controles periódicos de 
inventarios en la bodega, y si existen responsables para ello. 
2.- El control periódico de los inventarios no ha sido posible ponerlo en práctica 
ya que el sistema todavía no está adecuadamente configurado para iniciar con 
esta actividad que permitirá controlar de una forma efectiva los niveles de stock 
y su rotación a través del tiempo. 
 
4.3.3 Emisión de la carta de gerencia y el Informe final 
 
CARTA A LA GERENCIA 
 
A LA ADMINISTRACIÓN DE LIBRERÍA ESPAÑOLA CÍA. LTDA. 
 
1. Dentro de la revisión de los datos entregados por parte de Librería Española 
Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2011, en cumplimiento de las de las normas 
internacionales de información financiera y las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, se ha efectuado una evaluación a la  administración 
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de los inventarios de mercaderías, con el objetivo principal de emitir una 
opinión profesional sobre la gestión realizada en el período sujeto a revisión y 
de sentar las bases para posteriores procedimientos de auditoría. 
2. La Administración de Librería Española Cía. Ltda., fue la responsable del 
diseño, implantación y funcionamiento de los sistemas para la administración 
de los inventarios de mercaderías. Estos sistemas buscan como objetivos, 
básicamente la salvaguarda de los activos por uso o disposición no autorizada 
y por otro lado, la integridad y exactitud de las operaciones realizadas. 
 
3. Un sistema de control interno administrativo tiene limitaciones inherentes; 
es posible que existan errores e irregularidades no detectados. La proyección 
de cualquier evaluación del sistema a períodos futuros está sujeta al riesgo de 
que los procedimientos se tornen en inadecuados debido a las circunstancias 
cambiantes de la Empresa y su entorno o que el grado de su cumplimiento 
pueda deteriorarse.  
 
4. Este estudio fue efectuado con el propósito descrito en el párrafo 1, y no 
necesariamente va a revelar todas las deficiencias del sistema. Sin embargo, 
en base a la revisión de algunas áreas de la Empresa nos permitimos adjuntar 
en el informe final algunas secciones que incluyen ciertos asuntos que llamaron 
la atención durante nuestra visita. 
  
Quito, 4 de abril del 2012 
  AUDITORES ASOCIADOS  
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LIBRERÍA ESPAÑOLA CIA. LTDA. 
INFORME DE AUDITORÍA 
ÁREA DE INVENTARIOS DE MERCADERÍAS 
4 DE ABRIL DEL 2012 
 
N° EE - 001 
  
 
Señor, 
Thierry Sebastiá 
GERENTE GENERAL DE LIBRERÍA ESPAÑOLA CIA. LTDA. 
Presente.- 
 
Señor Gerente: 
Hemos revisado la información referente a los procesos de administración de 
los inventarios de mercaderías de la Empresa Librería Española Cía. Ltda., que 
expresa que ha mantenido un control interno administrativo efectivo sobre los 
procedimientos relacionados a esta actividad, por el período comprendido entre 
el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011. 
 
Para la realización de este trabajo, se planificó un tiempo estimado de 160 
horas laborables, considerando desde el 1 de marzo al 31 de marzo del 2012, 
de las cuales 154 se utilizaron en realidad, es decir hubo un sobrante de 6 
horas. 
 
Debido a la naturaleza de nuestra auditoría, los resultados se encuentran 
expresados en un resumen de hallazgos encontrados y recomendaciones que 
constan en el presente informe. 
 
La revisión fue realizada por el siguiente equipo de trabajo: 
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A continuación se detalla la información a la que se hace referencia: 
 
 
 
CARGO NOMBRE SIGLAS 
 
AUDITOR JEFE 
 
CARLOS CHÁVEZ 
 
 
CC 
 
AYUDANTE DE AUDITORÍA VALERIA CHÁVEZ VC 
AYUDANTE DE AUDITORÍA MARCO ANDRADE 
 
MA 
 
AYUDANTE DE AUDITORÍA EDISON CHIMARRO 
 
EC 
 
PROCESO N. 1 PROCEDIMIENTO N. 1 EVIDENCIA 
Recepción de la 
Solicitud de 
Compra 
Revisar que las 
solicitudes de compra 
posean firmas de 
respaldo y verificar que 
se haya incluido cual es 
la unidad que realiza la 
solicitud. 
Al momento de 
realizar las 
respectivas 
solicitudes nos 
fijamos que existen 4 
solicitudes sin firmas 
de respaldo 
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN: 
 
Del resultado obtenido el 90% significa que es aceptable, pues existe 
efectividad en el proceso, ya que de 40 solicitudes emitidas por los 
Departamentos 36 cumplen con los requisitos requeridos. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 
 Cada Departamento debe planificar sus solicitudes y no dejar 
ninguna sin revisión; al no realizar este proceso,  cualquier 
persona tendrá la potestad de emitir las solicitudes sin ningún 
conocimiento del Jefe del Departamento. 
 
 El Departamento de Compras debe ponerse de acuerdo con los 
Jefes de Área y dar a conocer que si no se cumple con los 
requisitos solicitados, no se dará trámite al mismo de tal forma 
estarán obligados a cumplirlas. 
 
 
 
 
PROCESO N. 2 PROCEDIMIENTO N. 1 EVIDENCIA 
Análisis de 
proformas 
Verificar si se realizan 
proformas para  nuevos 
productos y si estas 
provienen de 
proveedores 
seleccionados por la 
empresa. 
Al momento de 
revisar las proformas 
de proveedores y al 
compararlas con la 
base de datos se 
pudo detectar que 2 
de ellos no están 
calificados, ni 
ingresados. 
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN: 
 
Del resultado obtenido el 98% significa que es aceptable, pues existe 
efectividad en el proceso, ya que de 100 proformas solicitadas a proveedores 
98 son emitidas por aquellos que son calificados. 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 Se debe tener identificados a los productos de cada Área y dar 
conocimiento a los proveedores calificados para que ellos tomen 
las acciones respectivas, de tal forma no se corra el riesgo de 
adquirir productos que no cumplan con los estándares solicitados. 
 
 Todos los proveedores deben cumplir con los requisitos de tal 
forma no existan equivocaciones al momento de adquirir los 
productos. 
 
 
 
 
PROCESO N. 3 PROCEDIMIENTO N. 1 EVIDENCIA 
Selección Verificar que los 
proveedores cumplan 
con todas las garantías 
de fabricación. 
Se revisaron los 
documentos para su 
evaluación como el 
RUC, garantías, 
precios, muestras, 
códigos de barra 
individuales, etc., 
pero 2 no poseen 
certificación.  
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INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN: 
 
Del resultado obtenido el 90% significa que es aceptable, pues existe 
efectividad en el proceso, ya que de 40 proveedores 36 cumplen con los 
requisitos de calificación. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 Se debe tener muy en cuenta a los proveedores que cumplan con los 
requisitos solicitados, ya que cuando se elabora los productos el cliente, 
solicitará que se utilicen suministros y materia prima de calidad 
garantizada. 
 
 Es importante que año a año se solicite la renovación de la 
documentación, con la cual se calificó como proveedor, de tal manera se 
actualice constantemente la base de datos de la Empresa. 
 
 
 
RECOMENDACIÓN 
 
 La verificación de la mercadería saliente debe ser realizada siempre por 
el jefe de bodega o por un encargado que certifique un alto nivel de 
confianza en esta actividad, por su naturaleza muy delicada. 
 
PROCESO N. 9 PROCEDIMIENTO N. 2 EVIDENCIA 
 Despachos. Verificar que los 
despachos a clientes 
sean comparados con la 
factura correspondiente 
Se verificó si al momento 
de realizar el despacho se 
confronta la mercadería 
física vs el detalle de la 
factura emitida, y se 
observó que este 
procedimiento se realiza 
muy esporádicamente. 
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 Es necesario que los documentos preparados para la entrega de la 
mercadería como en este caso facturas cumplan con el procedimiento 
normal de comparación, ya que de esta manera se procuraría evitar 
pérdidas de inventarios por fugas.  
 
RECOMENDACIÓN 
 
 El mantenimiento del archivo es de vital importancia ya que de esta 
actividad depende la resolución de muchos problemas que puedan 
generarse en el transcurso de  las actividades y que requieran de 
sustentos documentales para respaldar cualquier inquietud.  
 
 Por normativa legal además es necesario mantener la documentación 
por 7 años posteriores a su emisión, lo cual representa una obligación 
para cualquier entidad que quiera funcionar normalmente en nuestro 
medio.  
PROCESO N. 10 PROCEDIMIENTO N. 2 EVIDENCIA 
  Manejo de 
documentación 
Verificar que todos los 
documentos utilizados en 
bodega estén archivados 
adecuadamente según 
corresponda 
Se verificó todos los 
archivos y se observó 
que los mismos no se 
han mantenido 
adecuadamente.   
PROCESO N. 11 PROCEDIMIENTO N. 1 HALLAZGO 
   Devoluciones Comprobar que las 
devoluciones sean 
autorizadas por el Jefe 
de Compras. 
Tras la revisión 
documental se 
verificó que no todas 
las Notas de Crédito 
cuentan con la 
autorización del Jefe 
de Compras. 
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RECOMENDACIÓN 
 
 
 El jefe de compras debe mantener filtros para que se disminuyan los 
riesgos al momento de realizar todas sus actividades.  
 
 Para que cualquier procedimiento cumpla con su proceso normal es 
necesario que sea realizado al 100%, es decir si el procedimiento 
determina que un paso es que el jefe de compras certifique un 
documento comercial con su firma, en este caso una Nota de Crédito es 
imperante que se lo realice, ya que este pequeño paso se ha creado por 
alguna razón que se ha creído que es necesaria.    
 
Muy atentamente, 
 
 
 
Carlos Fabián Chávez  
Auditor 
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4.4  SEGUIMIENTO 
4.4.1 Análisis de recomendaciones 
 
 LIBRERÍA ESPAÑOLA CIA. LTDA. 
SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE MERCADERÍAS 
25 DE JUNIO DEL 2012 
 
 
Señor, 
Thierry Sebastiá 
GERENTE GENERAL DE LIBRERÍA ESPAÑOLA CIA. LTDA. 
Presente.- 
 
Señor Gerente: 
 
Con relación a la Auditoría de Gestión realizada a la Administración de los  
Inventarios de Mercaderías, pongo en conocimiento las observaciones que en 
una nueva revisión se han podido descubrir en relación a las recomendaciones 
efectuadas. 
 
Para dicha revisión se acudió del 18 al 22 de junio del 2012 y se invirtieron 40 
horas, con el siguiente personal: el Auditor Jefe de equipo Carlos Chávez y los 
Ayudantes de Auditoría, Valeria Chávez, Marco Andrade y Edison Chimarro; 
resultado de esta revisión se encuentra que todavía no se adoptan algunas 
recomendaciones como: 
PROCESO N. 9 
Despachos. 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar que los despachos a clientes sean comparados con la factura 
correspondiente 
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RECOMENDACIONES: 
1. El Gerente General debe fortalecer las políticas o el protocolo de 
las actividades de la Bodega, para que se cumpla adecuadamente con 
las actividades solicitadas, sin que esto signifique una distorsión 
negativa en el ambiente de trabajo. 
 
2. Por lo expuesto anteriormente es necesario crear filtros que 
certifiquen con las firmas de los encargados que la actividad fue hecha o 
verificada, y de esta manera evitar cualquier problemática. 
 
 
PROCESO N. 10 
Manejo de documentación 
PROCEDIMIENTO N. 2 
Verificar que todos los documentos utilizados en bodega estén archivados 
adecuadamente según corresponda 
RECOMENDACIONES: 
 
1. Se recomienda asignar a una persona como el responsable de 
llevar adecuadamente los archivos documentales, para que sea quien se 
responsabilice de todas las actividades de archivo y pueda dar fe de su 
organización y mantenimiento a través del tiempo. 
 
2. La Administración deberá actualizar los manuales y 
procedimientos internos, y de esta manera dejar sentado por escrito las 
actividades y responsabilidades de cada persona dentro de la 
organización. 
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CAPÍTULO V 
5. CONCLUSIONES -  RECOMENDACIONES 
 
Una vez concluida esta investigación se llega a las siguientes conclusiones y 
recomendaciones. 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
La Administración del inventario de mercaderías, que la empresa mantiene es 
adecuada, y no existen actividades que se puedan calificar como un riesgo alto 
de auditoría.    
 
La empresa mantiene un marco de procedimientos internos muy bien 
estructurado, que permite que las actividades puedan desarrollarse en un 
contexto de armonía organizacional. 
 
El control y manejo del inventario se constituye como una de las actividades 
más importantes dentro de una organización, pues sus resultados se ven 
reflejados en los estados financieros y además porque si se cumple 
adecuadamente con los procedimientos, las operaciones de la empresa serán 
eficientes y con los resultados esperados, en cuanto a las obras que a diario 
construyen y los materiales que se utilizan. 
 
El seguimiento y control del stock de los inventarios, es vital para que  el 
funcionamiento de las reposiciones a los distintos puntos de venta sea 
oportuno y que a la vez se mantenga una continuidad saludable en la rotación 
de la mercadería,  y se pueda atender de manera adecuada a todos aquellos 
que necesiten conocer cualquier actividad o información de la bodega. 
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La exclusión u omisión de procedimientos dentro de un proceso normal, ya 
sean involuntarios o premeditados, podrían desembocar en inconvenientes de 
mucha gravedad para la organización. 
 
La empresa en la actualidad cuenta con personal calificado para realizar las 
funciones asignadas en todos los pasos que se cumplen en la administración, 
control y manejo de inventarios de mercaderías, pero es necesario instruir de 
manera adecuada y eficiente al personal para obtener un mejor desempeño del 
mismo en cuanto a los procedimientos indicados. 
 
Uno de los objetivos de la empresa es consolidar su posición en el mercado, y 
esto solo se cumplirá con la comercialización de mercadería de calidad, por lo 
tanto la conservación de la misma es totalmente imperante.  
 
La calificación de proveedores cumple con estándares que permiten buscar 
que las líneas de comercialización puedan ser totalmente competitivas en el 
mercado, al ofrecer productos certificados, originales y garantizados. 
 
Los reportes que se generan en los distintos departamentos que tienen relación 
con el manejo de los inventarios de mercadería son correctos y no reflejan 
diferencias aritméticas en ningún momento. 
 
Existe un amplio nivel de apoyo y comunicación entre todos los departamentos 
y la administración, lo cual permite que las actividades sean más fáciles y 
permiten optimizar el tiempo de los procesos internos, el apoyo de la Gerencia 
General es vital puestos que mantiene un buen sistema operacional interno.  
 
Las labores administrativas dentro de las labores operativas no han mantenido 
una buena relación, como es el caso del mantenimiento del archivo. 
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La Gerencia General es la encargada de tomar cartas en todos los aspectos 
que se requiere de un 100% de cumplimiento, y así procurar una excelencia 
institucional. 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
 
Los encargados que tienen relación directa con la administración del inventario, 
como el caso del departamento de compras, la bodega, los puntos de venta y 
otros deben cumplir con las disposiciones establecidas en el manual y con las 
funciones que deben realizar, no se puede saltar ninguno de los 
procedimientos indicados para el control y manejo de los inventarios, pues se 
pretende mantener el adecuado control existente a la fecha.  
 
Se recomienda realizar mantenimientos regulares de cada uno de los manuales 
de procedimientos internos, para mejorarlos o descartar procesos obsoletos.  
 
Mantener siempre al día la información que se entrega al departamento 
contable, para que los saldos se concilien periódicamente y se puedan evitar 
errores. 
 
Al jefe de bodega, programar las actividades propias de atención al público 
externo, como proveedores y clientes, en procura de organizar los tiempos de 
trabajo del personal y mantener un control adecuado del tráfico de los 
inventarios, y realizar la revisión continua del stock de mercaderías. 
 
A la gerencia, realizar visitas continuas a los distintos puntos en donde se 
realizan actividades relacionadas con la administración de los inventarios, ya 
que desde ahí se puede tomar información de primera fuente y reorganizar los 
procedimientos. 
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Como una herramienta fundamental en el desarrollo de cualquier organización, 
se recomienda al Departamento de Recursos Humanos, cumplir con 
cronogramas de capacitación continuos para los encargados del manejo de los 
inventarios en todas sus etapas dentro de la organización. 
 
Al Jefe del departamento de compras se recomienda realizar la calificación 
adecuada de los proveedores, así como también actualizar la información de 
los mismos tanto en datos generales, como en precios, modelos, 
actualizaciones, descuentos, en beneficio de la empresa. 
 
A la gerencia financiera se recomienda realizar presupuestos oportunos y 
programados, con el fin de que se pueda tener una visión objetiva del trabajo a 
realizar por parte de los demás departamentos implicados en las actividades 
relacionadas con la adquisición de los inventarios y la certificación de la calidad 
de los mismos. 
 
El departamento de contabilidad deberá siempre actuar en calidad de filtro para 
controlar que los documentos que recibe de los demás departamentos cumplan 
con todos los requisitos necesarios y se encuentren aritméticamente bien 
estructurados. 
 
Se recomienda a la Gerencia General mantener mecanismos y políticas que 
generen un buen ambiente laboral, además de implementar políticas de 
seguridad para todas las personas que manipulan inventarios de mercaderías, 
en vista de que se manejan volúmenes considerables que a corto o largo plazo 
influirán en la integridad física de los mismos. 
 
A la administración se recomienda buscar mecanismos que conlleven a que las 
actividades administrativas y operativas puedan fusionarse armónicamente, 
como puede ser la asignación de actividades con responsables independientes. 
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A la administración se recomienda mantener  constancia en la aplicación del 
cumplimiento de los procedimientos internos, lo cual permitirá que se siga una 
línea establecida y evite acciones individuales que perjudicarían a la 
productividad establecida.    
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ANEXO N. 1 
 
LIBRERÍA ESPAÑOLA CIA. LTDA. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 
ENTREVISTA N. 1 
 
Nombre: César Crespo       
Cargo: Jefe de Bodega  
Fecha: 05 de marzo del 2012  
Auditor: Marco Andrade 
 
 
1.- ¿Existe el apoyo adecuado por parte de la Dirección para la realización de 
su trabajo? 
Si existe el apoyo cuando se lo solicita pero a veces demora mucho tiempo en 
responder a lo solicitado. 
 
2.- ¿Existen los recursos necesarios para poder cumplir con todas las 
actividades en la Bodega? 
Los recursos son limitados y en varias ocasiones no sustentan con todo lo necesario 
para el cumplimiento oportuno de las actividades. 
 
3.- ¿El personal de bodega está capacitado para cumplir con sus funciones? 
Si, el personal está capacitado para el cumplimiento de las actividades 
 
4.- ¿Las instalaciones brindan la seguridad a todos los empleados que 
trabajan en bodegas? 
Sí, las instalaciones son adecuadas 
 
5.- ¿Recomendaría algún cambio en los procedimientos internos del 
inventario? 
Sí, un mayor control el manejo de la mercadería al momento de la compra al por 
mayor.    
           M.A. 
 
 
 
 
ANEXO N. 2 
 
LIBRERÍA ESPAÑOLA CIA. LTDA. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 
ENTREVISTA N. 2 
 
Nombre: Freddy Cajiao       
Cargo: Jefe de Compras  
Fecha: 05 de marzo del 2012  
Auditor: Marco Andrade 
 
1.- ¿Existe el apoyo adecuado por parte de la Dirección para la realización de 
su trabajo? 
Si recibimos todo el apoyo por parte de la Dirección. 
 
2.- ¿Existen los recursos necesarios para poder cumplir con todas las 
actividades en Compras? 
Se hace todo lo posible para que todo lo que nos han entregado sea de total 
beneficio para todas las actividades. 
 
3.- ¿Mantiene un presupuesto aprobado para realizar las adquisiciones? 
Sí, pero en muchas ocasiones no se puede respetar el presupuesto. 
 
4.- ¿Las instalaciones brindan la seguridad a todos los empleados que 
trabajan en Compras? 
Sí, las instalaciones son adecuadas. 
 
5.- ¿Recomendaría algún cambio en los procedimientos internos del 
Inventario?  
Sí, que se realicen los presupuestos con datos actualizados y las negociaciones se 
las realice con mayor anticipación.   
 
           M.A. 
 
 
 
 
 
         ANEXO N. 3  1/2 
 
LIBRERÍA ESPANOLA CIA. LTDA. 
 
Quito, 05 de marzo del 2012 
Señores, 
SANTILLANA S.A. 
Ciudad,  
 
De nuestra consideración: 
 
Nuestros auditores “AUDITORES ASOCIADOS”, están llevando a cabo una 
auditoría de nuestros estados contables. En consecuencia, y al sólo efecto de 
verificar la exactitud de nuestras registros, nos permitimos pedirles tengan a bien 
suministrarles un estado de nuestras cuentas al 31 de diciembre del 2011. 
 
Después de completar y firmar en el espacio provisto en la parte inferior, sean tan 
amables de enviar su respuesta, por correo, directamente a: 
 
AUDITORES ASOCIADOS 
Quito, Eloy Alfaro  
Casilla 32455 
 
Para su comodidad, acompañamos la dirección de correo electrónico 
auditoria@auditoria.com 
 
Agradeceríamos que acompañen a su respuesta un resumen de nuestra cuenta, o 
una conformación del saldo adeudado. 
 
Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente. 
 
Thierry Sebastiá 
Gerente General  
 
ANEXO N. 3 2/2 
 
LIBRERÍA ESPANOLA CIA. LTDA. 
 
Quito, 05 de marzo del 2012 
Señores, 
GRUPO EDITORIAL ECUADOR 
Ciudad,  
 
De nuestra consideración: 
 
Nuestros auditores “AUDITORES ASOCIADOS”, están llevando a cabo una 
auditoría de nuestros estados contables. En consecuencia, y al sólo efecto de 
verificar la exactitud de nuestras registros, nos permitimos pedirles tengan a bien 
suministrarles un estado de nuestras cuentas al 31 de diciembre del 2011. 
 
Después de completar y firmar en el espacio provisto en la parte inferior, sean tan 
amables de enviar su respuesta, por correo, directamente a: 
 
AUDITORES ASOCIADOS 
Quito, Eloy Alfaro  
Casilla 32455 
 
Para su comodidad, acompañamos la dirección de correo electrónico 
auditoria@auditoria.com. 
 
Agradeceríamos que acompañen a su respuesta un resumen de nuestra cuenta, o 
una conformación del saldo adeudado. 
 
Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente. 
 
Thierry Sebastiá 
Gerente General  
 
                ANEXO N. 4 
      
                                
 
LIBRERÍA ESPAÑOLA CIA. LTDA. 
 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LA 
 
 
ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 
 
 
ANÁLISIS ARITMÉTICO DOCUMENTAL N° 1 
 
       Fecha:       05 de marzo del 2012 
     Auditor:    Edison Chimarro 
     
       
PROVEEDOR FACTURA INGRESO 
VALOR 
FACTURA VALOR INGRESO DIFERENCIA 
SANTILLANA 12623 CO-45 1200 1200 0 
NORMA 456 LG-30 765.5 7656.5 0 
EDIGUIAS 3245 LG-37 324.42 324.42 0 
GRULEER 37 CO-59 35.48 35.48 0 
      2325.4 9216.4 0 
      
 
      
CONCLUSIÓN: No existe ninguna 
diferencia aritmética en los documentos 
seleccionados.     
 
      
      
 
      
            E.CH. 
 
      
      
ANEXO N. 5 
 
 
 
LIBRERÍA ESPAÑOLA CIA. LTDA. 
  
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LA 
  
 
ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 
  
 
ANÁLISIS ARITMÉTICO DOCUMENTAL N° 2 
  
        Fecha:       05 de marzo del 2012 
      Auditor:    Edison Chimarro 
      
        
PROVEEDOR FACTURA INGRESO 
VALOR 
FACTURA VALOR INGRESO DIFERENCIA 
 SANTILLANA 12623 CR-12 45.21 45.21 0 
 NORMA 456 CR-13 10.2 10.2 0 
 EDIGUÍAS 3245 CR-14 248.64 248.64 0 
 GRULEER 37 CR-15 21 21 0 
       325.05 325.05 0 
       
 
      
 CONCLUSIÓN: No existe ninguna diferencia 
aritmética en los documentos seleccionados.     
 
      
       
 
      
             E.CH. 
 
         
 
 
 
 
 
 
               ANEXO N. 6 
  
 
 
   
                                                                  
 
LIBRERÍA ESPAÑOLA CIA. LTDA. 
 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LA 
 
 
ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 
 
 
ANÁLISIS ARITMÉTICO DOCUMENTAL N° 3 
 
       Fecha: 05 de marzo del 2012 
    Auditor: Edison Chimarro 
    
       PROVEEDORES  DOCUMENTO VALOR COMPRAS VALOR INGRESO DIFERENCIA 
SANTILLANA CO 154.00 154.00 0.00 
ESKELETRA CO 10.20 10.20 0.00 
EDIGUIAS LG 341.00 341.00 0.00 
JUAN PABLO CO 25.00 25.00 0.00 
NORMA CR 40.23 40.23 0.00 
EDUCAR CO 586.32 586.32 0.00 
GRULEER CO 145.10 145.10 0.00 
PACO LG 21.00 21.00 0.00 
          
      1,322.85 1,322.85 0.00 
      
 
      
CONCLUSIÓN: No existe ninguna diferencia aritmética en los documentos seleccionados, y el detalle de entrega a contabilidad se realizó 
al día siguiente de su ingreso en el departamento de compras. 
            E.CH. 
        
